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ABSTRACT 
 
 
RelaGinanjar, Susana. 2018. The Effectiveness of Using Anagram Technique to 
Increase Vocabulary Mastery at The Tenth Grade of MAN 2 Surakarta in The 
Academic Year 2017/2018. 
 
Advisor : Dr. ImroatusSolikhah, M.Pd. 
Key words :Vocabulary Mastery, Anagram Technique, Experimental Research 
 
 
Vocabulary is one of important aspect in English subject that should be 
mastered by students. The objective of this study is to find out that is Anagram 
technique effective to increase vocabulary mastery at tenth grade of MAN 2 
Surakarta in the academic year 2017/2018. 
This research employs quantitative research with quasi experimental. The 
researcher took the sample by using cluster random sampling involves 51 students of 
Grade X of MAN 2 Surakarta from two groups, Class X1 Science (28 students) as the 
experimental group and Class X3 Science (23 students) as the control group. The 
experimental group used the Anagram techniquein the teaching and learning process, 
while the control group used Lecturing technique. The data were obtained by the pre-
test and the post-test in the form of multiple choice tests. The pre-test was given to 
both groups before the treatment was given and the post-test was given after the 
treatment.In analyzing the data, the researcher used manual calculation to analyze the 
data description and inferential data. 
The results of the manual calculation as follows.First, the results of the control 
class show that the mean score of the pre-test is 65.89 and the mean score of the post-
test is 66.58. It means that the students‟ scores improve 0.69 points. In addition, the 
standard deviation of the pre-test was 11.145, while the standard deviation of the 
post-test is 9.955.It can be concluded that there isan improvement in the students‟ 
scores after they are taught with Lecturingtechnique. Second, the results of the 
experimental class showed that the mean score of the pre-test is 66.07 and the mean 
score of the post-test is 73.42. It means that the students‟ score improves 7.35 points. 
In addition, the standard deviation of the pre-test is 11.263, while the standard 
deviation of the post-test is 9.720. It means that there is a significant improvement in 
the students‟ scores after they were taught by Anagram technique. Third, the result of 
independent T-test is higher than T-table (2.403> 2.010)on the significance level with 
df= 49 is 2.010 and the mean scores of the two groups show that the experimental 
class has higher mean score than the control class (i.e. 73.42> 66.58). It means that 
the Anagram technique effective to teach vocabulary mastery at tenth grade of MAN 
2 Surakarta in the academic year 2017/2018. 
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
In this chapter, the researcher explains about: background of the study, 
identification of the problem, limitation of study, problem statement, objective of the 
study, benefit of study, and definition of key terms. 
 
A. Background of the Study 
Nation (2008) states that language is used a tool of communication and it 
is an essential element in human‟s lives, language is systematic; it is used for 
communication acquired by all people in much the same way. Brown (2007: 6) 
states that language is systematic; it is used for communication acquired by all 
people in much the same way. People can communicate with each other by using 
language. It brings idea, opinions, thoughts, and feelings; English is an important 
part of the world. In Indonesia English as the first foreign language which is 
important to learn. English is also important to make international relationship, 
because English is an international language used by every people from all 
countries in their bilateral, multilateral relationship, or other relationship between 
the countries. 
English is taught as a foreign language that has five skills, namely 
listening, reading, speaking, writing and translation (Pym Et Al in Hurd, 2016). 
If this were actualized, it could lead to the development of translation as a 
learning method 
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The five skills are supporting by the learning of language elements. They 
are grammar, vocabulary, pronunciation, and spelling. Thornbury (2002: 7) states 
that, it is one of foreign language that is used as a means of communication, and 
vocabulary is one of the important language elements the student should master. 
Learning English particularly vocabulary is important for supporting the 
ability of listening, reading, speaking, and writing. Without mastering vocabulary 
one will face difficulties in improving the ability of communication with others, 
like the expert states that “Without grammar very little can be conveyed, without 
vocabulary nothing can be conveyed”. Wilkins summed up the importance of 
vocabulary learning. His view echoed in this advice to students from a recent 
course book (Dellar H and Hocking D, Inovation) 
If you spend most of your time studying grammar, your English will not 
improve very much. You will see most improvement if you learn more words 
and expression. You can say little with grammar, but you can say anything 
almost words! (Thornburry, 2002:13).  
Based on the explanation above vocabulary mastery is the knowledge to 
learn all the words of language and four language skills. Without mastering 
vocabulary, it is impossible in use language in listening, speaking, reading, 
writing and translation. 
Astaman (2006) states that, in the English curriculum for both Junior 
High School and Senior High School emphasized well the importance of 
vocabulary mastery. In the 2004 English language curriculum, it is explained 
that the purpose of English teaching is to enable students to communicate in 
English with 1000 vocabulary mastery for junior high and 2500 vocabulary for 
senior high school. In the English language curriculum 2007 is not explicitly 
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stated the number of vocabularies that must be mastered by students for each 
level of education. 
In Senior High School, vocabulary is one of language aspects that is not 
teach directly, the teacher write vocabulary in white board and the student 
copied it in their book then the students will search the meaning in the 
dictionary or the teacher said vocabulary in Indonesia language and the students 
translate it into English language. It spends much time and makes the class 
crowded. The method is monotonous and not interesting. It makes students not 
active to learn vocabulary. Students will active when the teacher asked them, so 
the students do not mastering vocabulary appropriately. 
In English teaching, to gain a successful teaching and learning a teacher 
should be aware of many factors that can influence the process and the product 
of students‟ language learning. The factors may come from outside or inside of 
the students. The external factors can be in the form of teaching technique used 
by teacher, the learning materials and classroom atmosphere. The internal 
factors deals much with psychological condition of the students, such as 
motivation, interest, self-confidence, etc. of all factors mentioned above, there 
is a factor that should be taken into account, namely teaching technique used in 
the class. Teaching technique is the way a teacher makes his or her students 
learn. Every teacher should have determined the teaching technique to be used 
before coming to the class. Chosen an appropriate teaching technique is one of 
fundamental keys to the success of the teaching.  
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MAN 2 Surakarta is Islamic Senior High School in Surakarta. It is located 
in JL. Slamet Riyadi No.3008 Surakarta, Central Java. Based on the 
observation, the facilities of this school are quite good but this school had little 
technique for learn English. Based on interviewed on September, 14 2017 this 
Senior High School was use Curriculum 2013. The researcher interviewed the 
English teacher about the media and method in teaching and learning English 
for the students. The results showed that the teacher was used Lecturing 
technique for teaching learning process. 
Teacher use Lecturing technique in teaching vocabulary. The teacher was 
to introduce topics, summarize the main points of the learning activity and 
simulate further learning. Teachers are easy in mastering classes and organizing 
seats / classes. Give teachers the opportunity to use their experience, knowledge 
and wisdom. The teachers can use a wide lesson material. Help students to hear 
accurately, critically, and attentively. If used properly then it will be able to 
stimulate and increase students' learning desire in the academic field. 
Rini (2009: 68) states that the Anagram is a kind of technique that will 
make the teaching-learning process more attractive than before, it mean that this 
technique helps the students feel fun, relaxed and enjoyable, and they will 
memorize the vocabulary in different way, that is by rewriting them. O‟Rourke 
(2003) stated that anagram make the students are able to emphasize on the 
importance of letter position in relation to word meaning. In addition, anagram 
are used to develop an interest in every word. Therefore, the students are 
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curious to dig more information about the word and it is likely to improve their 
vocabulary. 
Besides, the researcher  chooses anagram because to makes a new word 
from previous word or rearranging the letter, students need vocabulary a lot. So, 
anagram suitable for Senior High School. Anagram can motivate students and 
make them interested in learning vocabulary English. Anagram is a type of 
word play, the result of rearranging the letters of a word or phrase to produce a 
new word or phrase, using all the original letters exactly once; for example 
orchestra can be rearranged into carthorse. The original word or phrase is 
known as the subject of an anagram. An anagram is the rearrangement of the 
letters of a word, name, phrase, sentence, title, or the like into another word or 
phrase. All the letters of the name or phrase must be used once and only once. 
This is the basic rule of anagramming. 
Based on definition above, the researcher uses Anagram to increase 
students‟ vocabulary in MAN 2. The researcher compared with the teacher 
technique to prove that Anagram technique is effective to increase vocabulary 
mastery than Lecturing technique. For this reasons, the writer conducts a 
research entitled “The Effectiveness of Using Anagram Technique to 
Increase Vocabulary Mastery at The Tenth grade of MAN 2 Surakarta in 
The Academic Year 2017/2018”. 
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B. Problem Identification 
Based on the explanation above, some problems which are found in the 
school are: 
1. Is Anagram technique suitable for students in MAN 2 Surakarta? 
2. Can Anagram technique create an atmosphere of  learning interesting? 
3. Is Anagram technique applicable in leraning process? 
4. Can Anagram  technique  influence the students‟ vocabulary mastery? 
5. Can Anagram can motivate the students in increasing vocabulary? 
. 
C. Limitation of Study 
In this study, the researcher has to limit the problem. The researcher limit 
the research only on the use of Anagram technique to teach  the vocabulary 
mastery. 
D. Problem Statement  
Based on the background study above, the problems of the research is: Is 
Anagram technique effective to increase vocabulary mastery at the tenth grade of 
MAN 2 Surakarta in The Academic Year 2017/2018. 
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E. Objective of Study  
The objective of the research is: To find out that is Anagram technique 
effective to increase vocabulary mastery at the tenth grade of MAN 2 Surakarta 
in The Academic Year 2017/2018. 
F. The Benefit of Study  
The results of this research are expected to give benefits both 
theoretically and practically. 
1. Theoretical 
The result of this study may give some information in increase 
students‟ vocabulary mastery by using Anagram technique. It also to be an 
alternative medium in teaching vocabulary that can encourage the students' 
attention and motivation in the learning process. 
2. Practically 
a. Students  
It may motivate students to improve their interest in learning 
English since they will find out that vocabulary, especially Anagram, not 
always difficult to learn. Their improvement of interest in learning 
English will help them master English well.  
b. Teachers  
The research hopes that the result of research can help the teacher to 
increase the students‟ vocabulary mastery. 
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c. MAN 2 Surakarta 
To the school, the output of the study will help achieve higher 
quality of education, because of the well-trained teachers and good 
performance of the students. 
G. Definition of Key Terms  
1. Vocabulary mastery  
River (1994: 125) states that Vocabulary mastery refers to the great 
skill in processing words of language, it is individual achievement and 
possession. Vocabulary mastery is ability of the fourth grade students of 
Tenth grade Students of MAN 2 Surakarta in mastering unfamiliar words and 
they are expected to find the meaning of unfamiliar words or the new 
vocabulary. 
2. Anagram 
Based on Panagiotakopoulos in Ayu and Rini (2009: 68) states that 
Anagram is a word or phrase created by re-arranging the letters of another 
word or phrase, in which every letter in the original is used in the creation of 
the new phrase 
3. Experimental Research 
Sugiyono (2006:107) states that the experimental research method can 
be interpreted as the research methods used to find the effect of a particular 
treatment over another in a runaway condition. 
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CHAPTER II 
THEORETICAL REVIEW 
In this chapter, the researcher discuss about: definition vocabulary; the 
importance vocabulary; kind of vocabulary; types of Vocabulary; technique in 
teaching vocabulary; testing vocabulary; vocabulary mastery; definition of Anagram; 
teaching vocabulary using Anagram; Lecturing technique and previous study. 
 
A. The Nature of Vocabulary  
1. Definition Vocabulary  
Vocabulary is one of basic knowledge in English learning. It is 
important aspect to learn when someone learns a language. Hiebert & Kamil 
(2005: 3) state that generally vocabulary is the knowledge of meaning of 
words. Vocabulary used to express ideas, feeling or think or information to 
people clearly. In other words vocabulary is important in doing 
communication both of spoken and written. It represents complex and, often, 
multiple meaning. Furthermore, these complexes, multiple meaning of words 
need to be understood in the context of other words. Hatch and Brown 
(1995:1) state that the term vocabulary refers to a list or set of words that 
individual speakers of language might use.  
Thornbury (2002: 14) states that vocabulary means a large collection 
of items. He also adds that learning vocabulary is important because it 
enriches someone‟s knowledge of the words. Heinle (2008:1105) state that 
vocabulary is the total number of words you know in a particular language. 
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In the research‟s opinion, vocabulary is one aspect of language which 
is important in learning language because vocabularies carry meaning which 
is used in communication. learning vocabulary is not only about identifying 
the meaning of the words but also about the word collocation, grammatical 
feature and the other aspects which can emphasize the students to use the 
words correctly in expressing and communicating their ideas either in spoken 
and written forms.  
Moreover, vocabulary has an important role in teaching learning 
process. Based on Scrivener (1994:75) in classroom there are five role of 
vocabulary, they are:  
1) Vocabulary is very important and needs to be dealt with systematically in 
its own right.  
2) We need to distinguish between vocabulary for productive use and for 
receptive recognition.  
3) The learner will be difficult to finish the work, if they have first met some 
new vocabulary.  
4) We need to deal not only with single word lexical items but also with 
longer, multi word items.  
5) Training in the use of English-English dictionaries provides learners with 
a vital tool for self –study. 
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2. The Importance Vocabulary  
Vocabulary is word that construct a content of discussion both orally 
or written. It used in verbal interaction. Karshen and Terrell (1983: 155) states 
that. 
 Vocabulary is important for the acquisition process and as a 
base of communication. Acquisition process which depends on the 
input being comprehensible and comprehensibility is dependent 
directly on the ability to recognize the meaning of the key 
elements in the utterances. Therefore, acquisition will not take 
place without comprehension of vocabulary.  
 
It means that language exists because of vocabulary. Words become a 
sentence. Sentences become a paragraph and paragraphs become a text. Those 
are the entire components to make a language as a communication way in 
which people sharing their ideas. 
Tarigan (1986: 2) state that, quality of someone‟s language skills 
dependent to quantity of vocabulary that them have. Based on statement 
above, it can be concluded that vocabulary is important, because when people 
want to say, to tell or to speak others, they will use words sequences. This can 
be said a communication between one person to others. People communicate 
with other persons in same language with that, therefore they will not get 
many difficulties in language understanding. In other hand, if people 
communicate with other persons in different language with them, therefore 
they will get many difficulties in language understanding. The difficulties in 
language understanding are caused they do not correct words, lack of 
vocabulary acquisition and low vocabulary memorizing. Therefore if people 
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want their communication do not break down, they must master and 
memorize many vocabularies. All of the statements about vocabulary show 
that vocabulary is important in learning English. 
3. Kinds of Vocabulary  
Harmer (2010:150) distinguishes between these two kinds of 
vocabulary. The first kind of vocabulary refers to the stock of words which 
have been taught by the teacher or learnt by the students and which are 
expected to be able to use. While the second term refers to the words of which 
the students will recognize when they meet them, but of which they will 
probably not be able to pronounce. 
Haycraft (1978: 44) also decides vocabulary into two. Similar with the 
previous paragraph, he also decides it into active and passive vocabulary. 
Active vocabulary is the words that the students understand, can pronounce 
correctly and use constructively in speaking and writing. On the other hand, 
passive vocabulary is the words that the students recognize and understand 
when they occur in a context, but of which they cannot produce correctly 
themselves.  
Based on the previous explanation, it can be concluded that there are 
two types of vocabulary; active and passive vocabulary. Active vocabulary 
could be defined as the words of which the students understand, use and 
pronounce constructively in speaking and writing.  
While passive vocabulary could be defined as the words that the 
students recognize and understand when they meet them, and they might be 
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able to pronounce them in separated individual word, but they are not able to 
use and pronounce constructively in speaking and writing. 
4. Types of Vocabulary  
There are several types of vocabulary. Haycraft (in Hatch and Brown, 
1995: 370) classifies vocabulary into two kinds. There are:  
a. Productive Vocabulary  
Productive vocabulary is words that the student recognizes and 
understand, can pronounce correctly and use in speaking and writing. In 
involves what is needed for receptive vocabulary plus the ability to speak 
or write at the appropriate time. Therefore, productive vocabulary can be 
addressed as an active process. The learners produce the words to express 
their thoughts to others.  
Based on the explanation above, the researcher concluded that 
learners can only find receptive vocabulary but they can produce it 
however they can find and produce productive vocabulary.  
b. Receptive Vocabulary 
Receptive Vocabulary is words that the learners recognize and 
understand when the words are used in the context, but which they cannot 
produce. The learners found the word in reading text but they do not use it 
in their speaking or writing.  
Sometimes receptive vocabulary called passive vocabulary. It is 
the word which is used in reading and writing skill. Receptive vocabulary 
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is the set of words that we recognize and understand, but tend not to use 
ourselves (Scrivener, 1994: 75).  
Learner‟s receptive vocabulary is useful in understanding what the 
learners have heard and what they have read. If the learner has much 
receptive vocabulary, they will understand what the text talking about. 
Productive and receptive vocabularies are words that the students 
understand when they use in everyday situation. They can‟t produce it 
correctly in reading or listening. In contrast, productive and receptive 
vocabularies are the set of word that they understand, can pronounce 
correctly and use constructively in speaking and writing. 
5. Technique in Teaching Vocabulary 
As everybody knows that, the teaching of vocabulary is as the teaching 
of structure. To gain the better result on language learning process there will 
be a need of a good an appropriate technique in teaching vocabulary. Here are 
some vocabulary techniques that have been stated by Harmer (2010: 90-91). 
They are as follows:  
a. Ostensive Means 
Ostensive means is the way of teaching vocabulary by showing or 
holding up things and pointing to objects. The kinds of ostensive means 
are as follow: 
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1) Using Realia  
The teacher gives the referent of the word being taught in the 
class. He or she brings the objects that become the referent of a word 
into the class. For example pen, pencil, book, etc. 
2) Using Pictures  
This kind of technique needs a well-drawer teacher in order to 
explain the vocabulary clearly because the picture drawn by the 
teacher is the visual representation of the object. 
3) Mime, Expressions, and Gestures  
Sometimes it is almost impossible to explain about the meaning of 
a word using the previous techniques. If this so, there will be an action 
as the techniques to explain the word clearly. Most verbs can be easily 
taught to students using this technique  
4) Audio Presentation 
Audio presentation is the way of teaching vocabulary by giving 
signals via audio. The students just tell to hear and then the teacher 
creates a great deal of the words related to the sounds. 
5) Running Context 
Running context is the way of teaching vocabulary by linking the 
new words with surrounding word that they have already known, 
then the teacher ask students to guess or deduce the meaning. 
Running context is also called context clues. 
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b. Verbal Definition 
Verbal definition is the way of teaching vocabulary by using 
teacher‟s talk. There are kinds of verbal definition:  
1) Antonym or Opposite 
Some words are easily to be explained to student by contrast it 
with its opposite. Like the word black contrasted with white.  
2) Enumeration  
We can use this technique to present meaning. We can say 
clothes and explain this by enumerating or listing various items. 
3)  Synonym 
Presenting synonym is a way of teaching vocabulary by giving 
two or more words with same meanings. 
4) Cognates 
Presenting cognates is ways of teaching vocabulary by giving 
words in the students‟ own language that have the same or very 
similar forms as the English words. 
5) Complements  
Using complements is a way of teaching vocabulary by 
presenting two groups of incompatible words in which each is 
defined as being „not the others‟. 
6) Convers 
Using converses is a way of teaching vocabulary by pairing 
two words that imply the other. 
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7) Building on General Knowledge 
Building on general knowledge is the way of teaching 
vocabulary by capitalizing on what learners know about the world. 
8) Using Scales or Grades 
Using scales or grades is a way of teaching vocabulary by 
scaling or grading the related words. 
9) Definition or Description 
Using definition or description is a way of teaching vocabulary 
by defining or describing objects. 
10) Demonstration 
Demonstration of teaching vocabulary is by doing physical 
demonstration together with verbal explanation. The demonstration 
helps to make the meaning clearer and to fix the words in the 
student‟s mind. 
11) Word cards games 
Using word cards games is a way of teaching vocabulary by 
presenting word cards games like crossword puzzles, spelling bee, 
simon say, word card and other. The word card games are useful for 
practicing after it is introduced.  
In this research, the researcher use Word Card as a media in this 
technique. Thornburry (2002: 100) states that Word cards are small cards to 
help you remember words. Making a set of word cards is an easy way to 
revise vocabulary. Follow these steps to make word cards: 
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1. On one side you write the word, the word stress and pronunciation 
and the type of word, e.g. noun, verb, etc. 
2. On the other side write a definition or a sentence with the word in. 
You could also write a translation or draw a picture. 
3. Take the cards with you in your bag. When you have five minutes, 
e.g. on the bus, look at the word and try to remember the 
definition. 
4. Look at the other side of the card and check. Or you could read the 
definition and try to remember the word. 
5. If writing words on pieces of paper isn't for you, keep a word list 
on your computer or mobile phone. There are mobile apps 
available to help you improve your vocabulary. 
6. Testing Vocabulary 
Test in simple term is a number measuring a person‟s ability, 
knowledge, or performance in a given domain. The definition captures the 
essential components of a test. A test is first method (Brown, 2004: 3). One of 
the ways to knowing the students‟ development or students understanding 
about material is through test. Classroom test are generally prepared test, 
administer and scored by one teacher. There are many published exercise on 
vocabulary. Brown (2003: 194-201) defines some possible test, there are: 
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a. Multiple-choice 
By far the most popular method of testing of vocabulary is the 
multiple choice format, mainly for reason or practicality. It is easy to 
administer and can be scored quickly. The most straight forward multiple 
choice items may have little context. For example: 
1) My mother is beautiful woman. 
The synonym of the underlined word is…. 
a. Ugly 
b. Cute 
c. Handsome 
d. Pretty 
b. Matching test 
The most frequently appearing criterion in matching procedure is 
vocabulary. Matching test have the advantage of offering an alternative to 
traditional multiple choice or fill in the blank format and are sometimes 
easier to construct than multiple choice items, as long as the test designer 
has chosen the matches carefully. Some disadvantages do come with this 
framework. However, they can become more of a puzzle-solving process 
than a genuine test of vocabulary. For example: 
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Write the letter of the definition on the right that matches the word on the left! 
1) Short 
2) Small 
3) Expensive 
4) Cheap 
5) Success 
a) Flat 
b) Pointed 
c) Fail 
d) Tall 
e) Big 
c. Picture-Cued tasks 
Picture cued test is a test that used picture, symbols and words. 
Pictures and photographs may be equally well utilized for examining 
ability at this selective levels. Test takers read a series of sentences or 
definitions, each describing a labeled part of a picture or diagram. Their 
task is to identify each labeled item. 
Based on Devane ( in Nakhon, 2015: 12) define kinds of vocabulary test, 
there are: 
a. Complete the gaps 
To add what is need to something to make it complete. For example: 
You have to change the form of a word (in brackets) to complete the 
sentence! 
My dad _____ (work) in a shop. 
My sister _____ (not like) swimming. 
This song is much _____ (good) than that one 
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b. Categories 
For example: 
Grouping: transport 
Put the words into the correct groups of transport. 
driving licence traffic jam speed limit aisle   tracks        boot 
check-in desk carriage     boarding pass     baggage reclaim  take off 
ticket machine platform railway station       petrol 
 
Train 
 
 
Car 
 
 
Plane 
c. Odd one out 
You have to choose the word that is different from three or four words. 
Find a connection before you choose the word which is different. If you 
don‟t understand a word in the group, it may be connected to the other 
words. Don‟t choose a word because you don‟t understand it. Find a 
connection first. 
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Type the odd word out in the box. 
postman - doctor - hospital - secretary – nurse   
German - Russia - England - Scotland – France 
aunt - sister - mother - uncle - niece  
7. Assessing Vocabulary.  
The researcher will use criterion to measure the standard vocabulary of 
student. Assessing is important to measure the students‟ understanding and 
knowledge. Brown (2004: 3) states that test is a method of measuring a 
person‟s ability knowledge of performance in a given domain. Assessing 
motivates the students to review their vocabulary in doing test.  
Brown (2004:4) states that test are a subset of assessment, they are 
certainly not the only form of assessment that a teacher can make. Assessment 
can be for feedback to aid learning and for comparable competence. It can be 
done by carrying out a series of test during teaching learning process, as a good 
teacher never ceases to assess students.  
Based on Thornbury (2002:132), there are two types of test such as: (a) 
multiple choice tests are popular way of testing in that they are easy to score. 
Moreover, the multiple choice format can be used with isolated words, words in 
a sentence context, or words in the whole text; and (b) gap-fill tests require 
learners to recall the word from memory in order to complete a sentence or text. 
Thus they test the ability to produce a word rather than simply recognize.  
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In the present study, the researcher will use criterion to measure the 
standard vocabulary of student. The researcher use multiple choice test to know 
about the ability of students in mastering the words that they have learnt. In 
each item there are four alternative answer a, b, c and d. Each correct answer is 
worth 1, while if wrong will get 0.  
 
B. Vocabulary Mastery 
Coulson et al (1987: 150) state that mastery is skill, use or knowledge. It 
means mastery is ability to use one of knowledge. Here, mastery is the whole 
power or ability to direct knowledge. It means, mastery is the ability to combine 
skill and knowledge in one certain area. The certain area in teaching means a 
lesson thought. It is usually arranged by a standard of curriculum and syllabus in 
every aspect whether the topic or the test. Those statements strongly emphasized 
by Hornby (1995: 721) through his definition of mastery as a complete 
knowledge or complete skill. Some meaning of mastery uttered in several 
internet addresses such as the state that mastery is great skillfulness and 
knowledge of some subject or activity. It means that mastery is a capability to 
understand and use knowledge of certain subject by someone. One who has 
mastery will be able to apply his/her knowledge. In addition, the utter mastery is 
the state of being cognitively skillful or become completely proficient or skilled 
in here, mastery means a condition where one has an ability and understanding of 
something so one can apply his capability effectively. 
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Vocabulary mastery is defined as students‟ complete knowledge of 
meaning and form of words in context appropriately. Knowledge in vocabulary 
mastery concerns with words and meaning, generally word class and word 
meaning (Hatch and Brown, 1995:218). Based on the definitions above, the 
researcher concluded that vocabulary mastery is sufficient aspect in language 
learning without vocabulary mastery learner will be hard to master a language 
itself. 
The process of vocabulary mastery is not simple. The vocabulary mastery 
can‟t be done spontaneous but step by step. Keraf (1989: 65-66) defines the step 
in processing vocabulary mastery like children period, this term children able to 
define concept vocabulary to say their concrete idea; adolescent period, this term 
the children start to able the language and make it more extensive directly; adult 
period, this term vocabulary mastery more and more intensive because they make 
more communication each other. 
There are various ways to improve vocabulary mastery. The teachers may 
have some technique to teach it. The technique here refers to the way of teaching. 
The success of teaching learning process depends on not only the teachers‟ and 
students‟ competence but also the technique of teaching. 
1. The Construct of Vocabulary Mastery 
Dealing with the vocabulary mastery, it can be defined as an ability to 
combine skill or knowledge of words that is used to express meaning, in case 
of the physical object or idea, in form of symbols of group of letter in a single 
or more one word. 
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Thornbury (2002: 27) state that some factors why learning vocabulary is 
rather difficult for second language learner. If those factors are fulfilled, 
someone can be said that he or she has achieved the vocabulary mastery. 
Thornbury says that the factors come from the words aspect such 
pronunciation, spelling, length and complexity, grammar, meaning and range, 
connotation and idiomatic are the indicators in vocabulary mastery. Those six 
aspects above will be defined briefly here. 
a. Pronunciation 
Research shows that words that are difficult to pronounce are 
more difficult to learn. Potentially difficult words will typically be those 
that contain sounds that are unfamiliar to some groups of learners such as 
regular and lorry for Japanese speakers. Many learners find that word 
with clusters of consonants, such as strength or crisp or breakfast, are 
also problematic. 
b. Spelling 
Sound spelling mismatches are likely to be the cause of error, 
either of pronunciation or spelling and can contribute to a words 
difficulty. While most English spelling is fairly law abiding, there are also 
some glaring irregularities. Words that contain silent letters are 
particularly problematic; foreign, listen, headache, climbing, bored, 
honest, cupboard, muscle, etc. 
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c. Length and complexity 
Long words seem to be no more difficult to learn that short ones. 
However as a rule of thumb, high frequency words tend to be short in 
English and therefore the learner is likely to meet them more often, a 
factor favoring their „learn ability‟. Furthermore, variable stress in 
polysyllabic words such as in word families like necessary, necessity and 
necessarily can add to their difficulty. 
d. Grammar 
It is problematic when grammar associated with the word, 
especially if this differs from that of its L1 equivalent. Spanish learners of 
English, for example, tend to assume that explain follows the same pattern 
as both Spanish explicar and English tell, and say he explained me the 
lesson. Remembering whether a verb like enjoy, love or hope is followed 
by an infinitive (to swim) or an-ing form (swimming) can add to its 
difficulty. Then the grammar of phrasal verb is particularly troublesome; 
some phrasal verbs are separable (she looked the word up) but others are 
not (she looked after the children). 
e. Meaning 
When two words overlap in meaning, learners are likely to confuse 
them. Make and do are a case in point: you make breakfast and make an 
appointment but you do the housework and do a questionnaire. The words 
with multiple meanings such as since and still can also be troublesome for 
learners. Having earned one meaning of the word, they may be reluctant to 
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accept a second, totally different, meaning. Unfamiliar concepts may make 
a word difficult to learn. Thus, culture specific items such as words and 
expression associated with the game cricket ( a sticky wicket, a hat trick 
and a good innings) will seem fairly opaque to most learners and are 
likely to be easily learned. 
f. Range, connotation and idiomatic 
Words that can be used in a wide range of context will generally be 
perceived as easier than their synonyms with a narrower range. Thus put is 
a very wide ranging verb, compare to impose, place, position, etc. 
likewise, thin is a safer bet than skinny, slim, slender. The word (chuck for 
throe, swap for exchange) may cause problems. Uncertainly to the 
connotations of some words may cause problems too. Thus, propaganda 
has negative connotations in English, but its nearest equivalent in other 
language may dean deviant. Finally, word or expression that are idiomatic 
(like make up your mind, keep an eye on…) will generally be more 
difficult than words whose meaning is transparent (decide, watch). It is 
their idiomatic, as well as their syntactic complexity that makes phrasal 
verbs so difficult. 
In this study, the term mastery is limited into knowledge of 
specific objectives that can be measured by certain aspects. Therefore, 
from all those definition above, we can conclude that vocabulary mastery 
is the students‟ awareness of understanding the words and their rules to 
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communicate. The aspects to be measured are limited to pronunciation, 
spelling, length and complexity, grammar and meaning. 
2. The Indicators of Vocabulary Mastery 
The researcher constructed the indicators of vocabulary knowledge 
concerns with word and meaning, generally word classes and word meaning.  
a. Word Class  
Word class is the classification of words to a language depending 
on its function in communication. Word class membership is an important 
lexical feature, in this case there are nouns, verbs, adjectives, and adverbs. 
1) Nouns can be divided into subclasses. There are proper nouns and 
common nouns.  
2) Verbs are words that denote action. Verbs that denote states rather than 
action seem less verb like.  
3) Adjectives are used to highlight qualities or attributes.  
4) Adverbs are similar to adjective in many ways although they typically 
assign attributes to verbal, to clauses or to entire sentences rather than 
nouns.  
b. Word Meaning  
The two important issues in word meaning students‟ usually get 
difficulties to infer are synonymous and antonymous;  
a) Synonyms  
Hatch and Brown, (1995:19) explain that synonyms are words that 
share meaning. 
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b) Antonyms  
Hatch and Brown, (1995:20) define that antonyms as words that mean 
the opposite. They present interesting problem for anyone seriously 
interested in semantic feature analysis.  
C. Definition of Anagram 
Anagram is the first type of word technique popular in Europe during the 
middle ages. Anagram art created by the Greek poet Lycophron. Before the era 
of computerization, anagram built using pen and paper from a combination of 
letters and experiment with variations. Based on Novick & Sherman (In 
Panagiotakopoulos, 2013) anagram is a word or phrase formed from another by 
transposing or rearranging the letter. Based on Pammer (in Manurung, 2015) 
anagram is a word or phrase made out of another by changing the other of the 
letters, Echol (2003: 28) states that anagram means "exchange of letters in words 
so that the word has another meaning of the word before". From the explanation 
above, anagram is changing the sequence of letters a word into another word that 
has meaning. 
Based on Barus ( in Maimunah, 2010: 13) Anagram is a good technique 
in teaching vocabulary. There are many ways in applying anagram to the 
students, such as: 
1. The students form other word from the key word given. For example:  
a. Grandmother = mother, other, her, ear, etc  
b. Learning = earn, lean, liar, etc  
c. Reader = dear, read, ear, red, etc  
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d. Handsome = dome, hand, some, name, etc  
e. Weather = her, tea, hat, eat, etc  
2. The students rearrange the letters in bracket after that fill in each blank with 
the appropriate anagram to complete the sentence. For example:  
Thecare Bfiaueilu Idouyl 
Pnhuis Shlcoo 
 
a. Please speak loudly, so I can hear your voice  
b. You are very beautiful wearing that gown  
c. My English teacher is very friendly  
d. The teachers will punish us if we don‟t do our homework  
e. My school is in front of my house  
3. The students omit one or some letters of the key word and transpose rest. For 
example:  
a. Key word : perceive  
  Definition : got or accept something  
New word : receive  
b. Key word : apple  
 Definition : whiter than usual because of illness; not bright  
    New word : pale  
c. Key word : adore 
Definition : look at and understand something written  
New word : read  
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d. Key word : blame  
Definition : food that is eaten  
New word : meal  
e.  Key word : label  
Definition : having the power to do something  
New word : able  
4. The students transpose the letters of the word and form another word by using 
those letters exactly once based on the definition. For example:  
a. Note  
Definition : quality of a sound or voice  
Word : tone 
b.  Name  
Definition : the explanation or defenition of something  
Word : mean  
c. Rail  
Definition : people who tells lies  
Word : liar  
d. Earn  
Definition : a short distance  
Word : near 
e. There  
Definition : the number after two  
Word : three  
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5. The students match the scramble word on the left to its arrangement on the 
right  
A. Acdr  
 
Flower 
B. Eflowrs  
 
Gift 
C. Fg i t  
 
Card 
D. Aehrt  
 
Chocolate 
E. Accehloot  
 
Heart 
 
 
6. For the words in bold, choose the correct part of speech from the choices 
listed in a and b 
1. Today, I will wear my yellow 
skirt  
 a. noun                    b. adjective 
2. No, you may not climb onto 
the roof. 
a. interjection           b. pronoun 
3. This warm bath will feel good 
on my legs. 
a. verb                      b. adverb 
4. This is a good movie. a. adverb                  b. adjective 
5. Throw the ball as hard as you 
can. 
a. verb                      b. noun 
6. I am extremely excited for our 
trip to Costa Rica. 
a. adjective               b. adverb 
7. Should we stay in a hotel or in 
a youth hostel? 
a. interjection           b. conjunction 
8. Where is my suitcase? a. verb                      b. adverb 
9. Your suitcase is in the closet. a. preposition           b. adjective 
10. Let's make cookies! a. noun                     b. preposition 
Anagram is very exciting to be applied as one language learning 
techniques, because the anagram is one of the techniques. Anagram 
techniques can awaken the creativity of children. So seeks creative work on 
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the letters to locate and define new words. By error when playing a technique 
of anagrams is a valuable lesson for children.  
Search and discovery of a new word by itself will be classified by 
children with a way to differentiate meaningful word and did not. In addition, 
children will be enriched with words that have not been controlled previously. 
From the explanation above, that the anagram technique is a technique change 
the order of the letters of a word into another word or group of words change 
into another group of words or sentences are meaningful, as for the technique 
anagram indicated by: a. changing the letters of the word; b. inspire creativity; 
c. between the words.  
D. Teaching Vocabulary Through Anagram 
Anagram is an interesting way of learning to increase one‟s vocabulary, 
anagram can motivate and encourage the students‟ interest learning vocabulary. 
There are three types of transpositions (letter re-arrangement) in Anagram. One 
of them is Random Anagram where the letters of an English word being 
scrambled into a random pattern and the players must rearrange the original 
word. Echol (2003: 28) states that the rules of Anagram as follows: 
1. Students are divided into 6 groups where each group consists of 4-5 students. 
2. Student gets some words consists of 5-10 letters.  
3. Student must arrange the letters that were randomized into a new word. 
4. Student uses all the letters to form a 1 or 2, even 3 new words.  
Example:  
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a. Information : form, norm, for 
b. World : word, old, lord 
c. Media : mad, dam 
d. Predators : date, port, sort 
e. Jumping : gum, mug, jug 
5. Group with the most new word is the winner.  
There are three criteria, or rules, that must be met in order to classify 
something as an Anagram:  
a. The letters of a word or phrase must be re-arranged.  
b. A new expression must be created.  
c. Every letter of the original must be used in the new expression.  
In this research, the researcher uses the rules from the theory above. In 
learning English we need a media or technique. Media is used by the teacher 
to approach the subject to the students. Using a media can help the students to 
learn something. Sher (2004: 2) states that sometimes it is difficult to say at 
what age a child will do best with which technique. There are some children 
who are delayed in their physical coordination but have exceptional control in 
their ability to use their minds. In playing this technique, the players are 
expected to think strategically about their moves so that building words can be 
easier. 
E. Advantages and disadvantages of Anagram technique 
Panagiotakopoulos (2013) states that the advantages and disadvanteges of 
Anagram technique, the advantages are: a) This technique is very interesting for 
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the students to increase their vocabulary. b) This technique is easy to be applied 
in the classroom. c) This technique is something fun and interest for done. d) 
This technique is simple and cheap, because there was no fee for the teacher to 
buy some utilities to be applied in a class. d) Techniques can help the teacher to 
make interaction more active. Echols (2003) states that Anagram technique will 
motivate students to try found the word. It gives much opportunity for the 
students to practice and repeat the sentence pattern and vocabulary. 
From the explanation above, it can be conclude by the researcher that 
techniques give nice experience because it can entertain and make students to be 
active in learning process. 
Disadvantages of Anagram technique there are: a) it must be observed by 
the teacher so that the teaching process is not any misunderstanding. b) if the 
students do not know about the teachers‟ instruction, so this technique cannot 
done correctly and accurately.  
From the explanation above, the researcher concluded that the teacher 
must observe of the teaching process and give instruction clearly for the students. 
So, this technique will be playing accurately. 
F. Review on Lecturing Technique 
1. Definition of Lecturing Technique 
Lecturing technique is the most widespread from one all of methods of 
college teaching (Frank Costin: 2006). The lecturing method is just one of 
several teaching methods, though is schools it‟s usually considered the primary 
one. The lecturing method is convenient and usually makes the most sense, 
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especially with large classroom size. This is why lecturing is the standard for 
most college course, when there can be several hundred students in the 
classroom at once; lecturing lets professors address most people at once, in the 
most general manner, while still conveying the information that he or she feels 
is most important, according to the lesson plan. 
Based on the definition above it can be concluded that lecturing 
method is a teaching method which the teacher teaches oral to a group of class 
participants. Lecturing method has some functions there are: 
a. Delivers the relevant knowledge in an organized way 
b. Provide references to the students to gather information 
c. Clarifies concepts with illustration 
2. The Process of Lecturing Technique 
The process of lecturing according to Brown in Gurpreet Kaur 
(2011) as follows: 
a. Intention  
The lecture‟s intentions may be considered to provide coverage 
of a topic, to generate understanding and to stimulate interest. 
Consideration of these goals of lecturing as also the knowledge of the 
earlier learning of the students are essential constituents of lecturing 
preparation. 
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b.  Transmission 
A lecture sends a message verbally, extra verbally and 
nonverbally to the learners. The verbal messages may consist of 
definitions, descriptions, examples, explanations or comments. 
c. Receipt of information 
The information, meaning and attitude conveyed by the lecturer 
may or may not be perceived by the students. Attention fluctuates 
throughout the process of lecture.  
d. Output  
Any instructional strategy should lead directly to the objectives 
and interrelated goals for a course of study (Gropper, 1976). So, the 
student‟s response or “output” is very essential in the process of 
lecturing and it may occur on immediate reactions to the lecture and 
lecturer. 
3. The Procedures of Lecturing Technique 
The procedures of lecturing technique according to Brown (2000), 
they are: 
a. Use an introduction that will catch the listener‟s interest. 
b. Provide a brief overview of the lecture‟s content either verbally, with 
a handout, or through an outline on the chalkboard. 
c. Explain the material briefly. 
d. Allow the students to ask some question related to the materials. 
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e. Determine the key points to be developed during the class session. 
When every nuance, detail, or instance of a topic is discussed, or when 
too many ideas are presented and not well developed, students often 
lose sight of the main idea. 
f. Ask for and answer students‟ questions. 
g. Close by restating the materials and give the task. 
Based on explanation above, the researcher used lecturing technique 
in teaching vocabulary. The researcher used song lyrics media in class 
experimental class and textbook in class control. There are three steps in 
teaching with lecturing technique. First, the researcher delivered the 
material to the students. Second, the researcher gives the opportunity to 
answer question session between the teacher and students. Third, the 
teacher gives the task to the students.  
4. Advantages and Disadvantages of Lecturing Technique 
The lecturing technique has a few advantages that have kept it as the 
standard approach to teaching for so long. Below is a list, followed by some 
description of these: 
a. Teacher control: because the lecture is delivered by one authoritative figure 
the teacher, professor or instructor of some other kind – that classroom. 
They alone are able to shape the course and so lectures remain highly 
consistent when it comes to what kind of information is delivered and how 
it is delivered. 
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b. New material: Lectures are literally just long-winded explanations of 
information, deemed important by the lecturer. As such, students can 
absorb large quantities of new material. 
c. Effortless: the lecturing method makes the learning process mostly 
effortless on the part of the students, who need only pay attention during 
the lecture and take notes where they see fit. Because so little input is 
required from students, it is the most clear, straightforward and 
uncomplicated way to expose students to large quantities of information. 
Lecturing method also has disadvantages. The disadvantages of 
lecturing method there are: 
a. One-way: people who are against the lecturing method see it as a one-way 
street. Teacher dictated information to students, who have little to no 
opportunity to provide their own personal input or protest the information 
being delivered. 
b. Passive: people see the lecturing method as a biased, one-way road, but 
they also see it as a wholly passive experience for students, this is not just 
harmful because of the ways we described above. Not being actively 
engaged in a discussion over certain material can make the material itself 
see worthless to a student. After all, the point of n education is not to be 
programmed to think a certain way, according to your lectures, but to 
critically analyze the information being provided and learn how to apply it 
in different contexts. If a student has no place to opportunity the course 
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material with the person delivering the lecture, they will receive only a 
shallow understanding of subject being discussed. 
c. Strong speaker expectations: the lecturing method can be disadvantageous 
to the teacher, as well. Not all academics can be expected to have same 
level of public speaking skill. What if a teacher is a genius in his or her 
field, knows the material from every angle and is enthusiastic about the 
subject. The quality of a teacher course should not suffer because they are 
unable to prepare a decent lecture. Just as being lectured to might not be 
the learning method of choice for many students, being the one that is 
expected to do the lecturing might not be the best way every instructor to 
present their course material. But because the range of academic teaching 
methods are so limited, they are usually expected to do exactly that, 
potentially losing the elements of their lesson plan that makes it so strong. 
G. Previous Study  
In this sub chapter the researcher provides four previous studies related to 
this present study. There are two thesis and two international journals.  
The first researcher is Erlisa Nurrohmah from IAIN Surakarta. Her thesis 
entitled “The Effectiveness of Using Word Card Technique to increase 
Vocabulary Mastery at The Tenth Grade of MAN 1 Surakarta in The Academic 
Year of 2015/2016 ”. Her research set at the tenth grade of MAN 1 Surakarta in 
The Academic Year of 2015/2016. The purpose of her study is to know effective 
or not the use of Word Card Technique can increase the student ability in 
vocabulary mastery. The research method was quasi-experimental research 
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(pretest-posttest). The total population students of the eight grade was 96 
students of MAN 1 Surakarta. The researcher chose two classes as the samples of 
the research. The sample was selected by using cluster random sampling method. 
The data were collected by using test. The data were in the form of quantitative 
data and they were taken from vocabulary test after having four times treatment 
for each class. The data were analyzed by using T-test formula. 
The mean score in experimental class was 79,281, while the mean score 
in control class was 72,406. The mean difference between them was 6,87. The 
result of t-test computation between posttest score in experimental and control 
class that to was 3,841 while the value of t-table (tt) was 0,887. It showed that to 
was higher than tt (to> tt). based on the result above, the research finding was 
word card technique was effective in teaching vocabulary mastery for the tenth 
grade of MAN 1 Surakarta in the academic year of 2015/2016.   
From the explanation above, the researcher found similarity and 
difference with this present study. The similarity is on the implementation of 
technique to increase students‟ vocabulary mastery. The other similarity is on the 
subject of the study. Both the previous study and present study are focused on 
Senior High School as the subject of the study. Beside the similarity, Erlisa‟s 
thesis has difference with this present study. The difference is on the technique 
that used for teaching vocabulary. That previous study used word card technique 
to increase students‟ vocabulary mastery. However, this present study uses 
Anagram technique to increase students‟ vocabulary mastery.  
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The second previous study is performed by Richard Devara from Sanata 
Dharma entitle The Effectiveness of Anagram to Improve the Students’ 
Vocabulary in XI IPA 1 Class SMA Pangudi Luhur Sedayu. Based on the simple 
random sampling, XI IPA 1 class was a subject for collecting the data and XI 
IPA 4 class was a tryout the instrument. Both of the class consists of 30 students. 
The researcher were divided the member of XI IPA 1 to two groups that were 
consist to 15 students. The data was taken from two groups: experimental class 
and control class. The researcher was used the simple random sampling 
technique. In the collecting the data, the researcher used 20 items multiple choice 
for pre test and post test. In analyzed the data, the researcher used SPSS program 
24 for calculation the T-test. This study focused to improve vocabulary by 
Anagram. the research used pre-experimental quantitative research design. The 
design of the research is one-group pretest-posttest experimental design. The 
population of the research was the eleventh grade of SMA Pangudi Luhur 
Sedayu. 
The research finding of the research showed that there was effective 
improving vocabulary mastery use an Anagram. It can be seen from the 
hypothesis test indicated that there was a Sig. (2-tailed) 0,000 lower than the 
level of significance 0, 05. It meant that Ha was accepted while Ho was rejected. 
And also, it can be seen from the mean scores of post test in the experimental 
group that was 76,33 while the mean score of post test in control group was 
71,33.  
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From the explanation above, the researcher found similarity and 
difference with this present study. The similarity is on the implementation of 
technique to improve students‟ vocabulary mastery. And Devara‟s thesis use 
Experimental design same with present thesis. Beside the similarity, Devara‟s 
thesis has difference with this present study. The subject is eleventh grade of 
SMA Pangudi Luhur Sedayu. While the subject of present thesis is tenth grade of 
MAN 2 Surakarta. 
The third previous study is from international journal. The journal entitled 
“Playing with Word: Effects of an Anagram Solving Technique-Like Application 
for Primary Education Students by Chris T.Panagiotakopoulus and Menelaos E. 
Sarris. This journal was published on January 6, (2013) International Education 
Studies; Vol. 6, No. 2. The study reported the basic characteristics of a 
technique-like application entitled “Playing with Words (PwW). PwW is a 
single-user application where a word must be guessed given an anagram of that 
word. Anagrams are presented from a predefined word list and users can 
repeatedly try to guess the word, from which the anagram is derived, by placing 
(drag & drop) successively the given letters into the correct orthostatic order. The 
purpose of this technique is both to entertain the user and to provide teachers 
with a simple computerized assessment tool. Summative evaluation results, based 
on 76 primary schoolchildren sample, indicate that the performance of anagram 
solving tasks explain a significant proportion of variance in reading fluency. 
From the explanation about that international journal above, the 
researcher found similarity and difference with this present study. The similarity 
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is on the implementation of anagram technique during teaching learning process. 
However, there are two differences between this journal and this present study. 
Firstly, that journal focused on implementation of anagram technique to increase 
students‟ reading fluency. On the other hand, the present study focuses on 
implementation of anagram technique to increase students‟ vocabulary mastery. 
The second difference is on the subject of the research. The subjects of the 
research in that international journal were primary school students. However, this 
present study focuses on Junior High School students of MTsN Karanganyar as 
the subject of the research.  
The second international journal was performed by Erfan Efendi. His 
journal entitled The Effect of Got It and Back to the Board Techniques To 
Improve Vocabulary Mastery. This journal was aims at describing the way of 
“got it technique” and “back to the board technique” in improving vocabulary 
mastery of the seventh grade students of SMA N 5 Malang. The research design 
in this study is design in which the researcher acts as the teacher who leads 
teaching activity. The data were required from two major sources: the qualitative 
and the quantitative one. The subject of this study is 30 students of tenth grade 
students of SMA N 5 Malang of 2012-2013 academic years. The cycle of this 
study consists of four major steps: planning, implementing, observing, and 
reflecting. The findings of the study present that the use of “Got It Technique” 
and “Back to the Board Technique” with the topics vocabulary of daily English 
communication, people‟s occupation, and personal care and appearance can 
improve students‟ vocabulary mastery achievement.  
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The similarity of that journal with this present study is on improving 
vocabulary mastery using technique. The other similarity is on the subject of the 
study. Both of those studies are focused on Senior High School students. Erfan‟s 
study focused on the students of SMA N 5 Malang and this present study focuses 
on MAN 2 Surakarta. The problem of both study are similar, where the students 
had difficulties in English subject because of lack of vocabulary. The students 
were difficult to answer the question because they did not have enough 
vocabulary to express their ideas. Beside those similarities, there is difference of 
those studies. The difference is on the technique which is implemented in 
teaching process to improve students‟ vocabulary mastery. That international 
journal used Got It Technique and Back to the Board Technique. However, this 
present study uses Anagram technique to improve students‟ vocabulary mastery. 
Those techniques are different but those can enrich the students‟ vocabulary. 
H. Rationale 
Vocabulary is one element of the language that should be learn and 
taught. It cannot be denied that it will be hard to mastery language without 
mastering or understanding a certain number of vocabularies. The mastery of 
vocabulary becomes the requirement of a successful communication. In fact, 
there are some students‟ problems in learning vocabulary. Most of students get 
difficulty in grasping meaning, spelling the words, pronouncing the words clearly 
and using the words correctly. The teacher must be creative to choose the kinds 
of text that interesting to discuss in the classroom. The teaching learning process 
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will be monotonous if the teacher cannot look for the method, technique or media 
that can make students enjoy the lesson.  
Anagram have many advantages to increasing students‟ vocabulary, as 
has been discussed from previously. The researcher assumes that the using of 
Anagram technique can be used as an appropriate technique in teaching 
vocabulary in order to increase students‟ vocabulary mastery. The activity in 
Anagram technique makes the students active. Anagram technique can make the 
students interested and easy on memorize the meaning. This technique is 
effective to increase students‟ vocabulary mastery for senior high school students 
because in this level, they have to develop their vocabulary mastery by using the 
kind of interesting technique such through Anagram technique. 
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CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY  
This study will use research method and approach which are discussed further 
in this chapter. It covers the setting of the research, the subject of the research, 
Researcher‟s Role on the Research, the method of the research, the technique of 
collecting data, and the technique of analyzing data.  
 
A. Research Method  
In this research, the researcher used form of quantitative approach, 
because it emphasizes the systematic measurement and quantification of variable. 
The research design of the study will use experimental research, seeks to 
determine if a specific treatment influences an outcome.  
Sukmadinata (2013: 194) states that Experimental research is a 
quantitative research approach most fully, in the sense of fulfilling all of the 
requirements to test causality. In an experiment research no treatment, whereas in 
the naturalistic study no treatment. Sugiyono (2006: 107) states that the 
experimental research method can be interpreted as the research methods used to 
find the effect of a particular treatment over another in a runaway condition.  
Campbell and Stanley, in Arikunto (2010: 123), divided the kinds of 
research based on the significance of experiments such us pre experimental 
design and true experimental design. Pre experimental design consists of one 
shot case study, one group pre-test post-test, and static group comparison. And 
true experimental design consist of control group pretest-posttest, randomize to 
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subject, matched group design, randomize pretest and posttest design, randomize 
subject with pretest group control posttest group experimental, three types of 
experimental group and control, four groups, group with three group control, 
time design.  
The researcher used quasi experimental embracing the characteristic of 
one group pretest-posttest design. The pretest and posttest are given to take the 
score of the student‟s achievement before and after being taught using Anagram 
technique. Then both of the score computed by using T-Test to find out if there is 
significant effectiveness of teachings‟ vocabulary using Anagram  technique. The 
design of this research can be seen: 
Table 3.1 
Experimantal research design 
 Pre-test  
 
Treatment  
 
Post-test  
 
Experimental 
group  
 
O1 
 
X1 O2 
 
Control group  
 
O1 
 
X2 O2 
 
  
 Where : 
O1: Pre-test   X1: Anagram technique  
O2: Post-test   X2: Lecturing technique  
In this design, there are two groups each selected randomly. From the 
result of pretest there are two groups, first group was given treatment and the 
second group no treatment. The group was given treatment called 
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experimental group and the group not given the treatment called control 
group.  
In the experimental class (X1 Science), the researcher will use 
Anagram technique with word card media to increase the students‟ vocabulary 
mastery. The experiment started on April 02, 2018 and ended on April 24, 
2018 . In every meeting, researcher taught during 90 minutes in once a week 
on Monday, its means 4 meetings. Here, the researcher as the teacher who 
gave the treatment to the class during the teaching and learning process.  
In control class, the researcher started the activities in the control class 
(X3 Science) on April 02, 2018 and ended on April 24, 2018. In every 
meeting, the teacher taught for 90 minutes in once a week, on Monday. Here, 
the English teacher will taught the students by using Lecturing technique with 
textbook media as the daily teaching in the class with the same topic as the 
experimental class. In every meeting, the teacher only used English textbook 
as the media in the teaching and learning process. She presented the materials 
based on the textbook and gave some activities from it. She gave some 
activities from the textbook, for example, she gave a text from workbook and 
asked them to answer the questions based on the text. Then, she asked some 
of them to answer the questions. Here, the teacher rarely gave a group or pair 
activity to the students to evaluate their participations and involvements in the 
learning process. 
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Before giving treatment, the researcher gives pre-test to both of 
classes. Then, the researcher teaches the students in experimental class by 
Anagram technique and in control class without using Anagram technique. 
B. The setting of the research  
1. The place of the research  
This research will be conducted at MAN 2 Surakarta which is located 
in JL.Slamet Riyadi No.3008 Surakarta, Central Java. Generally, the 
physical condition of the school is good. The school has many functional 
rooms from the classroom until the school yard. The school is well 
facilitated. It has complete teaching and learning media that can be used to 
support the teaching and learning process.  
Generally, the physical condition of the classroom is similar to the 
other classrooms. It has well learning and teaching facilities such as 
whiteboard, table, chairs, loud speaker, etc. This school divided into three 
grades. They are first grade, second grade, and third grade. Every grade 
consist of 5 science class, 5 social class and 1 religion class. 
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2. The schedule of research 
Table 3.2 
The Schedule of the Research 
 
Activity Feb March April May June 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
Pre- observation                        
Designing 
research proposal 
                       
Seminar proposal                        
Designing 
research 
instrument 
                       
Try out 
instrument 
                       
Collecting data                        
Analysis data                        
Arranging data                        
Writing research 
report 
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C. The Population, Sample and Sampling 
1. Population 
Population as quoted by Arikunto (2010: 177) is a “set or collection of 
all elements consisting one or more attribute of interest”. Ary (2010: 148) 
argued that “population are all members of any well-defined class of people, 
event or object”. It means that population is the all of element of object which 
the researcher wants to study, such as: human, animal, flora and attitude.  In 
this research, the population is the whole students of the first grade at MAN 2 
Surakarta. Consist of five science class, the following table presents the 
distribution of the population. 
Table 3.3 
Population 
No. Classes Number of students 
1.  X1 Science 28 
2.  X2 Science 28 
3.  X3 Science 23 
4.  X4 Science 32 
5.  X5 Science 32 
        Total          143 
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2. Sample 
The explanation about who is the sample in this research is very 
important in the research. Ary (2010: 148) state that a sample is a portion of a 
population. Based from the simple random sampling, the samples of this 
research are X1 science class as the experimental class, taught by Anagram 
technique and X3 science class as the control class taught lecturing 
technique. 
3. Sampling 
Sampling is a process selecting unit the individual who participate in 
this research (Sugiyono, 2012: 118). So, sampling is process selecting unit 
from population. The purpose of sampling is to gain of information about a 
population; rarely is a study conducted that includes the total of population of 
interest of subject (Arikunto, 2010: 175). So, it would be possible to 
generalize the properties or characteristic to the population instrument.  
The sample of this researcher taken by cluster random sampling. 
Fraenkel and Wallen (2012: 96) states that cluster random sampling is the 
selection of group or clusters of subjects rather than individuals. Thus, cluster 
random sampling is the technique to take a sample which is the sampling take 
in random and in the class level of creativity, ages and academic 
competences. The researcher takes two classes randomly considering that 
there is an equal capability of students of each class. then the steps of 
selecting sample are: 
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a. Listing the codes all class 
b. Writing down the code of each on a small paper and rolling the 
paper. 
c. Put the rolled paper in the box. 
d. Shaking the box and taking paper and take it once more. The result 
it will be the sample of the research. 
Then, X IPA 1 class is chosen as the experimental group which using 
Anagram as technique in teaching learning and X IPA 3 is chosen as the 
control group taught using Lecturing Technique in teaching learning process. 
The classes are chosen because they have similarity of average achievement. 
D. Research Variables  
Arikunto (2006: 139) argued that “all experiments have one 
fundamental idea behind them; to test the effect of one or more independent 
variables on a dependent variable (it is possible to have more than one 
dependent variable in experiments)”.  
In this study there are two variables. They are Independent Variable 
(x) and Dependent Variable (y). 
1. The independent variable (x) 
Independent variable is variable that affect or is the cause of the 
change or the appeared of dependent variable. The independent variable of 
this research was the use Anagram technique in increasing vocabulary.  
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2. The dependent variable (y) 
The dependent variable is the response or the criterion variable 
presumed to be caused by or influenced by the independent treatment 
conditions and any other independent variables (Creswell, : 217)”. 
Dependent variable in this study is increasing vocabulary mastery of 
students for the first grade of students at MAN 2 Surakarta. 
E. The Technique of Collecting Data 
Technique for collecting data is the way that can be used by the 
researcher to collect data (Arikunto, 2010: 192). In collecting the data, the 
researcher used test. Test is used to collect data of students‟ vocabulary mastery. 
1. Test 
Arikunto (2015: 150) defines a test is a series of questions which is 
used to measure the skill, knowledge or ability that is possessed by 
individual or group. Based on Brown (2001: 384) a test is method of 
measuring a person‟s ability, knowledge or performance in a given area 
(domain). Testing is an important part of every teaching and learning 
process. A classroom test used to measure students‟ achievement and 
contribute to the evaluation of this progress. 
Arifin (2012: 227), there are two types of test. They are oral and 
written test. Written test is divided into two kinds, they are essay and 
objective test. Then objective test is divided into four kinds, they are: true 
false item, multiple choice items, completion items and matching choice 
items. 
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The researcher used multiple choices test because it was easier to get 
the data of vocabulary. Based on Thornbury (2002: 132) multiple choice test 
is a way of testing in that are easy to score and easy to design. Moreover, the 
multiple choice format can be used with isolated words, words in a sentence 
context or words in the whole texts. 
The test will give in the experiment class and control class. Before the 
test used in the research, the researcher tried out the test in the outside of the 
population. The try out was conducted for vocabulary test. The evaluation 
results will analysis to determine if the item will have qualification for a 
good test or not. There were two tests that will give to the sample: 
a. Pre-test 
The test that was given to the control and experimental 
classes was the same. In this case, the test consisted of 40 multiple 
choice questions that had been valid and reliable. The researcher 
gave the pre-test to the control and experimental classes on April 
05, 2018 at the different time. 
First, the researcher came to the experimental class at 
10.15 a.m. to give the pre-test. She introduced herself to the class, 
explained to the students about what they were going to do, and 
asked them to do the pre-test in 45 minutes. Then, the researcher 
monitored the students‟ activity during doing the test conducted.  
After giving the pre-test in the experimental class, the 
researcher gave the same test to the control class at 12.20 a.m. in 
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45 minutes. In the control class, the researcher did the same 
activities as in the experimental class. 
b. Post-test  
The researcher gave the post-test to measure the result of 
the students‟ vocabulary mastery after the treatment was given. 
The students from both experimental and control classes were 
given the same post-test on April 30, 2018 in 30 minutes. The 
post-test was the same as the test used in the pre-test. Then the 
result of the post-test was compared with the result of the pre-test 
to find out the information needed in this study. Here, the English 
teacher and the researcher monitored the students‟ activity during 
doing the test.  
2. Trying Out Test 
Before the items of test are implemented, the researcher analysis 
instrument of test. The text should have two criterions. There are validity 
and reliability. Those item are tried out in other tenth grade of MAN 2 
Surakarta to know these instruments valid and reliable or not. The number of 
test items that 45 items. 
a. Validity of the test 
Valid instrument means that the instrument is suitable for 
measuring the object that will be measured (Arikunto, 2006: 213). In this 
research, the researcher assumed the role of expert that the test was used 
content validity. The formula is defined as follow: 
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Where : 
 = the coefficient of validity 
   = mean score of correct answer 
   = mean of total score 
   = the proportion of correct answer 
    = the proportion of incorrect answer 
    = standard deviation of total score 
The test items are valid if r obtained is higher than r table or ro > rt and 
invalid if r obtained is lower than r table or ro < rt. 
b. Reliability of the test 
Sugiyono (2010: 173) states that reliability is an instrument when 
used several time to measure the same object, the result of data will 
consistency or stability. Burke (2000: 100), reliability refers to the 
consistency or stability of the scores obtained from test. The research 
determining the reliability of vocabulary mastery test use Kuder- 
Richardson (K-R 21):  
Alpha formula: 
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Where: 
rkk = Kuder Richardson formula 20 reliability coefficient 
k = the number of test items 
p = the proportion of test takers who pass the items 
q = the proportion of test takers who fail the items 
St
2
 = the variance of the total test scores 
( Arikunto 2002: 163 ) 
The instrument is reliable if r obtained or rkk is higher than r table or ro > rt 
and unreliable if r obtained is lower than r table or ro < rt. 
F. The Technique of Analyzing Data 
After collecting the data, the next step is to analyze data. All of collected 
data is analyzed using t-test. T-test is used to know whether any difference 
between the result of students‟ vocabulary mastery by using Anagram technique 
and without using Anagram. The requirement of t-test is the data have to be 
tested using normality and homogeneity. 
1. Data Description 
The data description was used to analyze the students‟ vocabulary from 
pre-test and post-test. The data description consists of mean, median, mode 
and standard deviation of the vocabulary score.  
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a. Mean 
Sugiyono (2011: 49), mean is the group description technique 
based on the average value of the group. This analysis is used to describe 
the data on the amount of the average value obtained from each of the 
research variables. It can be formulated as follows: 
( )  
  
 
 
X = Mean 
fx = sum of value 
n = the number  
b. Median 
Sugiyono (2012: 48) said that median is one of the group 
description technique based on the median of the groups of the data that 
has been arranged is sequence from the smallest to the largest or 
otherwise from the largest to the smallest. This analysis is used to 
describe data on several major central values of each variable research. It 
is formulated as follows: 
 
       (
 
 
        
 
)    
Me = median 
n  = the number of cases in the distribution 
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Bb  = the lower limit of the internal within which the median 
F kum = the cumulative frequency in all interval below the interval 
containing the median 
F  = the frequency of cases within the interval containing the 
median 
i  = the interval size 
c. Mode 
Mode is the value, which often appear or value having the highest 
frequency. Mode for quantitative data is determined by the highest 
frequency of the data. If there is a fairly large data, it first must compile 
the data into a frequency table, then use the formula: 
Mo= Bb + {
  
     
} i  
  Mo = Mode 
  Bb = the lower limit of the interval within which the mode lies 
  P = class length of interval 
b1 = the frequency of the interval containing mode reduced by 
that of the previous interval 
b2 = the frequency of the interval containing mode reduced by 
that of the following interval 
i = interval of cases 
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d. Standard deviation 
Standard deviation is the distance of an individual value from the mean. 
SD =√
∑  (    ) 
   
 
SD = Standard deviation 
X = Score 
N = total of samples 
2. Pre-requirement Test 
Before determine of the statistical analysis technique, it was examined 
the normality and homogeneity test of the data.  
a. Normality Test 
Normality test is used to test sample from the population to identify either 
it has normal distribution or not. Arikunto (2006: 314) state that if the 
researcher wants to get the better of research result, the normality testing 
has to be done. That is why the normal requirements must be checked 
firstly whether the requirements have been fulfilled. The researcher used 
Liliefors formula to test the normality of the data assisted by manual 
computation. 
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1) Determining the mean of the scores 
( )  
  
 
 
2) Determining the standard deviation 
SD =√
∑  (    ) 
   
 
3) Calculating the z value using the following formula 
4) Determining the value of P ≤ Z from the table 
5) Calculating the L value using the following formula. 
Lo = |F/ n – (P ≤ Z)| 
6) Determining the higher L value (LMax) 
7) Comparing LMax with Lt. the data will be considered as normal if LMax is 
lower that  Lt at the significant degree α= 0,05 or Lo  < Lt 
b. Homogeneity Test 
Homogeneity test is intended to show that two or more groups of data 
samples come from population having the same variants. The formula of 
homogeneity is as follow: 
1) Determining variance (si2) 
 
2) Seeking S2 
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3) Determining Log S2 
4) Seeking B value 
 
5) Seeking Xo
2
 
 
6) Xo2 compare with Xt2 in table chi square 
If Xo is lower than Xt it means that the data are homogeneous. 
(Sugiyono, 2013:137). 
c. Hypothesis Testing  
To respond the objectives of the study, the researcher will 
examine the data in the following steps. Firstly, the test will done in both 
class, experimental group that using anagram to increase vocabulary 
mastery and control group without anagram. Secondly, the result of the 
test is score will use analytic scale. Thirdly, the means score of the two 
groups are determine. Finally, the two means will compare by applying t-
test formula. T-test is use to differentiate if the students‟ result of 
students‟ vocabulary mastery by using anagram and without using 
anagram was significant or not. 
  The t-test formula is as follow: 
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Where: 
X1  = the mean of experimental group 
X2  = the mean of control group 
t   = the effectiveness of the treatment (the t value) 
Sx1-x2 = variant    
        (Sugiyono, 2013:273) 
The value of the t-test is consulted to the value of t table in the appropriate 
degree of freedom at the level of significance = 5% (0.05). The degree of freedom 
can be determined by using the formula: . 
The researcher formulates the statitiscal hypothesis that consist of null 
hypothesis (H0) and alternative hypothesis (Ha). The statistical hypothesis as 
follows:  
The difference in vocabulary mastery between students who are thaught by 
using Anagram technique and students who are taught by using Lecturing 
technique.  
H01 :          
Ha1 :          
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H01 : There is no significant difference in vocabulary mastery 
between the students who are thaught by using Anagram and students who are 
thaught by using Lecturing technique. 
Ha1 : The students who are taught by using Anagram technique have 
better to increase students‟ vocabulary mastery than students who are taught 
by using Lecturing technique.  
Where: 
A1: The mean score of the experimental group 
A2: The mean score of the control group 
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CHAPTER IV 
RESEARCH FINDINGS AND DISCUSSIONS 
 
A. Research Finding 
The purpose of this research was to find out that is Anagram technique 
effective to increase students‟ vocabulary mastery. This research was conducted 
at tenth grade students of MAN 2 Surakarta in the academic year of 2017/2018. 
The researcher took two classes, as the subjects; X IPA 1 and X IPA 3. X IPA 1 
which consist of 28 students were treated as the experimental group, while X IPA 
3 which consist of 23 students were treated as the control group. The 
experimental group was taught by using Anagram Technique, meanwhile the 
control group was taught by using Lecturing Technique. 
Table 4.1 Learning Process 
Activity  Experiment Group Control Group 
Pre-
teaching 
 Introduction  
 Interview 
 Observation  
 Pre-test  
 Introduction  
 Interview 
 Observation 
 Pre-test 
While 
teaching 
Meeting 1 
 Introduction material report text 
about technology. 
 Giving them an example of report 
text bout technology. 
 Ask them to identify the characters, 
their personality, setting, text 
structure of reportt text 
 Divided class into five group, a 
group consist of 4-5 person 
 Teachers provide 5 vocabularies of 
Meeting 1 
 Introduction 
material report text 
about technology. 
 ask students to pay 
attention to the 
structure of the 
report text 
(observing) 
contained in the 
textbook 
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information, media, world, 
globalization and transportation. 
 Ask each group to make a new 
vocabulary of the words, at least 3 
new vocabulary (anagram 
technique). Example: Information = 
Form, norm, for, oat, ion. 
 Ask students to classify the 
vocabulary they find in accordance 
with the vocabulary type. 
 Ask students to present  the result of 
the group discussion infront of the 
class 
 Teachers provide feedback on the 
results of the analysis that the 
student conveys. 
Meeting 2 
 Teachers divide students into 5 
groups of 4-5 people each and form 
a circle per group. The teacher gave 
the theme of a repository of text on 
Technology: Television, Camera, 
Radio, Mobile, laptop and computer. 
 Teachers give one theme to each 
group and give instructions to each 
group to find the vocabulary that has 
been made random anagram. 
 The teacher guides the learner to 
pronounce the vocabulary that has 
been discovered from the random 
anagram. 
 
Meeting 3 
 Teachers divide students into 5 
groups, each group contains 4-5 
students. 
 Teachers provide 5 vocabulary 
animals, predators, temperature, 
jumping and abdomen. 
 Ask each group to make a new 
vocabulary of the words, at least 3 
new vocabulary (anagram 
 
 The teacher explains 
the text of the report 
along with the text 
organization and its 
linguistic structure. 
 Provide an 
opportunity for 
students to ask about 
the language 
structure contained 
in the report text. 
Meeting 2 
 The teacher asks the 
students about the 
vocabulary they 
have learned about 
the text report. 
 The teachers ask 
students about 
vocabularies that are 
difficult to 
understand. 
 The teacher write 
vocabulary in white 
board and the 
students copied it in 
their book then the 
students will search 
the meaning in the 
dictionary. 
 
 
 
 
Meeting 3 
 The teacher ask the 
students to make a 
pair. 
 The teacher gives 
exercises about 
report text 
 Ask students in pairs 
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technique). Example: Predators: 
date, report, star. 
  
Meeting 4  
 Teachers divide students into 5 
groups of 4-5 people each and form 
a circle per group. The teacher gives 
themes on rept text about Animal: 
Rabbit, butterfly, kangaroo, Lion 
and Gireffe 
 Teachers give one theme to each 
group and give instructions to each 
group to find the vocabulary that has 
been made random anagram. 
to fill out the 
exercise on the text 
of the report 
 
Meeting 4 
 Assign students to 
create group report 
text 
 Give each group a 
chance to present 
their work orally 
 
Post-
teaching 
Post-test Post-test 
 
 
1. Description of the Data 
The data description explains the results of the students‟ vocabulary 
tests. As mentioned earlier, there are two kinds of tests in this research, pre 
and post-tests. In this research, the researcher uses multiple choice tests to 
examine the students‟ vocabulary mastery. The tests are given to the control 
and experimental classes before and after the treatment were given. Before 
implementing the technique to the sample of the research, the validity and 
reliability of the tests is calculated from the result of the test given to the class 
outside the sample (Try-out). The complete analysis of the try-out can be 
seen in Appendix C. The results of those tests are described below. 
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a. Pre-Test 
1) The Pre-test Scores of the Control Class  
In this part, the pre-test scores of the control class are described 
histogram and polygon. The frequency distribution of the data pre-test 
of the control class is in table 4.2; histogram and polygon are 
presented in figure 4.1 
Table 4.2 
Frequency Distribution of the Pre-test Scores in the Control Class 
class 
limit 
class 
boundaries 
mid point 
(X1) 
Tally 
Frequency 
(f1) 
precentage f1X1 
45 - 52 44,5 - 52,5 48.5 III 3 13.04347826 145.5 
53 -  60 52,5 - 60,5 56.5 IIIII 5 21.73913043 282.5 
61 - 68 60,5 - 68,5 64.5 IIII 4 17.39130435 258 
69 - 76 68,5 - 76,5 72.5 IIIII IIII 9 39.13043478 652.5 
77 - 84  76,5 - 84,5 80.5   0 0 0 
85 - 92 84,5 - 92,5 88.5 II 2 8.695652174 177 
        23 100 1515.5 
Figure 4.1 
Histogram and Polygon of the Pre-test Scores in the Control Class 
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In addition, the data obtained from the pre-test of vocabulary test that 
was given to the control class showed that the minimum score was 45, and the 
maximum score was 90. Moreover, the mean was 65.8913, and the standard 
deviation was 11,14. The results of the data analysis were presented in 
Appendix. 
2) The Pre-test Scores of the Experimental Class  
In this part, the pre-test scores of the control class are described 
histogram and polygon. The frequency distribution of the data pre-test 
of the control class is in table 4.3; histogram and polygon are 
presented in figure 4.2. 
Table 4.3 
Frequency Distribution of the Pre-test Scores in the Experimental Class 
class 
limit 
class 
boundaries 
mid point 
(X1) 
Tally 
Frequency 
(f1) 
Percentage f1X1 
44 - 51 43,5 - 51,5 47.5 II 2 7.142857143 95 
52 - 59 51,5 - 59,5 55.5 IIIII 5 17.85714286 277.5 
60 - 67 59,5 - 67,5 63.5 IIIII III 8 28.57142857 508 
68 - 75 67,5 - 75,5 71.5 IIIII IIIII 10 35.71428571 715 
76 - 83 75,5 - 83,5 79.5 I 1 3.571428571 79.5 
84 - 91 84,5 - 91,5 87.5 II 2 7.142857143 175 
        28 100 1850 
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Figure 4.2 
Histogram and Polygon of the Pre-test Scores in the Experimental Class 
 
In addition, the data obtained from the pre-test of vocabulary 
test that was given to the control class showed that the minimum score 
was 45, and the maximum score was 90. Moreover, the mean was 
66.07 and the standard deviation was 11,26. The results of the data 
analysis were presented in Appendix. 
3) The Comparison of the Pre-test Scores between the Control and 
Experimental Classes  
The following table described the statistical data of the pre-test 
scores of the both classes. They were compared to examine the level 
of the students‟ initial capability on vocabulary mastery of the both 
classes before the treatment was conducted by using t-sample test. 
Table 4.4 displays the statistical data that showed the comparison 
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between the pre-test scores on vocabulary mastery of the control and 
experimental classes. 
Table 4.4 
The Comparison of the Pre-test Scores between the Control and Experimental 
Classes 
Data N M SD 
Pre-Test Scores on Vocabulary Mastery of the 
Control Class  23 65.89 11.14 
Pre-Test Scores on Vocabulary Mastery of the 
Experimental Class  28 66.07 11.26 
 
N = the total of the students  
M = the mean  
SD = standard deviation 
The comparison of the pre-test scores shows that the standard 
deviation of the control class is 11.14 while the experimental class is 
11.26. The mean of the control class which consisted of 23 students is 
65.89 while the mean of the experimental class which consisted of 28 
students is 66.07. It means that the mean of the experimental class is 
little bit lower than the mean of the control class but the most 
frequency of the students‟ pre-test scores in the control class is in the 
same category as the experimental class. 
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b. Post-test 
1) The Post-test Scores of the Control Class  
The post-test scores of the control class are described 
histogram and polygon. The frequency distribution of the data pre-test 
of the control class is in table 4.5; histogram and polygon are 
presented in figure 4.3 
Table 4.5 
Frequency Distribution of the Post-test Scores in the Control Class 
class 
limit 
class 
boundaries 
mid point 
(X1) 
Tally 
Frequency 
(f1) 
Percentage f1X1 
50 - 55 49,5 - 55,5 52.5 IIIII 5 21.73913 262.5 
56 - 61 55,5 - 61,5 58.5 II 2 8.6956522 117 
62 - 67 61,5 - 67,5 64.5 IIIII 5 21.73913 322.5 
68 - 73 67,5 - 73,5 70.5 IIIII 5 21.73913 352.5 
74 - 79 73,5 - 79,5 76.5 III 3 13.043478 229.5 
80 - 85 79,5 - 85,5 82.5 III 3 13.043478 247.5 
        23 100 1531.5 
Figure 4.3 
Histogram and Polygon of the Post-test Scores in the Control Class 
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In addition, the data obtained from the post-test of vocabulary 
test that was given to the control class showed that the minimum score 
was 50, and the maximum score was 85. Moreover, the mean was 
66.58696 and the standard deviation was 9,95. The results of the data 
analysis were presented in Appendix. 
2) The Post-test Scores of the Experimental Class  
The post-test scores of the experimental class are described 
histogram and polygon. The frequency distribution of the data pre-test 
of the control class is in table 4.6; histogram and polygon are 
presented in figure 4.4 
Table 4.6 
Frequency Distribution of the Post-test Scores in the Experimental Class 
class 
limit 
class 
boundaries 
mid 
point 
(X1) 
Tally 
Frequency 
(f1) 
Percentage f1X1 
60 - 65 59,5 - 65,5 62.5 IIIII III 8 28.571429 500 
66 - 71 65,5 - 71,5 68.5 III 3 10.714286 205.5 
72 - 77 71,5 - 77,5 74.5 IIIII II 7 25 521.5 
78 - 83 77,5 - 83,5 80.5 IIIIII 6 21.428571 483 
84 - 89 83,5 - 89,5 86.5 IIII 4 14.285714 346 
90 - 95 89,5 - 95,5 92.5 0 0 0 0 
        28 100 2056 
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Figure 4.4 
Histogram and Polygon of the Post-test Scores in the Experimental Class 
 
The result showed that, the data obtained from the post-test of 
vocabulary test that was given to the experimental showed that the 
minimum score was 60, and the maximum score was 85. Moreover, 
the mean was 73.42857 and the standard deviation was 9,72. The 
results of the data analysis were presented in Appendix. 
3) The Comparison of the Pre-test Scores between the Control and 
Experimental Classes  
The following table described the statistical data of the post-
test scores of the both classes. They were compared to examine the 
level of the students‟ initial capability on vocabulary mastery of the 
both classes before the treatment was conducted by using t-sample 
test. Table 4.7 displays the statistical data that showed the comparison 
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between the post-test scores on vocabulary mastery of the control and 
experimental classes. 
Table 4.7 
The Comparison of the Post-test Scores between the Control and 
Experimental Classes 
Data N M SD 
Post-Test Scores on Vocabulary Mastery of the 
Control Class  23 66.58 9.95 
Post-Test Scores on Vocabulary Mastery of the 
Experimental Class  28 73.42 9.72 
N = the total of the students  
M = the mean  
SD = standard deviation 
The comparison of the post-test scores showed that the mean of the 
control class is 66.58 while the mean of the experimental class is 73.42. It 
means that the mean of the experimental class after the treatment given is 
higher than the mean of the control class. Meanwhile, the standard deviation 
of the control class is 9.95 while the experimental class is 9.72. It was 
concluded the students of the experimental class who were taught with 
Anagram technique had higher ability than that of the control class who were 
taught with Lecturing technique. When it was consulted to the table of score 
categorization, the mean of the post-test in the experimental class was higher 
than that of the post-test in the control class. Even though the post-test scores 
of the experimental class were classified into high category but the number of 
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the students who are categorized to higher category is more than in control 
class. It means that after the treatment was given, the students‟ capability of 
the experimental class tended to be classified into higher category than that of 
the control class. 
2. Pre Requisite Test 
a. Normality and Homogeneity Test 
Before analyzing the data using inferential analysis, normality and 
homogeneity test had to be done. The normality test was to know that the 
sample is in normal distribution and the homogeneity test was to know that 
the data were homogeneous. Each test was presented in the following 
section. 
1) Normality Test 
The sample is in normal distribution if Lo (L obtained) is lower 
than Lt (L table), a=0.05. L stands for Lilliefors. 
Table 4.8 
Normality Test 
No 
Data Number of 
Sample 
L obtainet L table Alpha Distribution 
1 
Experimental 
Class 
28 0,17302725 0,886 0,05 NORMAL 
2 
Control 
Class 
23 0,11075765 0.161 0,05 NORMAL 
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The table above showed the normality of the data in both groups. For 
better explanation, below is the description of each point. The result of 
normality test of the data in the experimental group after being given the 
technique by using Anagram shows that the highest score (Lo) is 0.17302725 
and L table for n=30 at the level of significance of Alpha (α=0.05) is 0.886. it 
means that Lo is lower than L table or (0.17302725 <0.886) so the sample is in 
normal distribution.  
The result of normality test of the data in the control group with the 
student who were taught by using Lecturing technique that the highest score 
(Lo) is 0.11075765 and L table for n=25 at the level of significance of alpha 
(α=0.05) is 0.173. It means that Lo is lower than L table or (0.11075765 <0.173) 
so the sample is in normal distribution. It can be concluded that the sample in 
experimental and control class is in normal distribution. 
2) Homogeneity Test 
Homogeneity test is used to know whether the data of the students‟ 
achievement is homogeneous or not. The result of the data is shown in table 
4.9.  
Table 4.9  
Homogeneity Test 
(XO)
2
 7,981326 
(Xt)
2
 40,11 
STATUS HOMOGENOUS 
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Based on table above, it can be concluded that the data is 
homogeneous because Xo is lower than Xt. 
3. Hypothesis Testing 
The hypothesis test result that both of the classes had differences in the 
post test score. The researcher examined the data in the following steps to 
respond the objectives of the study. Firstly, the posttest by giving vocabulary 
test was done in both groups. In experimental group by using Anagram 
Technique and control group by using Lecturing Technique. Secondly, the 
result of the test is scored by sing analytic scale. Thirdly the means score of 
the two groups are determined. Finally, the two means are compared by 
applying t-test formula. T-test is used to differentiate if the students‟ result of 
students‟ vocabulary mastery by using Anagram and without Anagram is 
significant or not. 
Hypothesis test can be done after the score of the posttest of 
vocabulary has been fulfilled. The calculation of the test is analyzed by using 
independent sample T-test. Independent sample T-test is aimed to know the 
influence of Anagram to teach increase vocabulary. The result of independent 
sample T-test can be seen in table 4.10. 
Table 4.10 
Hypothesis Testing 
to 2,40325217 
tt (49. 0.05) 2.010 
Status SIGNIFICANT 
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Table shows the result of hypothesis testing. The value of T-test is 
known that T test (2,40325217) is higher than T table (2.010). It means that 
there is significant difference in increasing vocabulary for the students 
taught by using Anagram technique. It shows that Ha is accepted and Ho is 
rejected.  
B. Discussion 
The findings of the research proved that is Anagram technique effective 
to increase vocabulary mastery. From the experiment the researcher held, it 
indicated that the students‟ capabilities on vocabulary mastery, in the control and 
experimental classes, before the treatment given tended to be the equal or the 
same. But, after the researcher calculated  the result of T test (2,40325217) which 
higher than T table (2.010). The α from T-test is 0.05 and n=30. The result of 
analysis showed that mean score ( ̅) of the students who are taught using 
Anagram Technique (73.42) is higher than those who are taught using Lecturing  
Technique (69). 
From the explanation above, it is concluded that the use of Anagram 
technique to increase vocabulary  is appropriate to be applied as a technique in 
teaching vocabulary. The students looked more creative and mastered the 
meaning of the words more easily, and it also increased the students‟ motivation 
in vocabulary learning and encourage the students‟ interest learning vocabulary. 
After the treatment, the students‟ vocabulary mastery of the experimental 
class who were treated with Anagram technique was increased more than the 
students in the control class. In the experimental class, the teacher stimulated the 
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students to master sufficient vocabularies by presenting the material related to the 
vocabularies. So, they could identify some new words and the meanings and 
force to remember them. By applying Anagram technique as the media in the 
teaching and learning process, it is stimulated the students‟ motivation. They 
looked more active in the group participation and some activities that the teacher 
gave. Besides, the students who previously always made noises in the class now 
looked more interested in joining the learning process. Most of them involved in 
the activities that the teacher gave. The researcher could also manage and 
monitor the students‟ participation in the class easily. 
Meanwhile, the conventional teaching technique that was applied in the 
control class improved the students‟ vocabulary fewer than in experimental class. 
The teacher used textbook as media in the teaching and learning process, 
explained the material from it. The students just sat and listened to the teacher‟s 
explanation. So, most of them also did not pay attention to the teacher‟s 
explanation and mostly they talked to the other friends in the middle of the 
lesson. The teacher found it difficult to manage the class because the teacher has 
to speak a loud to give some instructions in the class. 
Anagram technique that allows the students to change the order of the 
letters of a word into another word or group of word changes into another group 
of words or sentences are meaningful. Besides, the teacher gave many kinds of 
interesting activities including individual and group activities to the students 
using ER technique. It made interactive activities and attractive interactions in 
the learning process. So the students could participate in the learning activities 
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and the teacher could manage the class and monitored the students‟ participation 
easily. 
In addition, the advantages of using Anagram technique on vocabulary 
mastery could be seen from the students‟ pre- and post-tests scores of the both 
experimental and control classes before and after the treatment given. From the 
scores of the pre-test of the both classes, it indicated that the students‟ vocabulary 
mastery of both classes before the treatment tended to be equal (although, the 
control class is 3.3 point higher than experimental class). So, it was concluded 
that the students‟ vocabulary mastery of the both classes before the treatment had 
the same capability or there was no significant difference between the students‟ 
achievement scores of the experimental and control classes. 
Then, the both classes were given the post-test after the different 
treatment was given. The result of the mean of the post-test in the experimental 
class is higher than that of the control class 73.42 > 66.58. The improvement of 
students‟ vocabulary mastery can be seen from the mean of both classes. 
Moreover, the result of T-test showed that the significance value is higher than 
ttable, 2.403 > 2.010. Here, the null hypothesis of no treatment effect is rejected 
and the alternative hypothesis is accepted. 
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CHAPTER V 
CONCLUSION, IMPLICATIONS AND SUGGESTION 
There are mainly three parts that will be discussed in this chapter. They are 
the conclusions of the objective of the study, implications, and suggestions from the 
researcher to the related parties based on the study that has been conducted. Below is 
the further explanation about those parts. 
 
A. Conclusion 
This study investigated is Anagram technique effective to increase 
students‟ vocabulary mastery at the tenth grade of MAN 2 Surakarta. The result 
of the research indicated that the uses of Anagram technique increase students‟ 
vocabulary. According to the data analysis, it showed that there is a significant 
difference between vocabulary‟ mastery of the students taught using Anagram 
technique and students taught with Lecturing technique. The results show that the 
value of significance is t0
 
is higher than tt. 2,403>2,010 which mean that the 
alternative hypothesis is accepted (Ha) is accepted and the null hypothesis (Ho) 
is rejected.  
The mean score both experiment class and control class were difference. 
The pretest score of vocabulary test before got a treatment in experimental class 
that was 66.07 meanwhile the pretest score of the control class was 65.89. After 
the researcher gave treatments both of experiment class and control class the 
mean score of students were better than before. The post test score of 
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experimental class was 73.42 and the posttest in control class was 66.58. It can 
be concluded that using Anagram technique in the increasing vocabulary is more 
effective than the using of Lecturing technique. 
B.  Implications 
It is obvious that using Anagram technique could increase the students‟ 
vocabulary mastery in the English teaching and learning process. The students 
became more interested in the lesson given and more easily to understand the 
learning materials. Besides, Anagram technique in teaching and learning process 
did not make them bored. This implied that the English teacher should apply 
Anagram technique as one of the technique for some following reasons. First, it 
increase the students‟ vocabulary mastery. Second, it attracted the students‟ 
attention and made them feel happy and enthusiastic in joining the lesson. 
Finally, all these positive effects made the students‟ learning motivation and 
students‟ learning achievement better. 
C. Suggestions 
Based on the conclusion above, the researcher gives some suggestion as 
follows: 
1. To the teacher 
a. Teachers can use Anagram technique to be an alternative medium in 
teaching vocabulary that can encourage the students‟ attention and 
motivation in the learning process. 
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b. Teacher should always encourage students to be more active in teaching 
learning process, mainly in English lesson by using the correct technique 
or method. 
c. Teachers should manage the class effectively and maximally by using 
time management correctly, so there is no wasting time for teaching 
learning process. 
2. To the students 
a. The students must have to stay focus on teacher‟s direction in order to be 
able to practice and apply the Anagram technique used by teacher. 
b. The students must have high motivation to follow English lesson. 
c. It helps students to be more active and supportive in each activity which 
affect to their scores. 
3. To the researcher 
The researcher hopes this research can be a little contribution to teach 
English in other design, such as correlation, descriptive analysis and in other 
grade. Other researchers can develop with their other material which is 
suitable for the teaching learning process of English lesson. However, this 
research can be starting point to investigate the topic more complete.  
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Appendix 1 
THE LIST NAME OF STUDENTS 
NO CODE EXPERIMENTAL CLASS NO CODE CONTROL CLASS 
1 A S R 1 A A K 
2 A N 2 A S R 
3 C D W 3 A C 
4 D O 4 D U 
5 D A 5 E Y 
6 D D S 6 L Q K 
7 D A 7 L A D 
8 H P Y 8 L K 
9 K B 9 L H N 
10 L N P 10 M A 
11 M J 11 N N W 
12 M W I 12 N P O 
13 N P S 13 N J 
14 N I C 14 N H 
15 N F N 15 R Y P 
16 N H 16 R D S 
17 N S 17 S S S 
18 P M 18 S W A 
19 R F 19 S D M 
20 S Z P 20 T A 
21  S L 21 T P H 
22 S A 22 V A K 
23 S N K 23 Y R M 
24 S A   
25 S D N   
26 U N D   
27 V K F   
28 V A P   
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Appendix 2 
 
 
SILABUS MATA PELAJARAN 
SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH 
ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH 
ALIYAH KEJURUAN 
(SMA/MA/SMK/MAK) 
 
 
 
MATA PELAJARAN 
BAHASA INGGRIS 
 
 
 
 
 
 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN 
JAKARTA, 2016 
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I. KOMPETENSI DASAR, MATERI, DAN KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 
 
A. Kelas: X 
Alokasi waktu : 2 jam pelajaran/minggu 
Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial dicapai melalui 
pembelajaran tidak langsung (indirect teaching) pada pembelajaran 
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan melalui 
keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan 
karaktersitik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. 
 
Penumbuhan dan pengembangan Kompetensi Sikap dilakukan 
sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan 
sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta 
didik lebih lanjut. 
 
Pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan dan kompetensi 
keterampilan sebagai berikut ini. 
 
Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran 
Kegiatan 
Pembelajaran 
3.1 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan teks 
interaksi 
transaksional lisan 
dan tulis yang 
melibatkan 
tindakan memberi 
dan meminta 
informasi terkait 
jati diri dan 
hubungan 
keluarga, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya. 
(Perhatikan unsur 
kebahasaan 
pronoun: subjective, 
 Fungsi Sosial 
Mengenalkan, menjalin 
hubungan interpersonal 
dengan teman dan guru 
 Struktur Teks 
- Memulai 
- Menanggapi 
(diharapkan/di luar 
dugaan) 
 Unsur Kebahasaan 
- Sebutan anggota 
keluarga inti dan yang 
lebih luas dan orang-
orang dekat lainnya; 
hobi, kebiasaan 
- Verba: be, have, go, 
work, live (dalam simple 
present tense) 
- Subjek Pronoun: I, You, 
We, They, He, She, It 
- Menyimak dan 
menirukanbeberapa 
contoh interaksi 
terkait jati diri dan 
hubungan keluarga, 
dengan ucapan dan 
tekanan kata yang 
benar 
- Mengidentifikasi 
ungakapan-
ungkapan penting 
dan perbedaan 
antara beberapa 
cara yang ada 
- Menanyakan hal-hal 
yang tidak diketahui 
atau yang berbeda. 
- Mempelajari contoh 
teks interaksi terkait 
jati diri dan 
hubungan 
keluarganya yang 
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Kegiatan 
Pembelajaran 
objective, 
possessive) 
4.1 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional lisan 
dan tulis pendek 
dan sederhana 
yang melibatkan 
tindakan memberi 
dan meminta 
informasi terkait 
jati diri, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
 
 
- Kata ganti possessive 
my, your, his, dsb. 
- Kata tanya Who? Which? 
How? Dst. 
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan 
tangan 
 Topik 
Deskripsi diri sendiri 
sebagai bagian dari 
keluarga dan masyarakat 
yang dapat 
menumbuhkan perilaku 
yang termuat di KI 
dipaparkan figur-
figur terkenal. 
- Saling menyimak 
dan bertanya jawab 
tentang jati diri 
masing-masing 
dengan teman-
temannya 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan 
hasil belajarnya 
3.2 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan teks 
interaksi 
interpersonal lisan 
dan tulis yang 
melibatkan 
tindakan      
memberikan 
ucapan selamat 
dan memuji 
bersayap 
(extended), serta 
menanggapinya, 
sesuai dengan 
konteks 
 Fungsi Sosial 
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan 
guru, teman dan orang 
lain. 
 Struktur Teks 
- Memulai 
- Menanggapi 
(diharapkan/di luar 
dugaan) 
 Unsur Kebahasaan 
- Ungkapan memberikan 
ucapan selamat dan 
memuji bersayap 
(extended), dan 
menanggapinya 
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
- Menyimak dan 
menirukan beberapa 
contoh percakapan 
mengucapkan 
selamat dan memuji 
bersayap (extended) 
yang diperagakan 
guru/rekaman, 
dengan ucapan dan 
tekanan kata yang 
benar 
- Bertanya jawab 
untuk 
mengidentifikasi dan 
menyebutkan 
ungkapan 
pemberian selamat 
dan pujian serta 
tambahannya, n 
mengidentifikasi 
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Kegiatan 
Pembelajaran 
penggunaannya 
4.2 Menyusun teks 
interaksi 
interpersonal lisan 
dan tulis sederhana 
yang melibatkan 
tindakan  
memberikan 
ucapan selamat 
dan memuji 
bersayap 
(extended), dan 
menanggapinya 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan 
tangan 
 Topik 
Interaksi antara guru dan 
peserta didik di dalam 
dan di luar kelas yang 
melibatkan ucapan 
selamat dan pujian yang 
dapat menumbuhkan 
perilaku yang termuat di 
KI 
 
persamaan dan 
perbedaannya 
- Menentukan 
ungkapan yang tepat 
secara lisan/tulis 
dari berbagai situasi 
lain yang serupa 
- Membiasakan 
menerapkan yang 
sedang dipelajari. 
dalam interaksi 
dengan guru dan 
teman secara alami 
di dalam dan di luar 
kelas. 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan 
hasil belajar 
3.3 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan teks 
interaksi 
transaksional lisan 
dan tulis yang 
melibatkan 
tindakan      
memberi dan 
meminta informasi 
terkait niat 
melakukan suatu 
tindakan/kegiatan, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya. 
(Perhatikan unsur 
 Fungsi Sosial 
Menyatakan rencana, 
menyarankan, dsb. 
 Struktur Teks 
- Memulai 
- Menanggapi 
(diharapkan atau di luar 
dugaan) 
 Unsur Kebahasaan 
- Ungkapan pernyataan 
niat yang sesuai, 
dengan modalbe going 
to, would like to 
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
- Mencermati 
beberapa contoh 
interaksi terkait niat 
melakukan suatu 
tindakan/kegiatan 
dalam/dengan 
tampilan 
visual(gambar, video) 
- Mengidentifikasideng
an menyebutkan 
persamaan dan 
perbedaan dan dari 
contoh-contoh yang 
ada dalam video 
tersebut, dilihat dari 
isi dan cara 
pengungkapannya 
- Bertanya jawab 
tentang pernyataan 
beberapa tokoh 
tentang rencana 
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Kegiatan 
Pembelajaran 
kebahasaan be 
going to, would like 
to)  
4.3 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional lisan 
dan tulis pendek 
dan sederhana 
yang melibatkan 
tindakan memberi 
dan meminta 
informasi terkait 
niat melakukan 
suatu 
tindakan/kegiatan, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
baca, dan tulisan 
tangan 
 Topik 
Interaksi antara guru dan 
peserta didik di dalam 
dan di luar kelas yang 
melibatkan pernyataan 
niatyang dapat 
menumbuhkan perilaku 
yang termuat di KI 
melakukan 
perbaikan 
- Bermain game 
terkait dengan niat 
mengatasi masalah 
- Membiasakan 
menerapkan yang 
sedang dipelajari. 
dalam interaksi 
dengan guru dan 
teman secara alami 
di dalam dan di luar 
kelas. 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan 
hasil belajar. 
3.4 Membedakan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
beberapa teks 
deskriptif lisan dan 
tulis dengan 
memberi dan 
meminta informasi 
terkait tempat 
wisata dan 
bangunan 
bersejarah 
terkenal, pendek 
dan sederhana, 
sesuai dengan 
 Fungsi Sosial 
Membanggakan, menjual, 
mengenalkan, 
mengidentifikasi, 
mengkritik, dsb. 
 Struktur Teks 
Dapat mencakup 
- Identifikasi (nama 
keseluruhan dan 
bagian) 
- Sifat (ukuran, warna, 
jumlah, bentuk, dsb.) 
- Fungsi, manfaat, 
tindakan, kebiasaan 
 Unsur kebahasaan 
- Kosa kata dan istilah 
- Menyimak dan 
menirukan guru 
membacakan teks 
deskriptif sederhana 
tentang tempat 
wisata dan/atau 
bangunan 
bersejarah 
terkenaldengan 
intonasi, ucapan, 
dan tekanan kata 
yang benar. 
- Mencermati 
danbertanya jawab 
tentang contoh 
menganalisisdeskrip
si dengan alat 
seperti tabel, mind 
map, dan kemudian 
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Kegiatan 
Pembelajaran 
konteks 
penggunaannya 
4.4 Teks deskriptif 
4.4.1 Menangkap 
makna secara 
kontekstual terkait 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
teks deskriptif, 
lisan dan tulis, 
pendek dan 
sederhana terkait 
tempat wisata dan 
bangunan 
bersejarah terkenal 
4.4.2 Menyusun teks 
deskriptif lisan dan 
tulis, pendek dan 
sederhana, terkait 
tempat wisata dan 
bangunan 
bersejarah 
terkenal, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, 
secara benar dan 
sesuai konteks 
terkait dengan tempat 
wisata dan bangunan 
bersejarah terkenal 
- Adverbia terkait sifat 
seperti quite, very, 
extremely, dst. 
- Kalimat dekalraif dan 
interogatif dalam tense 
yang benar 
- Nomina singular dan 
plural secara tepat, 
dengan atau tanpa a, 
the, this, those, my, 
their, dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan 
tangan 
 Topik 
Deskripsi tempat wisata 
dan bangunan bersejarah 
yang dapat 
menumbuhkan perilaku 
yang termuat di KI 
menerapkannya 
untuk menganalisis 
beberapa deskripsi 
tempat wisata dan 
bangunan lain 
- Mencermati cara 
mempresentasikan 
hasil analisis secara 
lisan, 
mempraktekkan di 
dalam kelompok 
masing-masing, dan 
kemudian 
mempresentasikan 
di kelompok lain 
- Mengunjungi tempat 
wisata atau 
bangunan 
bersejarah untuk 
menghasilkan teks 
deskriptif tentang 
tempat wisata atau 
bangunan 
bersejarahsetempat. 
- Menempelkan teks 
di dinding kelas dan 
bertanya jawab 
dengan pembaca 
(siswa lain, guru) 
yang datang 
membacanya 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan 
hasil belajar. 
3.5 Membedakan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
beberapa teks 
khusus dalam 
bentuk 
pemberitahuan 
 Fungsi Sosial 
Menjalin hubungan 
interpersonal dan 
akademik antar peserta 
didik, guru, dan sekolah 
 Struktur Teks 
- Istilah khusus terkait 
- Menyimak dan 
menirukan guru 
membacakan 
beberapa teks 
pemberitahuan 
(announcement) 
dengan intonasi, 
ucapan, dan 
tekanan kata yang 
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Kegiatan 
Pembelajaran 
(announcement), 
dengan memberi 
dan meminta 
informasi terkait 
kegiatan sekolah, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya  
4.5 Teks 
pemberitahuan 
(announcement) 
4.5 1 Menangkap 
makna secara 
kontekstual terkait 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
teks khusus dalam 
bentuk 
pemberitahuan 
(announcement) 
4.5.2 Menyusun teks 
khusus dalam 
bentuk 
pemberitahuan 
(announcement), 
lisan dan tulis, 
pendek dan 
sederhana, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, 
secara benar dan 
sesuai konteks 
dengan jenis 
pemberitahuannya 
- Informasi khas yang 
relevan 
- Gambar, hiasan, 
komposisi warna 
 Unsur Kebahasaan 
- Ungkapan dan kosa 
kata yang lazim 
digunakan dalam 
announcement 
(pemberitahuan) 
- Nomina singular dan 
plural secara tepat, 
dengan atau tanpa a, 
the, this, those, my, 
their, dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan 
tangan 
 Topik 
Pemberitahuan kegiatan, 
kejadian yang dapat 
menumbuhkan perilaku 
yang termuat di KI  
 Multimedia 
Layout dan dekorasi yang 
membuat tampilan teks 
pemberitahuan lebih 
menarik. 
benar. 
- Bertanya dan 
mempertanyakan 
tentang persamaan 
dan perbedaan 
fungsi sosial, 
struktur teks dan 
unsur 
kebahasaannya 
- Mencermati 
danbertanya jawab 
tentang contoh 
menganalisisdeskrip
si dengan alat 
seperti tabel dan 
kemudian 
menerapkannya 
untuk menganalisis 
beberapa teks 
pemberitahuan lain 
- Membuat teks 
pemberitahuan 
(announcement) 
untuk kelas atau 
teman 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan 
hasil belajar. 
3.6 Menerapkan fungsi 
sosial, struktur 
teks, dan unsur 
 Fungsi Sosial 
Menjelaskan, 
mendeskripsikan, 
- Menyimak dan 
menirukan beberapa 
contoh percakapan 
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Pembelajaran 
kebahasaan teks 
interaksi 
transaksional lisan 
dan tulis yang 
melibatkan 
tindakan      
memberi dan 
meminta informasi 
terkait 
keadaan/tindakan/ 
kegiatan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi 
di waktu lampau 
yang merujuk 
waktu terjadinya 
dan kesudahannya, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya. 
(Perhatikan unsur 
kebahasaan simple 
past tense vs 
present perfect 
tense) 
4.6 Menyusun teks 
interaksi 
transaksional, lisan 
dan tulis, pendek 
dan sederhana, 
yang melibatkan 
tindakan memberi 
dan meminta 
informasi terkait 
keadaan/tindakan/ 
kegiatan/kejadian 
yang 
dilakukan/terjadi 
di waktu lampau 
menyangkal, 
menanyakan, dsb. 
 Struktur Teks 
- Memulai 
- Menanggapi 
(diharapkan/di luar 
dugaan) 
 Unsur Kebahasaan 
- Kalimat deklaratif dan 
interogative dalam 
simple past tense, 
present perfect tense. 
- Adverbial dengan since, 
ago, now; klause dan 
adveribial penunjuk 
waktu 
- Nomina singular dan 
plural secara tepat, 
dengan atau tanpa a, 
the, this, those, my, 
their, dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan 
tangan 
 Topik 
Kegiatan, tindakan, 
kejadian, peristiwa yang 
dapat 
menumbuhkanperilaku 
yang termuat di KI 
terkait dengan 
intonasi, ucapan 
dan tekanan kata 
yang tepat 
- Guru mendiktekan 
percakapan tersebut 
dan peserta didik 
menuliskannya 
dalam buku 
catatannya untuk 
kemudianbertanya 
jawab terkait 
perbedaan dan 
persamaan makna 
kalimat-kalimat 
yang menggunakan 
kedua tense tersebut 
- Membaca beberapa 
teks pendek yang 
menggunakan kedua 
tense tersebut, dan 
menggunakan 
beberapa kalimat-
kalimat di dalamnya 
untuk melengkapi 
teks rumpang pada 
beberapa teks 
terkait. 
- Mencermati 
beberapa kalimat 
rumpang untuk 
menentukan tense 
yang tepat untuk 
kata kerja yang 
diberikan dalam 
kurung 
- Diberikan suatu 
kasus, peserta didik 
membuat satu teks 
pendek dengan 
menerapkan kedua 
tense tersebut 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan 
hasil belajar 
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Pembelajaran 
yang merujuk 
waktu terjadinya 
dan kesudahannya, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang benar dan 
sesuai konteks 
3.7 Membedakan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
beberapa teks 
recount lisan dan 
tulis dengan 
memberi dan 
meminta informasi 
terkait 
pengalaman/ 
kejadian/peristiwa 
bersejarah sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
4.7 Teks recount – 
peristiwa 
bersejarah 
4.7.1 Menangkap 
makna secara 
kontekstual terkait 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
teks recount lisan 
dan tulis terkait 
peristiwa 
bersejarah 
 Fungsi Sosial 
Melaporkan, 
menceritakan, berbagi 
pengalaman, mengambil 
teladan, membanggakan 
 Struktur Teks 
Dapat mencakup: 
- orientasi 
- urutan 
kejadian/kegiatan 
- orientasi ulang 
 Unsur Kebahasaan 
- Kalimat deklaratif dan 
interogatif dalam simple 
past, past continuous, 
present perfect, dan 
lainnya yang diperlukan 
- Adverbia penghubung 
waktu: first, then, after 
that, before, when, at 
last, finally, dsb. 
- Adverbia dan frasa 
preposisional penujuk 
waktu 
- Nomina singular dan 
plural dengan atau 
tanpa a, the, this, those, 
my, their, dsb. 
- Ucapan, tekanan kata, 
- Menyimak guru 
membacakan 
peristiwa bersejarah, 
menirukan bagian 
demi bagian dengan 
ucapan dan 
temakan kata yang 
benar, dan bertanya 
jawab tentang isi 
teks 
- Menyalin teks tsb 
dalam buku teks 
masing-masing 
mengikuti seorang 
siswa yang 
menuliskan di papan 
tulis, sambil 
bertanya jawab 
terkait fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
dalam teks 
- Mencermati analisis 
terhadap fungsi 
sosial, rangkaian 
tindakan dan 
kejadian dengan 
menggunakan alat 
seperti tabel, bagan, 
dan kemudian 
mengerjakan hal 
sama dengan teks 
tentang peristiwa 
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Kegiatan 
Pembelajaran 
4.7.2 Menyusun teks 
recount lisan dan 
tulis, pendek dan 
sederhana, terkait 
peristiwa 
bersejarah, dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan, 
secara benar dan 
sesuai konteks 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan 
tangan 
 Topik 
Peristiwa bersejarah yang 
dapat menumbuhkan 
perilaku yang termuat di 
KI 
bersejarah lainnya 
- Mengumpulkan 
informasi untuk 
menguraikan 
peristiwa bersejarah 
di Indonesia 
- Menempelkan 
karyanya di dinding 
kelas dan bertanya 
jawab dengan 
pembaca (siswa lain, 
guru) yang datang 
membacanya 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan 
hasil belajar. 
3.8 Membedakan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
beberapa teks 
report lisan dan 
tulis dengan 
memberi dan 
meminta informasi 
terkait teknologi 
yang tercakup 
dalam mata 
pelajaran kelas X 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya 
4.8 Teks Report 
4.8.1. Menangkap 
makna secara 
kontekstual terkait 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
teks report, lisan 
 Fungsi Sosial 
Memperoleh gambaran 
umum tentang hal yang 
terkait teknologi secara 
objektif dan ilmiah 
 Struktur Teks 
Dapat mencakup: 
- Menyebutkan jenis 
atau definisi objek 
yang dipaparkan 
- Deskripsi objek 
termasuk nama, 
bagian-bagian, sifat 
dan perilaku yang 
umum ditemukan. 
 Unsur Kebahasaan 
- Kalimat-kalimat 
dalamsimple past tense, 
past continuous, dan 
lainnya yang relevan 
- Kosa kata: tentang 
tekhnologi yang diamati 
- Kata kerja keadaan be, 
have, look, need, breed 
- Menyimak guru 
membacakan 
legenda, sambil 
dilibatkan dalam 
tanya jawab tentang 
isinya 
- Didiktekan guru 
menuliskan legenda 
tersebut dalam buku 
catatan masing-
masing, sambil 
bertanya jawab 
terkait fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
yang ada 
- Dalam kelompok 
masing-masing 
berlatih 
membacakan 
legenda tsb dengan 
intonasi, ucapan 
dan tekanan kata 
yang benar, dengan 
saling mengoreksi 
- Membaca satu 
legenda lain, 
bertanya jawab 
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Kegiatan 
Pembelajaran 
dan tulis sederhana 
terkait teknologi 
yang tercakup 
dalam mata 
pelajaran kelas X 
4.8.2. menyusun teks 
report lisan dan 
tulis teknologi yang 
tercakup dalam 
mata pelajaran 
kelas X dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial , 
struktur teks dan 
unsur kebahasaan 
secara benar dan 
sesuai konteks. 
dll. Dalam simple 
present tense atau 
simple past tense jika 
sudah punah atau tidak 
lagi. 
- Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ejaan, tanda 
baca, dan tulisan 
tangan 
 Topik 
teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran 
kelas X yang dapat 
menumbuhkan perilaku 
yang termuat dalam KI 
tentang isinya, dan 
kemudian 
mengiidentifikas 
kalimat-kalimat 
yang memuat 
bagian-bagian 
legenda yang 
ditanyakan 
- Melakukan refleksi 
tentang proses dan  
hasil belajar. 
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Appendix 3 
LESSON PLAN 
 
Experimental Class 
 
 
Madrasah  :  MAN  2 Surakarta 
Mata pelajaran  :  Bahasa Inggris  
Kelas/Semester  :  X/ Genap 
Materi Pembelajaran : Teks lisan dan tulis report text (technology) 
Pertemuan : 1 
Alokasi Waktu  : 1 x 2 JP (90 menit) 
 
A. Kompetensi Inti : 
KI1    : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli(gotong royong, kerjasama, toleran, damai),  santun, responsif dan 
pro-aktif  dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI4 : Mengolah, menalar,  dan menyaji  dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi Dasar 
3.8. Membedakan fungsi social, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks 
report lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait 
teknologi yang tercakup dalam mata pelajaran lain dikelas x sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
 4.8. Text Report 
4.8.1. menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi social, struktur teks, 
dan unsur kebahsaan teks report lisan dan tulisan terkait teknologi yang 
mencakup dalam mata pelajaran lain dikelas X 
4.8.2. menyusun teks report lisan dan tulis terkait teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain dikelas X, dengan memperhatikan fungsi 
social, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai 
konteks. 
C. Kompetensi  Dasar dan Indikator 
No Kompetensi Dasar Indikator 
 3.8. Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
beberapa teks report lisan 
dan tulis dengan 
memberi dan meminta 
informasi terkait 
teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain 
dikelas X sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
3.8.1 Mengidentifikasi beberapa teks 
report tentang teknologi yang 
tercakup dalam mata pelajaran lain 
dikelas X 
3.8.2 Membaca dengan cermat untuk 
mengidentifikasi fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur kebahasaan 
percakapan tersebut. 
3.8.3 Membaca dan mendiskusikan 
contoh table analisis isi teks yang 
sedang dipelajari 
 
 4.8. Text Report 
4.8.1 Menangkap makna 
secara kontekstual terkait 
fungsi social, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan teks report 
lisan dan tulis terkait 
4.8.1 Membahas cara 
memepresentasikan hasil analisis 
tersebut. 
4.8.2 Mempresentasikan hasil analsiis 
secara lisan dalam kelompok 
masing-masing. 
4.8.3 membaca dan menaganalisis 
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teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain 
dikelas X 
4.8.2 Menyusun teks report 
lisan dan tulis terkait 
teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain 
dikelas X dengan 
memperhatikan fungsi 
social, structure teks dan 
unsur kebahasaan secara 
benar dan sesuai konteks 
fungsi social, struktur teks dan 
unsur kebahasaan beberapa teks 
report dari sumber lain. 
4.8.4 Mempresentasikan hasil analisis 
secara lisan didepan kelompo lain. 
4.8.5 menulis teks report tentang 
teknologi 
4.8.6 Melaporkan secara lisan, mengenai 
teks report tentang teknologi. 
4.8.7 melakukan refleksi tentang proses 
dan hasil belajarnya. 
 
D. Tujuan Pembelajaran: 
Siswa dapat mengidentifikasi dan membedakan fungsi sosial,  struktur teks, unsur 
kebahasaannya dalam bentuk teks report 
E. Materi Pembelajaran 
Report Text (Terlampir) 
F. Pendekatan/ metode pembelajaran  
Pendekatan  : Scientific approach  
Teknik : Anagram 
G. Media/ Alat Pembelajaran 
 Laptop 
 LCD 
H. Sumber Belajar 
   Sudarwati,Th. M & Grace ,Eudia 2014.Pathway to English X, PT 
Erlangga,Jakarta 
   Septiarti W,2016.Modul Bahasa Inggris X Peminatan ,PT Grahadi.Surakarta 
   Practical English Usage 
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   Kamus  Bahasa Inggris 
I. Langkah –Langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan 
 Guru Siswa Waktu 
  menyiapkan peserta didik 
 Apersepsi 
 Menyampaikan tujuan 
pembelajarn 
 Menjelaskan materi yang akan 
disampaikan 
 mempersiapkan diri 
 memperhatikan 
 mendengarkan 
    
10‟ 
 
 
 
                                         
2.Kegiatan Inti  
Guru Siswa Waktu 
TEKNIK ANAGRAM 
Mengamati 
 Mengkondisikan siswa untuk siap 
mengikuti pelajaran. 
 Guru menjelaskan tentang 
pengertian teks report 
 Guru memberikan teks Report 
 Guru menjelaskan fungsi social, 
struktur teks, unsur kebahasaan. 
 
 
 Siap mengikuti pelajaran tentang 
teks report 
 Memperhatikan penjelasan guru 
tentang Report text 
 
 
 
15‟ 
Menanya 
 Guru mempertanyakan fungsi 
social, struktur teks, unsur 
kebahasaan dalam report text 
yang telah diberikan oleh guru 
 
 Siswa menjawab pertanyaan 
guru tentang fungsi, struktur 
teks, unsur kebahasaan dalam 
Report text yang telah diberikan 
oleh guru. 
 
10‟ 
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Mengeksplorasi 
 Guru menyuruh siswa untuk 
menemukan general struktur 
dalam teks report 
 Guru mengarahkan siswa berlatih 
menemukan vocabulary berupa 
noun, pronoun dan adjective 
dalam teks yang telah diberikan 
guru. 
 
 Mencari general struktur dalam teks 
report yang telah diberikan oleh guru. 
 Dengan arahan guru siswa berlatih 
menemukan vocabulary berupan noun, 
pronoun dan adjective dalam teks yang 
telah diberikan oleh guru. 
 
 
25‟ 
 
 
Mengasosiasi 
 Guru membagi siswa menjadi 5 
kelompok, setiap kelompok 
berisi 4-5 siswa.  
 Guru memberikan 5 vocabulary 
yaitu information, media, world,  
globalization and transportation. 
 Meminta setiap kelompok 
membuat kosa kata baru dari 
kata-kata tersebut, minimal 3 
kosa kata baru (teknik anagram). 
Contoh: Information = Form, 
norm, for, oat, ion. 
 Meminta siswa untuk 
mengklasifikasikan vocabulary 
yang mereka temukan sesuai 
dengan jenis vocabulary. 
 Guru memberikan umpan balik 
tentang hasil analisis yang siswa 
sampaikan. 
  
 Siswa membuat kosa-kata baru dari 
vocabulary sebelumnya. 
 Mengklarifikasikan masing-masing 
vocabulary yang telah ditemukan. 
 
10‟  
 
 
 
 
 
 
 
     15‟ 
Mengkomunikasikan 
 Meminta siswa menyampaikan 
vocabulary yang ditemukan 
dalam kegiatan anagram 
mengenai teks report yang telah 
diberikan oleh guru 
 Guru memberikan umpan balik 
tentang hasil analisis yang siswa 
sampaikan. 
 
 Siswa menyampaikan vocabulary 
yang ditemukan dalam kegiatan 
anagram mengenai teks report yang 
telah diberikan oleh guru 
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3.Kegiatan Penutup 
Guru Siswa Waktu 
 Guru melakukan rivew bersama 
siswa mengenai materi Report teks 
yang dibahas. 
 Guru bertanya kepada siswa 
mengenai vocabulary yang telah 
dipelajari mengenai Report teks. 
 Menyampaikan rencana kegiatan 
pertemuan berikutnya 
 Dengan panduan guru 
menyimpulkan hasil pembelajaran 
 Menyampaikan pendapat atau 
perasaan atas pembelajaran yang 
dilakukan 
 Mendengarkan penjelasan guru 
tentang rencana kegiatan pertemuan 
berikutnya 
5‟ 
J. Penilaian 
1. Penilaian sikap (Terlampir) 
2. Penilaian pengetahuan (soal terlampir) 
3. Penilaian Praktik (terlampir) 
 
 
 
Surakarta, 16  April 2018 
Mengetahui, 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
Siti Maryam,S.Pd 
NIP. 19730410 200604 2007 
Peneliti 
 
 
 
Susana Rela Ginanjar 
NIM.143221054 
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LESSON PLAN 
 
Experimental Class 
 
Madrasah  :  MAN  2 Surakarta 
Mata pelajaran  :  Bahasa Inggris (Peminatan) 
Kelas/Semester  :  X/ Genap 
Materi Pembelajaran : Teks lisan dan tulis report text (Technology) 
Pertemuan : 2 
Alokasi Waktu  : 1 x 2 JP (90 menit) 
 
A. Kompetensi Inti : 
KI1    : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli(gotong royong, kerjasama, toleran, damai),  santun, responsif dan 
pro-aktif  dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI4 : Mengolah, menalar,  dan menyaji  dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar 
3.8. Membedakan fungsi social, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks 
report lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait 
teknologi yang tercakup dalam mata pelajaran lain dikelas x sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
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 4.8. Text Report 
4.8.1. menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi social, struktur teks, 
dan unsur kebahsaan teks report lisan dan tulisan terkait teknologi yang 
mencakup dalam mata pelajaran lain dikelas X 
4.8.2. menyusun teks report lisan dan tulis terkait teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain dikelas X, dengan memperhatikan fungsi 
social, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai 
konteks. 
C. Kompetensi  Dasar dan Indikator 
No Kompetensi Dasar Indikator 
 3.8. Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
beberapa teks report lisan 
dan tulis dengan 
memberi dan meminta 
informasi terkait 
teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain 
dikelas X sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
3.8.1 Mengidentifikasi beberapa teks 
report tentang teknologi yang 
tercakup dalam mata pelajaran lain 
dikelas X 
3.8.2 Membaca dengan cermat untuk 
mengidentifikasi fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur kebahasaan 
percakapan tersebut. 
3.8.3 Membaca dan mendiskusikan 
contoh table analisis isi teks yang 
sedang dipelajari 
 
 4.8. Text Report 
4.8.1 Menangkap makna 
secara kontekstual terkait 
fungsi social, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan teks report 
lisan dan tulis terkait 
teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain 
dikelas X 
4.8.2 Menyusun teks report 
lisan dan tulis terkait 
4.8.1 Membahas cara 
memepresentasikan hasil analisis 
tersebut. 
4.8.2 Mempresentasikan hasil analsiis 
secara lisan dalam kelompok 
masing-masing. 
4.8.3 membaca dan menaganalisis 
fungsi social, struktur teks dan 
unsur kebahasaan beberapa teks 
report dari sumber lain. 
4.8.4 Mempresentasikan hasil analisis 
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teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain 
dikelas X dengan 
memperhatikan fungsi 
social, structure teks dan 
unsur kebahasaan secara 
benar dan sesuai konteks 
secara lisan didepan kelompo lain. 
4.8.5 menulis teks report tentang 
teknologi 
4.8.6 Melaporkan secara lisan, mengenai 
teks report tentang teknologi. 
4.8.7 melakukan refleksi tentang proses 
dan hasil belajarnya. 
 
D. Tujuan Pembelajaran: 
Siswa dapat mengidentifikasi dan membedakan fungsi sosial,  struktur teks, unsur 
kebahasaannya dalam bentuk teks report 
E. Materi Pembelajaran 
F. Report Text ( Terlampir) 
G. Pendekatan & Teknik pembelajaran  
Pendekatan  : Scientific approach  
Teknik : Anagram 
H. Media/ Alat Pembelajaran 
Laptop,LCD,Contoh Kalimat, Power Point and wordcard 
I. Sumber Belajar 
   Sudarwati,Th. M & Grace ,Eudia 2014.Pathway to English X, PT 
Erlangga,Jakarta 
   Septiarti W,2016.Modul Bahasa Inggris X Peminatan ,PT Grahadi.Surakarta 
   Practical English Usage 
   Kamus  Bahasa Inggris 
 
J. Langkah –Langkah Pembelajaran 
2. Kegiatan Pendahuluan 
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 Guru Siswa Waktu 
  menyiapkan peserta didik 
 Apersepsi 
 Menyampaikan tujuan 
pembelajarn 
 
 mempersiapkan diri 
 memperhatikan 
  mendengarkan 
5‟ 
 
 
 
                                         
2.Kegiatan Inti  
Guru Siswa Waktu 
Mengamati 
 Guru membagi siswa menjadi 5 
kelompok masing-masing 
kelompok terdiri dari 4-5 orang 
dan membentuk lingkaran per 
kelompok. Guru memberi tema 
mengenai repor teks tentang 
Teknologi : Television, Kamera, 
Radio, Handphone, laptop dan 
computer. 
 Guru memberikan satu tema 
untuk masing-masing kelompok 
dan memberi instruksi pada setiap 
kelompok untuk menemukan 
kosa kata yang telah dibuat 
random anagram. 
 Guru membimbing peserta didik 
untuk mengucapkan kosa kata 
yang telah ditemukan dari 
random anagram. 
 
 Siswa membentuk kelompok 
sesuai arahan guru dan 
membentuk lingkaran per 
kelompok. 
 setiap kelompok menemukan 
kosa kata yang telah dibuat 
random anagram yang ada dalam 
teks report yang telah diberikan 
oleh guru. 
 Siswa mengucapkan kosa kata 
yang telah ditemukan dari 
random anagram dengan 
mendapatkan arahan dari guru. 
 
 
 
30‟ 
Menanya 
 Guru mengarahkan peserta didik 
untuk bertanya mengenai materi 
report teks atau bahan ajar 
tentang fungsi social, ungkapan 
dan unsur kebahasaan yang 
berkaitan dengan materi. 
 
 Siswa bertanya  mengenai materi 
report teks atau bahan ajar tentang 
fungsi social, ungkapan dan unsur 
kebahasaan yang berkaitan dengan 
materi. 
 
 
10‟ 
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Mengeksplorasi 
 Guru memberikan sebuah tema 
kepada tiap-tiap kelompok 
mengenai report text. 
 
  Setiap kelompok mendapatkan tema 
dari guru. 
 
10‟ 
 
 
Mengasosiasi 
 Guru meminta siswa melengkapi 
kata rumpang yang terdapat 
dalam report teks berdasarkan 
vocabulary yang telah disediakan. 
 
 Siswa melengkapi teks rumpang yang 
terdapat dalam report teks berdasarkan 
vocabulary yang telah disediakan 
 
 
10‟ 
Mengkomunikasikan 
 Setelah melengkapi teks 
report, perwakilan kelompok 
menyebutkan vocabulary 
sesuai urutan jawaban teks 
report. 
 
 Siswa menyampaikan 
vocabulary yang ditemukan 
dalam kegiatan anagram 
mengenai teks report yang telah 
diberikan oleh guru 
 
 
10‟ 
 
3. Kegiatan Penutup 
Guru Siswa Waktu 
 Memberi panduan menyimpulkan hasil 
pembelajaran  
 Meminta siswa menyampaikan pendapat 
atau perasaan atas pembelajaran yang 
dilakukan 
 Menyampaikan rencana kegiatan 
pertemuan berikutnya 
 Dengan panduan guru 
menyimpulkan hasil 
pembelajaran 
 Menyampaikan pendapat atau 
perasaan atas pembelajaran 
yang dilakukan 
 Mendengarkan penjelasan guru 
tentang rencana kegiatan 
pertemuan berikutnya 
5‟ 
J. Penilaian  
1. Penilaian sikap (Terlampir) 
2. Penilaian pengetahuan (soal terlampir) 
3. Penilaian Praktik (terlampir) 
 
Surakarta,   16  April 2018 
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Lampiran 
Report Text 
1. Definition of Report 
Report is a text which presents information about something. It is as a result of 
systematic observation and analysis 
2. Generic Structure of Report 
a. General classification: Stating classification of general aspect of thing; 
technology, animal, public place, plant, etc which will be discussed in 
general. 
b. Description: Describing the thing which will be discussed in detail; part per 
part , customs or deed for living creature and usage for materials 
3. Language Feature of Report 
 Introducing group or general aspect 
 Using conditional logical connection; when, so, etc 
 Using simple present tense 
4. Social Function 
Social function of report text is to present information about something 
generally to the reader 
5. Example and Generic Struktur of the text 
Radio 
Many people depend on Radio for news or information of what is 
happening around the world. Radio gives people enjoyment. Sometimes they 
want background music. At ather times they listen carefully to their favorite 
singer. 
Radio was used first for communicate with ship at sea. This is still an 
important use. Because of radio, ship can communicate with other ships, and 
when necessary, call for help. Airplane uses radio to communicate with the 
ground. 
Two-way radios are used by most police headquarters to communicate 
with patrol cars. Many taxi companies use two-way radios to tell their drivers 
where passengers are waiting. Short distance massages can be sent on walkie-
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talkie – a two-way radio set that is sometimes used by campers and hunters to 
keep track of one another. 
Radio is also used for radio telephone without wires. These are used on 
boats, trains, and airplanes. Villagers far away from power lines are sometimes 
supplied with radio telephones.  
A Radiobroadcasting station is an exiting place. Programs must be 
broadcast precisely on schedule. 
 
Computer 
General 
Classification 
A computer is an electric machine used for to make a human’s 
work easier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description 
Computers are designed to do many things. Among these 
is the ability to play games for children. Computers can also do 
word processing. This means that the computer helps to decide 
what a piece of writing will look like. Computers can also do audio 
and video work. This means that people can play music and video 
in a computer which is completed with active speaker.  
People also can make music and video using computer. 
There are many types of computer. But it is not to mention the 
number of computer brands. The three main types computer are 
mainframe computers, micro computers and mini computers. 
Mainframe computers are very large computers that are stacked 
up on frames. They usually have many inputs and output terminal 
such as keyboard and monitor. They are sometime stacked up in 
the middle of room although they are generally stacked up against 
the walls of a room. 
Micro computers are the most common type of 
computers. These computers run on a micro-chip. They can only 
hold one input and output terminal plus a printer. 
Mini computers run on mini-chip. They can do a lot of things that a 
micro computer can’t. For instance they can support many input 
and output terminals. They are also a lot of faster than a micro 
computer. 
 
6. Materi Anagram 
7. The students form other word from the key word given.  
a. Grandmother = mother, other, her, ear, etc  
b. Learning = earn, lean, liar, etc  
c. Reader = dear, read, ear, red, etc  
d. Handsome = dome, hand, some, name, etc  
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e. Weather = her, tea, hat, eat, etc  
8. The students rearrange the letters in bracket after that fill in each blank with 
the appropriate anagram to complete the sentence. For example:  
Thecare Bfiaueilu Idouyl 
Pnhuis Shlcoo 
a. Please speak                  , so I can hear your voice  
b. You are very                  wearing that gown  
c. My English                   is very friendly  
d. The teachers will                     us if we don‟t do our homework  
e. My                   is in front of my house  
9. The students omit one or some letters of the key word and transpose rest. For 
example:  
a. Key word : perceive  
  Definition : got or accept something  
New word : receive  
b. Key word : apple  
 Definition : whiter than usual because of illness; not bright  
    New word : pale  
c. Key word : adore 
Definition : look at and understand something written  
New word : read  
d. Key word : blame  
Definition : food that is eaten  
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New word : meal  
e.  Key word : label  
Definition : having the power to do something  
New word : able  
10. The students rearrange the letters in bracket after that fill in each blank with 
the appropriate anagram to complete the sentence. 
Radio 
Many people depend on Radio for news or ……………(information) 
of what is happening around the world. Radio gives people enjoyment. 
Sometimes they want ……………(background) music. At ather times they 
listen carefully to their favorite singer. 
Radio was used first for …………(communicate) with ship at sea. 
This is still an important use. Because of radio, ship can communicate with 
other ships, and when necessary, call for help. ………….(Airplane) uses 
radio to communicate with the ground. 
Two-way ………….(radios) are used by most police headquarters to 
communicate with patrol cars. Many taxi companies use two-way radios to 
tell their drivers where passengers are waiting. Short distance………. 
(massages) can be sent on walkie-talkie – a two-way radio set that is 
sometimes used by campers and hunters to keep track of one another. 
Radio is also used for radio ………….(telephone) without wires. 
These are used on boats, trains, and …………(airplanes). Villagers far away 
from power lines are sometimes supplied with radio telephones.  
A Radiobroadcasting………… (station) is an exiting place. Programs must 
be……….. (broadcast) precisely on schedule. 
 
tionmaforni undgrokcab catemmuinoc laneirpa siodar 
segassam phoneelet planesair noitats castdaorb 
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1. Penilaian Sikap 
No Aspek yang 
dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Waktu 
Penilaian 
Instrument 
Penilaian 
Keterangan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Rasa hormat 
Jujur 
Peduli 
Berani 
Percaya diri 
Komunikatif 
Peduli 
Sesama 
Ingin tahu 
Pengamatan Proses Lembar 
kerja 
 
 
2. Penilaian pengetahuan  
Indikator 
pencapaian 
kompetensi 
Teknik Penilaian Bentuk Penilaian Instrument 
Memahami fungsi 
social, struktur teks 
dan unsur 
kebahasaan dari 
teks tertulis untuk 
Report text 
Unjuk kerja Tertulis Mendengarkan 
penjelasan dari guru 
tentang teks report 
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3. Penilaian Praktek 
Indikator 
pencapaian 
kompetensi 
Teknik penilaian Bentuk penilaian Instrument 
Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk ungkapan 
apology dalam 
kehidupan peserta 
didik sehari-hari 
dengan unsur 
kebahasaan yang 
benar dan sesuai 
konteks 
Unjuk kerja Tertulis a. Temukan 
macam-macam 
anagram yang 
tertera 
b. Menulis Report 
text 
A. Rubrik penilaian dari segi sikap (attitude) 
a. Rasa hormat (respect)  
5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak hormat  
4= Pernah menunjukkan sikap tidak hormat  
3= Beberapa kali menunjukkan sikap tidak hormat  
2= Sering menunjukkan sikap tidak hormat  
1 = Sangat sering menunjukkan tidak hormat  
b. Jujur 
5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak jujur 
4= Pernah menunjukkan sikap tidak jujur 
3= Beberapa kali menunjukkan sikap tidak jujur  
2= Sering menunjukkan sikap tidak jujur 
1 = Sangat sering menunjukkan tidak jujur  
c. Peduli 
5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak peduli  
4= Pernah menunjukkan sikap tidak peduli 
3= Beberapa kali menunjukkan sikap tidak peduli  
2= Sering menunjukkan sikap tidak peduli  
1 = Sangat sering menunjukkan tidak peduli  
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d. Berani 
5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak berani 
4= Pernah menunjukkan sikap tidak berani  
3= Beberapa kali menunjukkan sikap tidak berani 
2= Sering menunjukkan sikap tidak berani 
1 = Sangat sering menunjukkan tidak berani 
e. Percaya diri 
5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak percaya diri  
4= Pernah menunjukkan sikap tidak percaya diri 
3= Beberapa kali menunjukkan sikap tidak percaya diri  
2= Sering menunjukkan sikap tidak percaya diri 
1 = Sangat sering menunjukkan tidak percaya diri 
f. Berkomunikasi dengan baik 
5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak berkomunikasi dengan 
baik 
4= Pernah menunjukkan sikap tidak berkomunikasi dengan baik 
3= Beberapa kali menunjukkan sikap tidak berkomunikasi dengan baik 
2= Sering menunjukkan sikap tidak berkomunikasi dengan baik 
1 = Sangat sering menunjukkan tidak berkomunikasi dengan baik 
g. Peduli social 
5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak peduli sosial 
4= Pernah menunjukkan sikap tidak peduli sosial 
3= Beberapa kali menunjukkan sikap tidak peduli sosial  
2= Sering menunjukkan sikap tidak peduli sosial 
1 = Sangat sering menunjukkan tidak peduli social 
h. Ingin tahu 
5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak ingin tahu 
4= Pernah menunjukkan sikap tidak ingin tahu 
3= Beberapa kali menunjukkan sikap tidak ingin tahu  
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2= Sering menunjukkan sikap tidak ingin tahu 
1 = Sangat sering menunjukkan tidak ingin tahu 
B. Rubrik penilaian dari aspek pengetahuan 
a. Kosa kata  
5 = Hampir sempurna  
4 = Ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna  
3 = Ada kesalahan dan mengganggu makna  
2 = Banyak kesalahan dan menganggu makna  
1 = Terlalu banyak kesalahan sehinngga sulit dipahami 
b. Ketelitian 
5= Sangat teliti 
4= Teliti 
3= Cukup teliti 
2= Kurang teliti 
1= Tidak teliti 
c. Susunan bahasa 
5 = Hampir sempurna  
4 = Ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna  
3 = Ada beberapa kesalahan dan mengganggu makna  
2 = Banyak kesalahan dan mengganggu makna  
1 = Terlalu banyak kesalahan sehingga sulit untuk dipahami 
d. Organization 
5 = Hampir sempurna  
4 = Ada beberapa kesalahan tapi tidak mengganggu makna  
3 = Ada beberapa kesalahan dan mengganggu makna  
2 = Banyak kesalahan dan mengganggu makna  
1 = Terlalu banyak kesalahan sehingga sulit dipahami 
e. Pemahaman 
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5 = Sangat memahami  
4 = Memahami  
3 = Cukup memahami  
2 = Kurang memahami  
1 = Tidak memahami   
f. Pilihan kata 
5 = Sangat variatif dan tepat  
4 = Variatif dan tepat  
3 = Cukup variatif dan tepat  
2 = Kurang variatif dan tepat  
1 = Tidak variatif dan tepat 
C. Rubrik Penilaian Praktek 
Kriteria Jika kosa 
kata, 
ketelitian, 
susunan 
bahasa, 
pilihan 
kata, 
pemaham
an, 
organizat
ion 
sangat 
bagus 
dan benar  
 
Jika kosa 
kata, 
ketelitian, 
susunan 
bahasa, 
pilihan 
kata, 
pemahama
n, dan 
organizatio
n hampir 
bagus dan 
benar  
 
Jika . kosa 
kata, 
ketelitian, 
susunan 
bahasa, 
pilihan 
kata, 
pemahama
n, dan 
organizatio
n bagus 
dan benar  
 
jika . kosa 
kata, 
ketelitian, 
susunan 
bahasa, 
pilihan 
kata, 
pemahama
n, dan 
organizatio
n kurang  
 
Jika kosa 
kata, 
ketelitian, 
susunan 
bahasa, 
pilihan 
kata, 
pemahama
n, dan 
organizatio
n sangat 
kurang 
bagus  
 
Nilai Excellent 
5 
Very Good 
4 
Good 
3 
Fair 
2 
Poor 
1 
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LESSON PLAN 
 
Experimental Class 
 
 
Madrasah  :  MAN  2 Surakarta 
Mata pelajaran  :  Bahasa Inggris  
Kelas/Semester  :  X/ Genap 
Materi Pembelajaran : Teks lisan dan tulis report text (Animal) 
Pertemuan : 3 
Alokasi Waktu  : 1 x 2 JP (90 menit) 
 
A. Kompetensi Inti : 
KI1    : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli(gotong royong, kerjasama, toleran, damai),  santun, responsif dan 
pro-aktif  dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI4 : Mengolah, menalar,  dan menyaji  dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi Dasar 
3.8. Membedakan fungsi social, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks 
report lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait 
teknologi yang tercakup dalam mata pelajaran lain dikelas x sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
 4.8. Text Report 
4.8.1. menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi social, struktur teks, 
dan unsur kebahsaan teks report lisan dan tulisan terkait teknologi yang 
mencakup dalam mata pelajaran lain dikelas X 
4.8.2. menyusun teks report lisan dan tulis terkait teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain dikelas X, dengan memperhatikan fungsi 
social, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai 
konteks. 
C. Kompetensi  Dasar dan Indikator 
No Kompetensi Dasar Indikator 
 3.8. Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
beberapa teks report lisan 
dan tulis dengan 
memberi dan meminta 
informasi terkait 
teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain 
dikelas X sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
3.8.1 Mengidentifikasi beberapa teks 
report tentang teknologi yang 
tercakup dalam mata pelajaran lain 
dikelas X 
3.8.2 Membaca dengan cermat untuk 
mengidentifikasi fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur kebahasaan 
percakapan tersebut. 
3.8.3 Membaca dan mendiskusikan 
contoh table analisis isi teks yang 
sedang dipelajari 
 
 4.8. Text Report 
4.8.1 Menangkap makna 
secara kontekstual terkait 
fungsi social, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan teks report 
4.8.1 Membahas cara 
memepresentasikan hasil analisis 
tersebut. 
4.8.2 Mempresentasikan hasil analsiis 
secara lisan dalam kelompok 
masing-masing. 
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lisan dan tulis terkait 
teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain 
dikelas X 
4.8.2 Menyusun teks report 
lisan dan tulis terkait 
teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain 
dikelas X dengan 
memperhatikan fungsi 
social, structure teks dan 
unsur kebahasaan secara 
benar dan sesuai konteks 
4.8.3 membaca dan menaganalisis 
fungsi social, struktur teks dan 
unsur kebahasaan beberapa teks 
report dari sumber lain. 
4.8.4 Mempresentasikan hasil analisis 
secara lisan didepan kelompo lain. 
4.8.5 menulis teks report tentang 
teknologi 
4.8.6 Melaporkan secara lisan, mengenai 
teks report tentang teknologi. 
4.8.7 melakukan refleksi tentang proses 
dan hasil belajarnya. 
 
D. Tujuan Pembelajaran: 
Siswa dapat mengidentifikasi dan membedakan fungsi sosial,  struktur teks, unsur 
kebahasaannya dalam bentuk teks report 
E. Materi Pembelajaran 
Report Text (Terlampir) 
F. Pendekatan/ metode pembelajaran  
Pendekatan  : Scientific approach  
Teknik : Anagram 
G. Media/ Alat Pembelajaran 
 Laptop 
 LCD 
H. Sumber Belajar 
   Sudarwati,Th. M & Grace ,Eudia 2014.Pathway to English X, PT 
Erlangga,Jakarta 
   Septiarti W,2016.Modul Bahasa Inggris X Peminatan ,PT Grahadi.Surakarta 
   Practical English Usage 
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   Kamus  Bahasa Inggris 
I. Langkah –Langkah Pembelajaran 
4. Kegiatan Pendahuluan 
 Guru Siswa Waktu 
  menyiapkan peserta didik 
 Apersepsi 
 Menyampaikan tujuan 
pembelajarn 
 Menjelaskan materi yang akan 
disampaikan 
 mempersiapkan diri 
 memperhatikan 
 mendengarkan 
    
10‟ 
 
 
 
                                         
2.Kegiatan Inti  
Guru Siswa Waktu 
TEKNIK ANAGRAM 
Mengamati 
 Mengkondisikan siswa untuk siap 
mengikuti pelajaran. 
 Guru menjelaskan tentang 
pengertian teks report 
 Guru memberikan teks Report 
 Guru menjelaskan fungsi social, 
struktur teks, unsur kebahasaan. 
 
 
 Siap mengikuti pelajaran tentang 
teks report 
 Memperhatikan penjelasan guru 
tentang Report text 
 
 
 
15‟ 
Menanya 
 Guru mempertanyakan fungsi 
social, struktur teks, unsur 
kebahasaan dalam report text 
yang telah diberikan oleh guru 
 
 Siswa menjawab pertanyaan 
guru tentang fungsi, struktur 
teks, unsur kebahasaan dalam 
Report text yang telah diberikan 
oleh guru. 
 
10‟ 
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Mengeksplorasi 
 Guru menyuruh siswa untuk 
menemukan general struktur 
dalam teks report 
 Guru mengarahkan siswa berlatih 
menemukan vocabulary berupa 
noun, pronoun dan adjective 
dalam teks yang telah diberikan 
guru. 
 
 
 Mencari general struktur dalam teks 
report yang telah diberikan oleh guru. 
 Dengan arahan guru siswa berlatih 
menemukan vocabulary berupan noun, 
pronoun dan adjective dalam teks yang 
telah diberikan oleh guru. 
 
 
25‟ 
 
 
Mengasosiasi 
 Guru membagi siswa menjadi 5 
kelompok, setiap kelompok 
berisi 4-5 siswa. 
 Guru memberikan 5 vocabulary 
yaitu animals, predators, 
temperature, jumping and 
abdomen. 
 Meminta setiap kelompok 
membuat kosa kata baru dari 
kata-kata tersebut, minimal 3 
kosa kata baru (teknik anagram). 
Contoh: Predators : date, report, 
star 
 Meminta siswa untuk 
mengklasifikasikan vocabulary 
yang mereka temukan sesuai 
dengan jenis vocabulary. 
 Guru memberikan umpan balik 
tentang hasil analisis yang siswa 
sampaikan. 
  
 Siswa membuat kosa-kata baru dari 
vocabulary sebelumnya. 
 Mengklarifikasikan masing-masing 
vocabulary yang telah ditemukan. 
 
10‟  
 
 
 
 
 
 
 
     15‟ 
Mengkomunikasikan 
 Meminta siswa menyampaikan 
vocabulary yang ditemukan 
dalam kegiatan anagram 
mengenai teks report yang telah 
diberikan oleh guru 
 Guru memberikan umpan balik 
tentang hasil analisis yang siswa 
sampaikan. 
 
 Siswa menyampaikan vocabulary 
yang ditemukan dalam kegiatan 
anagram mengenai teks report yang 
telah diberikan oleh guru 
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3.Kegiatan Penutup 
Guru Siswa Waktu 
 Guru melakukan rivew bersama 
siswa mengenai materi Report teks 
yang dibahas. 
 Guru bertanya kepada siswa 
mengenai vocabulary yang telah 
dipelajari mengenai Report teks. 
 Menyampaikan rencana kegiatan 
pertemuan berikutnya 
 Dengan panduan guru 
menyimpulkan hasil pembelajaran 
 Menyampaikan pendapat atau 
perasaan atas pembelajaran yang 
dilakukan 
 Mendengarkan penjelasan guru 
tentang rencana kegiatan pertemuan 
berikutnya 
5‟ 
J. Penilaian 
4. Penilaian sikap (Terlampir) 
5. Penilaian pengetahuan (soal terlampir) 
6. Penilaian Praktik (terlampir) 
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LESSON PLAN 
Experimental Class 
Madrasah  :  MAN  2 Surakarta 
Mata pelajaran  :  Bahasa Inggris (Peminatan) 
Kelas/Semester  :  X/ Genap 
Materi Pembelajaran : Teks lisan dan tulis report text (Animal) 
Pertemuan : 4 
Alokasi Waktu  : 1 x 2 JP (90 menit) 
 
A. Kompetensi Inti : 
KI1    : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli(gotong royong, kerjasama, toleran, damai),  santun, responsif dan 
pro-aktif  dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI4 : Mengolah, menalar,  dan menyaji  dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar 
3.8.Membedakan fungsi social, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks 
report lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait 
teknologi yang tercakup dalam mata pelajaran lain dikelas x sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
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 4.8. Text Report 
4.8.1. menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi social, struktur teks, 
dan unsur kebahsaan teks report lisan dan tulisan terkait teknologi yang 
mencakup dalam mata pelajaran lain dikelas X 
4.8.2. menyusun teks report lisan dan tulis terkait teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain dikelas X, dengan memperhatikan fungsi 
social, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai 
konteks. 
C. Kompetensi  Dasar dan Indikator 
No Kompetensi Dasar Indikator 
 3.8. Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
beberapa teks report lisan 
dan tulis dengan 
memberi dan meminta 
informasi terkait 
teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain 
dikelas X sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
3.8.1 Mengidentifikasi beberapa teks 
report tentang teknologi yang 
tercakup dalam mata pelajaran lain 
dikelas X 
3.8.2 Membaca dengan cermat untuk 
mengidentifikasi fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur kebahasaan 
percakapan tersebut. 
3.8.3 Membaca dan mendiskusikan 
contoh table analisis isi teks yang 
sedang dipelajari 
 
 4.8. Text Report 
4.8.1 Menangkap makna 
secara kontekstual terkait 
fungsi social, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan teks report 
lisan dan tulis terkait 
teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain 
dikelas X 
4.8.2 Menyusun teks report 
lisan dan tulis terkait 
4.8.1 Membahas cara 
memepresentasikan hasil analisis 
tersebut. 
4.8.2 Mempresentasikan hasil analsiis 
secara lisan dalam kelompok 
masing-masing. 
4.8.3 membaca dan menaganalisis 
fungsi social, struktur teks dan 
unsur kebahasaan beberapa teks 
report dari sumber lain. 
4.8.4 Mempresentasikan hasil analisis 
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teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain 
dikelas X dengan 
memperhatikan fungsi 
social, structure teks dan 
unsur kebahasaan secara 
benar dan sesuai konteks 
secara lisan didepan kelompo lain. 
4.8.5 menulis teks report tentang 
teknologi 
4.8.6 Melaporkan secara lisan, mengenai 
teks report tentang teknologi. 
4.8.7 melakukan refleksi tentang proses 
dan hasil belajarnya. 
 
D. Tujuan Pembelajaran: 
Siswa dapat mengidentifikasi dan membedakan fungsi sosial,  struktur teks, unsur 
kebahasaannya dalam bentuk teks report 
E. Materi Pembelajaran 
F. Report Text ( Terlampir) 
G. Pendekatan & Teknik pembelajaran  
Pendekatan  : Scientific approach  
Teknik : Anagram 
H. Media/ Alat Pembelajaran 
Laptop,LCD,Contoh Kalimat, Power Point and wordcard 
I. Sumber Belajar 
   Sudarwati,Th. M & Grace ,Eudia 2014.Pathway to English X, PT 
Erlangga,Jakarta 
   Septiarti W,2016.Modul Bahasa Inggris X Peminatan ,PT Grahadi.Surakarta 
   Practical English Usage 
   Kamus  Bahasa Inggris 
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J. Langkah –Langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan 
 Guru Siswa Waktu 
  menyiapkan peserta didik 
 Apersepsi 
 Menyampaikan tujuan 
pembelajarn 
 
 mempersiapkan diri 
 memperhatikan 
  mendengarkan 
5‟ 
 
 
 
                                         
 
2. Kegiatan Inti  
Guru Siswa Waktu 
Mengamati 
 Guru membagi siswa menjadi 5 
kelompok masing-masing 
kelompok terdiri dari 4-5 orang 
dan membentuk lingkaran per 
kelompok. Guru memberi tema 
mengenai repor teks tentang 
Animal : Rabbit, butterfly, 
kangaroo, Lion and Gireffe 
 Guru memberikan satu tema 
untuk masing-masing kelompok 
dan memberi instruksi pada setiap 
kelompok untuk menemukan 
kosa kata yang telah dibuat 
random anagram. 
 Guru membimbing peserta didik 
untuk mengucapkan kosa kata 
yang telah ditemukan dari 
random anagram. 
 
 Siswa membentuk kelompok 
sesuai arahan guru dan 
membentuk lingkaran per 
kelompok. 
 setiap kelompok menemukan 
kosa kata yang telah dibuat 
random anagram yang ada dalam 
teks report yang telah diberikan 
oleh guru. 
 Siswa mengucapkan kosa kata 
yang telah ditemukan dari 
random anagram dengan 
mendapatkan arahan dari guru. 
 
 
 
30‟ 
Menanya 
 Guru mengarahkan peserta didik 
untuk bertanya mengenai materi 
report teks atau bahan ajar 
 
 Siswa bertanya  mengenai materi 
report teks atau bahan ajar tentang 
fungsi social, ungkapan dan unsur 
 
10‟ 
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tentang fungsi social, ungkapan 
dan unsur kebahasaan yang 
berkaitan dengan materi. 
kebahasaan yang berkaitan dengan 
materi. 
 
 
Mengeksplorasi 
 Guru memberikan sebuah tema 
kepada tiap-tiap kelompok 
mengenai report text. 
 
  Setiap kelompok mendapatkan tema 
dari guru. 
 
10‟ 
 
 
Mengasosiasi 
 Guru meminta siswa melengkapi 
kata rumpang yang terdapat 
dalam report teks berdasarkan 
vocabulary yang telah disediakan. 
 
 Siswa melengkapi teks rumpang yang 
terdapat dalam report teks berdasarkan 
vocabulary yang telah disediakan 
 
 
10‟ 
Mengkomunikasikan 
 Setelah melengkapi teks 
report, perwakilan kelompok 
menyebutkan vocabulary 
sesuai urutan jawaban teks 
report. 
 
 Siswa menyampaikan 
vocabulary yang ditemukan 
dalam kegiatan anagram 
mengenai teks report yang telah 
diberikan oleh guru 
 
 
10‟ 
 
3. Kegiatan Penutup 
Guru Siswa Waktu 
 Memberi panduan menyimpulkan hasil 
pembelajaran  
 Meminta siswa menyampaikan pendapat 
atau perasaan atas pembelajaran yang 
dilakukan 
 Menyampaikan rencana kegiatan 
pertemuan berikutnya 
 Dengan panduan guru 
menyimpulkan hasil 
pembelajaran 
 Menyampaikan pendapat atau 
perasaan atas pembelajaran 
yang dilakukan 
 Mendengarkan penjelasan guru 
tentang rencana kegiatan 
pertemuan berikutnya 
5‟ 
 
J. Penilaian  
1. Penilaian sikap (Terlampir) 
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2. Penilaian pengetahuan (soal terlampir) 
3. Penilaian Praktik (terlampir) 
 
Surakarta,   16  April 2018 
Mengetahui, 
     
 
 
 
Lampiran 
Penilaian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
Siti Maryam,S.Pd 
NIP. 19730410 200604 2007 
Peneliti 
 
 
 
Susana Rela Ginanjar 
NIM. 143221054 
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Lampiran 
Report Text 
1. Definition of Report 
Report is a text which presents information about something. It is as a result of 
systematic observation and analysis 
2. Generic Structure of Report 
c. General classification: Stating classification of general aspect of thing; 
technology, animal, public place, plant, etc which will be discussed in 
general. 
d. Description: Describing the thing which will be discussed in detail; part per 
part , customs or deed for living creature and usage for materials 
3. Language Feature of Report 
 Introducing group or general aspect 
 Using conditional logical connection; when, so, etc 
 Using simple present tense 
4. Social Function 
Social function of report text is to present information about something 
generally to the reader 
5. Example and Generic Struktur of the text 
Snake 
General 
Classification 
Snakes are reptiles ( cold-blooded creatures ). They 
belong to the same group as lizards the scaled group, 
Squamata. But form a sub-group of their own (serpents). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snakes have two legs but a long time ago they had 
claws to help them slither along. Snakes are not slimy. They 
are covered in scales which are just bumps the skin. Their skin 
is hard and glossy to reduce friction as the snake slithers along 
the ground.  
Snakes often sun bake on rocks in the warm weather. 
This is because snakes are cold-blooded and they need the 
sun‟s warmth to heat their body up. Most snakes live in the 
country. Some types of snakes live in trees, some live in 
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Description water, but most live on the ground in deserted rabbit burrows, 
in thick, long grass and in old logs. A snake‟s diet usually 
consists of frogs, lizards, and mice and other snakes. The 
anaconda can eat small crocodiles and even wild boars. 
Many snakes protect themselves with their fangs. Boa 
constrictors can give you a bear hug which is so powerful it 
can crush every single bone in your body. Some snakes are 
protected by scaring their enemies away like the Cobra. The 
flying snakes glides away from danger. Their ribs apart and 
the sugar glider. 
 
 
 
1. Penilaian Sikap 
No Aspek yang 
dinilai 
Teknik 
Penilaian 
Waktu 
Penilaian 
Instrument 
Penilaian 
Keterangan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Rasa hormat 
Jujur 
Peduli 
Berani 
Percaya diri 
Komunikatif 
Peduli 
Sesama 
Ingin tahu 
Pengamatan Proses Lembar 
kerja 
 
 
2. Penilaian pengetahuan  
Indikator 
pencapaian 
kompetensi 
Teknik Penilaian Bentuk Penilaian Instrument 
Memahami fungsi 
social, struktur teks 
Unjuk kerja Tertulis Mendengarkan 
penjelasan dari guru 
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dan unsur 
kebahasaan dari 
teks tertulis untuk 
Report text 
tentang teks report 
 
3. Penilaian Praktek 
Indikator 
pencapaian 
kompetensi 
Teknik penilaian Bentuk penilaian Instrument 
Menyusun teks 
lisan dan tulis 
untuk ungkapan 
apology dalam 
kehidupan peserta 
didik sehari-hari 
dengan unsur 
kebahasaan yang 
benar dan sesuai 
konteks 
Unjuk kerja Tertulis c. Temukan 
macam-macam 
anagram yang 
tertera 
d. Menulis Report 
text 
4. Rubrik penilaian dari segi sikap (attitude) 
A. Rasa hormat (respect)  
5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak hormat  
4= Pernah menunjukkan sikap tidak hormat  
3= Beberapa kali menunjukkan sikap tidak hormat  
2= Sering menunjukkan sikap tidak hormat  
1 = Sangat sering menunjukkan tidak hormat  
B. Jujur 
5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak jujur 
4= Pernah menunjukkan sikap tidak jujur 
3= Beberapa kali menunjukkan sikap tidak jujur  
2= Sering menunjukkan sikap tidak jujur 
1= Sangat sering menunjukkan tidak jujur  
C. Peduli 
5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak peduli  
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4= Pernah menunjukkan sikap tidak peduli 
3= Beberapa kali menunjukkan sikap tidak peduli  
2= Sering menunjukkan sikap tidak peduli  
1= Sangat sering menunjukkan tidak peduli  
D. Berani 
5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak berani 
4= Pernah menunjukkan sikap tidak berani  
3= Beberapa kali menunjukkan sikap tidak berani 
2= Sering menunjukkan sikap tidak berani 
1= Sangat sering menunjukkan tidak berani 
E. Percaya diri 
5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak percaya diri  
4= Pernah menunjukkan sikap tidak percaya diri 
3= Beberapa kali menunjukkan sikap tidak percaya diri  
2= Sering menunjukkan sikap tidak percaya diri 
1= Sangat sering menunjukkan tidak percaya diri 
F. Berkomunikasi dengan baik 
5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak berkomunikasi dengan baik 
4= Pernah menunjukkan sikap tidak berkomunikasi dengan baik 
3= Beberapa kali menunjukkan sikap tidak berkomunikasi dengan baik 
2= Sering menunjukkan sikap tidak berkomunikasi dengan baik 
1= Sangat sering menunjukkan tidak berkomunikasi dengan baik 
 
G. Peduli social 
5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak peduli sosial 
4= Pernah menunjukkan sikap tidak peduli sosial 
3= Beberapa kali menunjukkan sikap tidak peduli sosial  
2= Sering menunjukkan sikap tidak peduli sosial 
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1= Sangat sering menunjukkan tidak peduli social 
H. Ingin tahu 
5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak ingin tahu 
4= Pernah menunjukkan sikap tidak ingin tahu 
3= Beberapa kali menunjukkan sikap tidak ingin tahu  
2= Sering menunjukkan sikap tidak ingin tahu 
1= Sangat sering menunjukkan tidak ingin tahu 
 
5. Rubrik penilaian dari aspek pengetahuan 
A. Kosa kata  
5 = Hampir sempurna  
4 = Ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna  
3 = Ada kesalahan dan mengganggu makna  
2 = Banyak kesalahan dan menganggu makna  
1 = Terlalu banyak kesalahan sehinngga sulit dipahami 
B. Ketelitian 
5= Sangat teliti 
4= Teliti 
3= Cukup teliti 
2= Kurang teliti 
1= Tidak teliti 
C. Susunan bahasa 
5 = Hampir sempurna  
4 = Ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna  
3 = Ada beberapa kesalahan dan mengganggu makna  
2 = Banyak kesalahan dan mengganggu makna  
1 = Terlalu banyak kesalahan sehingga sulit untuk dipahami 
D. Organization 
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5 = Hampir sempurna  
4 = Ada beberapa kesalahan tapi tidak mengganggu makna  
3 = Ada beberapa kesalahan dan mengganggu makna  
2 = Banyak kesalahan dan mengganggu makna  
1 = Terlalu banyak kesalahan sehingga sulit dipahami 
E. Pemahaman 
5 = Sangat memahami  
4 = Memahami  
3 = Cukup memahami  
2 = Kurang memahami  
1 = Tidak memahami   
F. Pilihan kata 
5 = Sangat variatif dan tepat  
4 = Variatif dan tepat  
3 = Cukup variatif dan tepat  
2 = Kurang variatif dan tepat  
1 = Tidak variatif dan tepat 
G. Rubrik Penilaian Praktek 
Kriteria Jika kosa 
kata, 
ketelitian, 
susunan 
bahasa, 
pilihan 
kata, 
pemahama
n, 
organizatio
n sangat 
bagus dan 
benar  
 
Jika kosa 
kata, 
ketelitian, 
susunan 
bahasa, 
pilihan kata, 
pemahaman, 
dan 
organization 
hampir bagus 
dan benar  
 
Jika . kosa 
kata, 
ketelitian, 
susunan 
bahasa, 
pilihan kata, 
pemahaman, 
dan 
organization 
bagus dan 
benar  
 
jika . kosa 
kata, 
ketelitian, 
susunan 
bahasa, 
pilihan kata, 
pemahaman, 
dan 
organization 
kurang  
 
Jika kosa 
kata, 
ketelitian, 
susunan 
bahasa, 
pilihan kata, 
pemahaman, 
dan 
organization 
sangat 
kurang bagus  
 
Nilai Excellent 
5 
Very Good 
4 
Good 
3 
Fair 
2 
Poor 
1 
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Appendix 4 
LESSON PLAN 
Control Class 
 
Madrasah  :  MAN  2 Surakarta 
Mata pelajaran  :  Bahasa Inggris  
Kelas/Semester  :  X/ Genap 
Materi Pembelajaran : Teks lisan dan tulis report text (technology) 
Pertemuan : 1 
Alokasi Waktu  : 1 x 2 JP (90 menit) 
 
A. Kompetensi Inti : 
KI1    : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli(gotong royong, kerjasama, toleran, damai),  santun, responsif dan 
pro-aktif  dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI4 : Mengolah, menalar,  dan menyaji  dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi Dasar 
3.8. Membedakan fungsi social, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks 
report lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait 
teknologi yang tercakup dalam mata pelajaran lain dikelas x sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
 4.8. Text Report 
4.8.1. menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi social, struktur teks, 
dan unsur kebahsaan teks report lisan dan tulisan terkait teknologi yang 
mencakup dalam mata pelajaran lain dikelas X 
4.8.2. menyusun teks report lisan dan tulis terkait teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain dikelas X, dengan memperhatikan fungsi 
social, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai 
konteks. 
C. Kompetensi  Dasar dan Indikator 
No Kompetensi Dasar Indikator 
 3.8. Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
beberapa teks report lisan 
dan tulis dengan 
memberi dan meminta 
informasi terkait 
teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain 
dikelas X sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
3.8.1 Mengidentifikasi beberapa teks 
report tentang teknologi yang 
tercakup dalam mata pelajaran lain 
dikelas X 
3.8.2 Membaca dengan cermat untuk 
mengidentifikasi fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur kebahasaan 
percakapan tersebut. 
3.8.3 Membaca dan mendiskusikan 
contoh table analisis isi teks yang 
sedang dipelajari 
 
 4.8. Text Report 
4.8.1 Menangkap makna 
secara kontekstual terkait 
fungsi social, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan teks report 
4.8.1 Membahas cara 
memepresentasikan hasil analisis 
tersebut. 
4.8.2 Mempresentasikan hasil analsiis 
secara lisan dalam kelompok 
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lisan dan tulis terkait 
teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain 
dikelas X 
4.8.2 Menyusun teks report 
lisan dan tulis terkait 
teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain 
dikelas X dengan 
memperhatikan fungsi 
social, structure teks dan 
unsur kebahasaan secara 
benar dan sesuai konteks 
masing-masing. 
4.8.3 membaca dan menaganalisis 
fungsi social, struktur teks dan 
unsur kebahasaan beberapa teks 
report dari sumber lain. 
4.8.4 Mempresentasikan hasil analisis 
secara lisan didepan kelompo lain. 
4.8.5 menulis teks report tentang 
teknologi 
4.8.6 Melaporkan secara lisan, mengenai 
teks report tentang teknologi. 
4.8.7 melakukan refleksi tentang proses 
dan hasil belajarnya. 
 
D. Tujuan Pembelajaran: 
Siswa dapat mengidentifikasi dan membedakan fungsi sosial,  struktur teks, unsur 
kebahasaannya dalam bentuk teks report 
E. Materi Pembelajaran 
Report Text (Lampiran) 
F. Pendekatan/ metode pembelajaran  
Pendekatan  : Scientific approach  
Teknik : Lecturing Technique 
G. Media/ Alat Pembelajaran 
Textbook 
H. Sumber Belajar 
   Sudarwati,Th. M & Grace ,Eudia 2014.Pathway to English X, PT 
Erlangga,Jakarta 
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   Septiarti W,2016.Modul Bahasa Inggris X Peminatan ,PT Grahadi.Surakarta 
   Practical English Usage 
   Kamus  Bahasa Inggris 
 
I. Langkah –Langkah Pembelajaran 
5. Kegiatan Pendahuluan 
 Guru Siswa Waktu 
  menyiapkan peserta didik 
 Apersepsi 
 Menyampaikan tujuan 
pembelajarn 
 Menjelaskan materi yang akan 
disampaikan 
 mempersiapkan diri 
 memperhatikan 
 mendengarkan 
 memperhatikan gambar yang 
diberikan guru mengenai teks 
report 
    
10‟ 
                                         
2.Kegiatan Inti  
Guru Siswa Waktu 
 Siswa membaca teks report 
yang terdapat dalam buku. 
 meminta siswa untuk 
memperhatikan struktur dari 
teks report 
 
 Siap mengikuti pelajaran tentang 
teks report 
 Menjawab pertanyaan guru 
berkaitan dengan teks report. 
 Memperhatikan struktur teks report 
 
 
 
10‟ 
Menanya 
 Guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok yang setiap 
kelompoknya terdiri dari 3-4 
orang. 
 Guru meminta siswa untuk 
mengamati generic structure dari 
report text 
 Guru meminta siswa untuk 
membaca contoh teks report yang 
terdapat dalam buku 
 
 Membuat kelompok terdiri dari 3-4 
orang. 
 Siswa mengamati generic structure 
dari report text. 
 Siswa membaca contoh teks report 
yang ada dalam buku 
 
10‟ 
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Mempertanyakan 
 Guru mempersilahkan siswa 
bertanya tentang kosa kata atau 
kalmia yang belun diketahui 
dalam teks report 
  Guru mempersilahkan siswa 
bertanya tentang struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang 
terkandung dalam report text 
 
  Siswa bertanya tentang kosa kata atau 
kalmia yang belun diketahui dalam 
teks report 
 siswa bertanya tentang struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang 
terkandung dalam report text 
 
15‟ 
 
 
Mengeksplorasi 
 Siswa diminta menyebutkan 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang terkandung 
dalam teks report 
  
 Siswa menyebutkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang terkandung 
dalam teks report 
 
 
 
20‟  
 
 
Mengasosiasi 
 Meminta siswa untuk 
menganalisis struktur teks report 
dari teks yang tersedia. 
 
 
  Siswa menganalisis struktur teks 
report dari teks yang tersedia. 
 
 
 
 
 
 
     15‟ 
Mengkomunikasikan 
 Guru meminta siswa untuk 
praktik menyampaikan report 
text yang tersedia 
 
 Siswa praktik menyampaikan teks 
report yang tersedia. 
 
 
 
3.Kegiatan Penutup 
 
Guru siswa Waktu 
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 Guru melakukan rivew bersama 
siswa mengenai materi Report teks 
yang dibahas. 
 Menyampaikan rencana kegiatan 
pertemuan berikutnya 
 Dengan panduan guru 
menyimpulkan hasil pembelajaran 
 Mendengarkan penjelasan guru 
tentang rencana kegiatan pertemuan 
berikutnya 10‟ 
J. Penilaian 
1. Penilaian sikap (Terlampir) 
2. Penilaian pengetahuan (soal terlampir) 
3. Penilaian Praktik (terlampir) 
 
 
 
Surakarta, 16  April 2018 
Mengetahui, 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guru Mata Pelajaran 
 
 
 
Siti Maryam,S.Pd 
NIP. 19730410 200604 2007 
Peneliti 
 
 
 
Susana Rela Ginanjar 
NIM.143221054 
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LESSON PLAN 
Control Class 
 
Madrasah  :  MAN  2 Surakarta 
Mata pelajaran  :  Bahasa Inggris  
Kelas/Semester  :  X/ Genap 
Materi Pembelajaran : Teks lisan dan tulis report text (technology) 
Pertemuan : 2 
Alokasi Waktu  : 1 x 2 JP (90 menit) 
 
A. Kompetensi Inti : 
KI1    : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli(gotong royong, kerjasama, toleran, damai),  santun, responsif dan 
pro-aktif  dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI4 : Mengolah, menalar,  dan menyaji  dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi Dasar 
3.8. Membedakan fungsi social, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks 
report lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait 
teknologi yang tercakup dalam mata pelajaran lain dikelas x sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
 4.8. Text Report 
4.8.1. menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi social, struktur teks, 
dan unsur kebahsaan teks report lisan dan tulisan terkait teknologi yang 
mencakup dalam mata pelajaran lain dikelas X 
4.8.2. menyusun teks report lisan dan tulis terkait teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain dikelas X, dengan memperhatikan fungsi 
social, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai 
konteks. 
C. Kompetensi  Dasar dan Indikator 
No Kompetensi Dasar Indikator 
 3.8. Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
beberapa teks report lisan 
dan tulis dengan 
memberi dan meminta 
informasi terkait 
teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain 
dikelas X sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
3.8.1 Mengidentifikasi beberapa teks 
report tentang teknologi yang 
tercakup dalam mata pelajaran lain 
dikelas X 
3.8.2 Membaca dengan cermat untuk 
mengidentifikasi fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur kebahasaan 
percakapan tersebut. 
3.8.3 Membaca dan mendiskusikan 
contoh table analisis isi teks yang 
sedang dipelajari 
 
 4.8. Text Report 
4.8.1 Menangkap makna 
secara kontekstual terkait 
fungsi social, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan teks report 
lisan dan tulis terkait 
4.8.1 Membahas cara 
memepresentasikan hasil analisis 
tersebut. 
4.8.2 Mempresentasikan hasil analsiis 
secara lisan dalam kelompok 
masing-masing. 
4.8.3 membaca dan menaganalisis 
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teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain 
dikelas X 
4.8.2 Menyusun teks report 
lisan dan tulis terkait 
teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain 
dikelas X dengan 
memperhatikan fungsi 
social, structure teks dan 
unsur kebahasaan secara 
benar dan sesuai konteks 
fungsi social, struktur teks dan 
unsur kebahasaan beberapa teks 
report dari sumber lain. 
4.8.4 Mempresentasikan hasil analisis 
secara lisan didepan kelompo lain. 
4.8.5 menulis teks report tentang 
teknologi 
4.8.6 Melaporkan secara lisan, mengenai 
teks report tentang teknologi. 
4.8.7 melakukan refleksi tentang proses 
dan hasil belajarnya. 
 
D. Tujuan Pembelajaran: 
Siswa dapat mengidentifikasi dan membedakan fungsi sosial,  struktur teks, unsur 
kebahasaannya dalam bentuk teks report 
E. Materi Pembelajaran 
Report Text (Lampiran) 
F. Pendekatan/ metode pembelajaran  
Pendekatan  : Scientific approach  
Teknik : Lecturing Technique 
G. Media/ Alat Pembelajaran 
Textbook 
H. Sumber Belajar 
   Sudarwati,Th. M & Grace ,Eudia 2014.Pathway to English X, PT 
Erlangga,Jakarta 
   Septiarti W,2016.Modul Bahasa Inggris X Peminatan ,PT Grahadi.Surakarta 
   Practical English Usage 
   Kamus  Bahasa Inggris 
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I. Langkah –Langkah Pembelajaran 
6. Kegiatan Pendahuluan 
 Guru Siswa Waktu 
  menyiapkan peserta didik 
 Apersepsi 
 Menyampaikan tujuan 
pembelajarn 
 Menjelaskan materi yang akan 
disampaikan 
 mempersiapkan diri 
 memperhatikan 
 mendengarkan 
 memperhatikan gambar yang 
diberikan guru mengenai teks 
report 
    
10‟ 
                                         
2.Kegiatan Inti  
Guru Siswa Waktu 
 Siswa membaca teks report 
yang terdapat dalam buku. 
 meminta siswa untuk 
memperhatikan struktur dari 
teks report 
 
 Siap mengikuti pelajaran tentang 
teks report 
 Menjawab pertanyaan guru 
berkaitan dengan teks report. 
 Memperhatikan struktur teks report 
 
 
 
10‟ 
Menanya 
 Guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok yang setiap 
kelompoknya terdiri dari 3-4 
orang. 
 Guru meminta siswa untuk 
melihat dan mengamati teks 
report tentang teknologi. 
 Guru meminta siswa untuk 
mengamati generic structure dari 
report text 
 Guru meminta siswa untuk 
membaca contoh teks report yang 
terdapat dalam buku 
 
 Membuat kelompok terdiri dari 3-4 
orang. 
 Siswa mengamati generic structure 
dari report text. 
 Siswa membaca contoh teks report 
yang ada dalam buku 
 
10‟ 
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Mempertanyakan 
 Guru mempersilahkan siswa 
bertanya tentang kosa kata atau 
kalimat yang belun diketahui 
dalam teks report 
  Guru mempersilahkan siswa 
bertanya tentang struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang 
terkandung dalam report text 
 
  Siswa bertanya tentang kosa kata atau 
kalmia yang belun diketahui dalam 
teks report 
 siswa bertanya tentang struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang 
terkandung dalam report text 
 
15‟ 
 
 
Mengeksplorasi 
 Siswa diminta menyebutkan 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang terkandung 
dalam teks report 
  
 Siswa menyebutkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang terkandung 
dalam teks report 
 
 
 
20‟  
 
 
Mengasosiasi 
 Meminta siswa untuk 
menganalisis struktur teks report 
dari teks yang tersedia. 
 
 
  Siswa menganalisis struktur teks 
report dari teks yang tersedia. 
 
 
 
 
 
 
     15‟ 
Mengkomunikasikan 
 Guru meminta siswa untuk 
praktik menyampaikan report 
text yang tersedia 
 
 Siswa praktik menyampaikan teks 
report yang tersedia. 
 
 
3.Kegiatan Penutup 
 
Guru siswa Waktu 
 Guru bersama siswa membuat 
simpulan tentang struktur teks dan 
unsur kebahasaan dalam teks report 
yang baru saja dipelajari. 
 Bersama guru, siswa membuat 
simpulan tentang struktur teks dan 
unsur kebahasaan dalam teks report 
yang baru saja dipelajari. 
10‟ 
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LESSON PLAN 
Control Class 
 
Madrasah  :  MAN  2 Surakarta 
Mata pelajaran  :  Bahasa Inggris  
Kelas/Semester  :  X/ Genap 
Materi Pembelajaran : Teks lisan dan tulis report text (animal) 
Pertemuan : 3 
Alokasi Waktu  : 1 x 2 JP (90 menit) 
 
A. Kompetensi Inti : 
KI1    : Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
KI2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli(gotong royong, kerjasama, toleran, damai),  santun, responsif dan 
pro-aktif  dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 
KI3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 
KI4 : Mengolah, menalar,  dan menyaji  dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 
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B. Kompetensi Dasar 
3.8. Membedakan fungsi social, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks 
report lisan dan tulisan dengan memberi dan meminta informasi terkait 
teknologi yang tercakup dalam mata pelajaran lain dikelas x sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
 4.8. Text Report 
4.8.1. menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi social, struktur teks, 
dan unsur kebahsaan teks report lisan dan tulisan terkait teknologi yang 
mencakup dalam mata pelajaran lain dikelas X 
4.8.2. menyusun teks report lisan dan tulis terkait teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain dikelas X, dengan memperhatikan fungsi 
social, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai 
konteks. 
C. Kompetensi  Dasar dan Indikator 
No Kompetensi Dasar Indikator 
 3.8. Menerapkan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan 
beberapa teks report lisan 
dan tulis dengan 
memberi dan meminta 
informasi terkait 
teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain 
dikelas X sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
3.8.1 Mengidentifikasi beberapa teks 
report tentang teknologi yang 
tercakup dalam mata pelajaran lain 
dikelas X 
3.8.2 Membaca dengan cermat untuk 
mengidentifikasi fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur kebahasaan 
percakapan tersebut. 
3.8.3 Membaca dan mendiskusikan 
contoh table analisis isi teks yang 
sedang dipelajari 
 
 4.8. Text Report 
4.8.1 Menangkap makna 
secara kontekstual terkait 
fungsi social, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan teks report 
lisan dan tulis terkait 
4.8.1 Membahas cara 
memepresentasikan hasil analisis 
tersebut. 
4.8.2 Mempresentasikan hasil analsiis 
secara lisan dalam kelompok 
masing-masing. 
4.8.3 membaca dan menaganalisis 
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teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain 
dikelas X 
4.8.2 Menyusun teks report 
lisan dan tulis terkait 
teknologi yang tercakup 
dalam mata pelajaran lain 
dikelas X dengan 
memperhatikan fungsi 
social, structure teks dan 
unsur kebahasaan secara 
benar dan sesuai konteks 
fungsi social, struktur teks dan 
unsur kebahasaan beberapa teks 
report dari sumber lain. 
4.8.4 Mempresentasikan hasil analisis 
secara lisan didepan kelompo lain. 
4.8.5 menulis teks report tentang 
teknologi 
4.8.6 Melaporkan secara lisan, mengenai 
teks report tentang teknologi. 
4.8.7 melakukan refleksi tentang proses 
dan hasil belajarnya. 
 
D. Tujuan Pembelajaran: 
Siswa dapat mengidentifikasi dan membedakan fungsi sosial,  struktur teks, unsur 
kebahasaannya dalam bentuk teks report 
E. Materi Pembelajaran 
Report Text (Lampiran) 
F. Pendekatan/ metode pembelajaran  
Pendekatan  : Scientific approach  
Teknik : Lecturing Technique 
G. Media/ Alat Pembelajaran 
Textbook 
H. Sumber Belajar 
   Sudarwati,Th. M & Grace ,Eudia 2014.Pathway to English X, PT 
Erlangga,Jakarta 
   Septiarti W,2016.Modul Bahasa Inggris X Peminatan ,PT Grahadi.Surakarta 
   Practical English Usage 
   Kamus  Bahasa Inggris 
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I. Langkah –Langkah Pembelajaran 
7. Kegiatan Pendahuluan 
 Guru Siswa Waktu 
  menyiapkan peserta didik 
 Apersepsi 
 Menyampaikan tujuan 
pembelajarn 
 Menjelaskan materi yang akan 
disampaikan 
 mempersiapkan diri 
 memperhatikan 
 mendengarkan 
 memperhatikan gambar yang 
diberikan guru mengenai teks 
report 
    
10‟ 
                                         
2.Kegiatan Inti  
Guru Siswa Waktu 
Mengamati 
 Siswa membaca teks report 
yang terdapat dalam buku. 
 meminta siswa untuk 
memperhatikan struktur dari 
teks report 
 
 Siap mengikuti pelajaran tentang 
teks report 
 Menjawab pertanyaan guru 
berkaitan dengan teks report. 
 Memperhatikan struktur teks report 
 
 
 
10‟ 
Menanya 
 Guru membagi siswa menjadi 
beberapa kelompok yang setiap 
kelompoknya terdiri dari 3-4 
orang. 
 Guru meminta siswa untuk 
melihat dan mengamati teks 
report tentang animal 
 Guru meminta siswa untuk 
mengamati generic structure dari 
report text 
 Guru meminta siswa untuk 
membaca contoh teks report yang 
terdapat dalam buku 
 
 Membuat kelompok terdiri dari 3-4 
orang. 
 Siswa mengamati generic structure 
dari report text. 
 Siswa membaca contoh teks report 
yang ada dalam buku 
 
10‟ 
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Mempertanyakan 
 Guru mempersilahkan siswa 
bertanya tentang kosa kata atau 
kalimat yang belun diketahui 
dalam teks report 
  Guru mempersilahkan siswa 
bertanya tentang struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang 
terkandung dalam report text 
 
  Siswa bertanya tentang kosa kata atau 
kalmia yang belun diketahui dalam 
teks report 
 siswa bertanya tentang struktur teks 
dan unsur kebahasaan yang 
terkandung dalam report text 
 
15‟ 
 
 
Mengeksplorasi 
 Siswa diminta menyebutkan 
struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang terkandung 
dalam teks report 
  
 Siswa menyebutkan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang terkandung 
dalam teks report 
 
 
 
20‟  
 
 
Mengasosiasi 
 Meminta siswa untuk 
menganalisis struktur teks report 
dari teks yang tersedia. 
 
 
  Siswa menganalisis struktur teks 
report dari teks yang tersedia. 
 
 
 
 
 
 
     15‟ 
Mengkomunikasikan 
 Guru meminta siswa untuk 
praktik menyampaikan report 
text yang tersedia 
 
 Siswa praktik menyampaikan teks 
report yang tersedia. 
 
 
3.Kegiatan Penutup 
 
Guru siswa Waktu 
 Guru bersama siswa membuat 
simpulan tentang struktur teks dan 
unsur kebahasaan dalam teks report 
yang baru saja dipelajari. 
 Bersama guru, siswa membuat 
simpulan tentang struktur teks dan 
unsur kebahasaan dalam teks report 
yang baru saja dipelajari. 
10‟ 
J. Penilaian 
1. Penilaian sikap (Terlampir) 
2. Penilaian pengetahuan (soal terlampir) 
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Lampiran 
 
Report Text 
Definition : Report is a text which presents information about something, as it is. 
It is as a result of systematic observation and analysis. 
Generic Structure 
General Classification : Stating classification of general aspect of thing; animal, 
public place, plant, etc. which will be discussed in general. 
Description : Describing the thing which will be discussed in detail; part per 
Prt, customs or deed for living creature and usage for materials. 
Language Feature 
 introducing group or general cocept 
 using conditional logical connection; when, so, etc. 
 using simple present tense 
Contoh teks report 
Radio 
Many people depend on Radio for news or information of what is 
happening around the world. Radio gives people enjoyment. Sometimes they 
want background music. At ather times they listen carefully to their favorite 
singer. 
Radio was used first for communicate with ship at sea. This is still an 
important use. Because of radio, ship can communicate with other ships, and 
when necessary, call for help. Airplane uses radio to communicate with the 
ground. 
Two-way radios are used by most police headquarters to communicate 
with patrol cars. Many taxi companies use two-way radios to tell their drivers 
where passengers are waiting. Short distance massages can be sent on walkie-
talkie – a two-way radio set that is sometimes used by campers and hunters to 
keep track of one another. 
Radio is also used for radio telephone without wires. These are used on 
boats, trains, and airplanes. Villagers far away from power lines are sometimes 
supplied with radio telephones.  
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An Elephant 
 
An elephant is the largest and strongest of all animals. It is a strange 
looking animal with its thick legs, huge sides and backs, large hanging ears, a 
small tail, little eyes, long white tusks and above all, elephant has a long nose, 
the trunk.  
The trunk is the elephant‟s peculiar feature and it has various uses. The 
elephant draws up water by its trunk and can squirt it all over its body like a 
shower bath. It can also lift leaves and puts them, into its mouth. In fact, the 
trunk serves the elephant as a long arm and hand. An elephant looks very 
clumsy and heavy and it can move very quickly.  
The elephant is very intelligent animal. Its intelligence combined with 
its great strength makes it a very useful servant to man and it can be trained to 
serve in various ways such as carry heavy loads, hunt for tigers and even fight. 
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Appendix 5 
The Instruments Of Vocabulary Test 
 
The Blueprint of Vocabulary Mastery 
( Try Out Test) 
The Concept Indicator Number of Item Total of Item 
Vocabulary 
mastery is students 
complete 
knowledge about 
the total number of 
particular language 
concerning with 
words and also the 
meaning of words. 
It deals with 
students 
understanding 
about adjectives, 
noun, adverb, 
synonym and 
antonym. 
1. Adjectives 
2. Verb 
3. Adverb 
4. Synonym 
5. Antonym 
6. Noun 
 
1,2,3,4,11,13,32,35,36 
9,10,12,14, 
29,30,31,37,38,39,40 
16, 17, 18, 19, 
22,24,43 
5,6,7,8,21,23 
20,25,26,27,28 
15, 33, 34, 41, 42, 44, 
45 
9 
11 
7 
6 
5 
7 
Total    45 
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TRY OUT TEST 
 
 
Name :      Date     : April 02, 2018 
No :      Time    : 45 minutes 
 
Read the text carefully and choose the correct answer to the following questions. 
 
1. She‟s the most __________ person in the school. Everybody likes her.  
a. popular   b. weird  
c. awful   d. naughty 
2. She‟s very __________. She never complains about the pain she is in all the time.  
a. mature   b. trustworthy  
c. selfish   d. sensible 
3. They were very __________ when we said they could stay in our house when we 
were away.  
a. awful   b. brave  
c. miserable  d. grateful 
4. She‟s going to travel around the world for six months on her own. She must be 
very __________.  
 
a. moody   b. immature  
c. brave   d. strict 
Task 5-8 
Mark the correct synonym of each word in the italic. 
5. Charles has some really strange ideas sometimes such as travelling word in feet. 
a. Nasty  b. good  
c. Pathetic d. weird 
 
6. Dany is really good-looking. All the girl fancy him 
a. Ugly  b. pretty 
c. Handsome d. lovely 
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7. The government is going to lower the amount of tax on fuel. 
a. Reduce  b. degrade 
c. increase d. maximal 
 
8. I‟m really hungry. I could eat a horse. 
a. Full  b. satisfied 
c.  starving  d. Stuffed 
 
9. I __________ to her three times how to use my mobile, but she still couldn‟t make 
a call.  
a. explained   b. persuaded  
c. advised    d. informed 
10. I think we both __________ badly. He was lazy and passive and I was rude and 
aggressive.  
a. denied   b. communicated  
c. separated  d. behaved 
Text for number 11 to 12 
The Red Bird of Paradise 
An Indonesian endangered species, the Red Bird of Paradise is distributed to 
lowland rain forests of Waigeo and Batanta islands of West Papua. This species 
shares its home with another bird of paradise, the Wilson‟s Bird of Paradise. 
Hybridization between these two species are expected but not recorded yet. 
The Bird of Paradise, Paradisaea rubra, is large, up to 33 cm long, brown and 
yellow bird with a dark brown iris, grey legs and yellow bill. The male has an 
emerald green face, a pair of elongated black corkscrew shaped tail wires, dark green 
feather pompoms above each eye and a train of glossy crimson red plumes with 
whitish tips at either side of the breast. 
The male measures up to 72 cm long, including the ornamental red plumes 
that require at least six years to fully attain. the female resembles the male but is 
smaller in size, with a dark brown face and has no ornamental red plumes. The diet 
consists mainly of fruits, berries, and arthropods. 
11. We know from the text that .... 
a. The female Red Bird of Paradise is bigger than the male 
b. The Red Bird of Paradise is rare nowadays  
c. The Red Bird of Paradise cannot live alone  
d. The Red Bird is as large as the female 
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12. “...with a dark brown iris, grey legs and yellow bill ...” (paragraph 2) The 
underlined word is closest in meaning to.... 
a. Wing  
b. Tail 
c. Breast  
d. Beak 
 
13. You should _______ smoke as it is dangerous for your health. 
a. always                                d. usually 
b. never e. Sometimes 
14.  I hope to see you _______! 
a. soon                                  c. never 
b. random                             d. Always   
15. Deepak never dresses ______ for work 
a. formally                            c. coolly 
b. dirtily                                d. decorously  
16. The manger looked at me with an ______ expression when I reached late! 
a. sad                                      c. regret 
b. angry             d. fun 
Text for number 17 to 18 
The plane with largest wingspan ever built was nicknamed the Spruce Goose. 
The wingspan of the Spruce Goose was 320 feet (almost 100 meters), and the plane 
weighed 200 tons. It was so big that it needed eight engines to power it. 
The plane was designed by Howard Hughes in response to a U.S government 
request for a plane that was able to carry a large cargo for the war effort. It was made 
of wood because wood is a less critical material in wartime than metal. 
The plane was so difficult to build that it was never really used. It was flown 
one time only, by Hughes himself on November 2, 1947; during that flight, it 
travelled a distance of less that one mile over the Los Angeles Harbor, but it did fly. 
Today, the Spruce Goose is on exhibit for the public to see in Long Beach, California. 
17.  According to the text, why did the plane need eight engines to power? 
a. It was very big and heavy and made of wood 
b. It was very big and heavy and made of metal 
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c. It has the largest metal wingspan 
d. It has the largest wooden wingspan 
18. What is main idea of paragraph two? 
a. The plane was designed to carry a large cargo 
b. The cargo plane was made of metal 
c. The large cargo was the US government‟s plane 
d. The US government requested to carry‟ critical materials 
19. Speak _______, I cannot hear you. 
a. loudly               c. slowly 
b. hardly  d. ungainly 
20. Madam Wong drives to work by …. 
       a. myself         b. yourself       c. herself         d. himself         
 
21. He crashed his motorbike, but he wasn‟t going fast so he wasn‟t 
______________ hurt. He just cut his hand.  
a. nicely   b. hardly  
c. easily   d. seriously 
Task 22 - 25 
Mark the suitable antonym of each word in the italic. 
 
22. Tony enjoys picking fights with people. He really is “aggressive”.  
a. opprobrious   b. selfish  
c. gentle    d. calm 
 
23. At first I didn‟t realize those roses were “artificial”. I tried smelling one of them. 
a. real    b. preposterous 
c. imagination   d. sufficient 
24. I wish I was more daring. I‟d like to try surfing but I‟m too scared.  
a. bohemian   b. cautious  
c. receptive   d. slack 
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25. We‟re just a tiny creature in this universe.  
a. light    b. tidy  
c. gigantic   d. small 
Text for number 26 to 27 
A kangaroo is an animal found only in Australia. It has a small relative called 
a wallaby, that lives in Tasmania and New Guinea.  
Kangaroos eat grass and plants. They have short front legs, long and strong 
back legs and a tail. These are used to sit up and jump. Kangaroos are well known for 
their 8-meter forward jumps and more than 3-meters high leap across fences. They 
can also run at the speed of over 45 kilometers per hour. The largest kangaroos are 
the Great Grey Kangaroos and Red Kangaroos. Adult kangaroos grow to a meter in 
length and 90 kilos in weight. Kangaroos are marsupials. This means that the female 
kangaroo has an external pouch on the front of her body. The baby kangaroo is very 
tiny when it was born. It right away crawls into its mother's pouch where it spends the 
first five months of its life. 
26. What is the purpose of the text? 
a. To inform Kangaroo's uniqueness 
b. To report the features of Kangaroo 
c. To encourage Kangaroo's preservation 
d. To describe how a Kangaroo looks like 
27. Look at the underlined word pouch. Which of the following words is closest in 
meaning to it? 
a. Saving 
b. Purse 
c. Compartment 
d. Pocking 
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Text for number 28 to 37 
Although a jaguar does not (28)…… in Asia, it is (29)…..... there because 
there is a cat named after the animal. It can be stated in some points. 
The jaguar (30)…….to the cat family. It is one of the four big (roaring) cats 
along with the lion, the tiger and the leopard. Because it has (31)………, a jaguar is 
often mistaken for a leopard. However, a jaguar has larger rossete markings, a 
(32)……… body and a shorter tail. The jaguar is brownish-yellow in (33) ……..and 
has spots on the head. 
Jaguar live in a variety of locations. The rainforest and wet grasslands of 
Central and South America from the habitat of the jaguar. The jaguar is an excellent 
(34)…….. while the other tree (35)………... cats kill their prey by (36)……. It at the 
neck, the jaguar kills its prey by bitting it through its skull. It usually (37)…….. small 
animals for food, but can attack and kill cattle or deer. 
28. a. lived b. lives  c. live  d. living 
29. a. famous b. family c. has  d. had 
30. a. belong b. belongs c. belonging d. belonged 
31. a. spots b. stripe c. spot  d. space 
32. a. strong b. strongs c. strongest d. stronger 
33. a. color b. heat  c. hot  d. colores 
34. a. hunt  b. hunts c. hunter d. hunted 
35. a. roaring b. roars c. roar  d. roared 
36. a. bitting b. bits  c. bit  d. bited 
37. a. killing b. kills  c. kill  d. killed 
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Text for number 38-40 
A laptop is a kind of computer unit which has the same function as a PC 
(Personal Computer), but it is smaller, lighter and of different sizes. Nowadays, most 
people choose laptops for several reasons. 
A laptop is a portable device. This portability is very helpful for our work, 
study and other activities. We do not need complicated cable installations to activate 
a laptop, and with a laptop, we can do our work anytime anywhere. Moreover, a 
laptop allows us to access the internet in public places which provide free access 
called hot spot areas. Some people like to use this facility to carry out their tasks. 
Finally, a laptop consumes energy more efficiently than a PC does. This 
device uses a rechargeable battery as a source of electric energy. So if we prefer using 
a laptop, it means that we support the government program to save energy. 
That‟s why a laptop has become very popular recently. 
38. A public place where we can have free access to the internet is a/an… 
a. Free access 
b. Hot spot 
c. Internet installation 
d. Hotspot area 
 
39. A laptop has become very popular because… 
a. It is portable 
b. It allows us to access internet 
c. It gives several benefits to the user 
d. It doesn‟t need complicated cable installation 
40. From the text we know that… 
a. A laptop is usually more expensive than a PC 
b. More people like a laptop better than PC 
c. More people like a PC better than a laptop 
d. For a mobile person a laptop is more handy than a PC 
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Text for number 41-45 
TELEVISION 
Television or TV is one of humanity‟s most important means of 
communication. It brings (41)………… and sounds from around the world into 
millions of (42)…………….. 
People with a television set in their houses, can sit and watch the president 
makes a speech or visits a foreign country. They can see a war being fought. Through 
television, viewers at home can(43)……….. and learn about people, places and things 
in a way lands. 
Additionally, television brings its viewers a steady stream of (44)………… 
that are designed to entertain. In fact, TV provides many more entertainment 
programs than any other kind of (45)……….media. the programs include action-
packed dramas, light comedies, soap operas, sports events, cartoons, quizzes, variety 
shows and motion pictures. 
41. a. Pictures  b. News  c. Happiness  d. Act 
42. a. News  b. Human  c. Homes  d. Drama 
43. a. Hear   b. See   c. Touch  d. Smell 
44. a. Programs  b. Cartoon  c. Artist  d. People 
45. a. Information  b. Shows  c. Social  d. TV 
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 The Blueprint of Vocabulary Mastery 
(Pre-Test) 
 
 
The Concept Indicator Number of Item Total of Item 
Vocabulary 
mastery is students 
complete 
knowledge about 
the total number of 
particular language 
concerning with 
words and also the 
meaning of words. 
It deals with 
students 
understanding 
about adjectives, 
noun, adverb, 
synonym and 
antonym. 
7. Adjectives 
8. Verb 
9. Adverb 
10. Synonym 
11. Antonym 
12. Noun 
 
1,3,6,8,19,26,27,28 
2,4,5,15, 
18,21,22,24,33,34,39,40 
7,11,12,13,16,25 
 
10,14,35,36,37,38 
9,29,30,31,32 
17,20,23 
8 
12 
 
6 
 
6 
5 
3 
Total    40 
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PRE-TEST 
 
Name :       Date     : April 05, 2018 
No :       Time    : 40 minutes 
 
Read the text carefully and choose the correct answer to the following questions. 
Text for number 1 to 2 
A kangaroo is an animal found only in Australia. It has a small relative called 
a wallaby, that lives in Tasmania and New Guinea.  
Kangaroos eat grass and plants. They have short front legs, long and strong 
back legs and a tail. These are used to sit up and jump. Kangaroos are well known for 
their 8-meter forward jumps and more than 3-meters high leap across fences. They 
can also run at the speed of over 45 kilometers per hour. The largest kangaroos are 
the Great Grey Kangaroos and Red Kangaroos. Adult kangaroos grow to a meter in 
length and 90 kilos in weight. Kangaroos are marsupials. This means that the female 
kangaroo has an external pouch on the front of her body. The baby kangaroo is very 
tiny when it was born. It right away crawls into its mother's pouch where it spends the 
first five months of its life. 
1. What is the purpose of the text? 
a. To inform Kangaroo's uniqueness 
b. To report the features of Kangaroo 
c. To encourage Kangaroo's preservation 
d. To describe how a Kangaroo looks like 
2. Look at the underlined word pouch. Which of the following words is closest in 
meaning to it? 
a. Saving  c. Compartment 
b. Purse  d. Pocking 
3. She‟s the most __________ person in the school. Everybody likes her.  
a. popular   b. weird  
c. awful    d. naughty 
4. Deepak never dresses ______ for work 
a. formally                            c. coolly 
b. dirtily                                d. decorously  
5. The manager looked at me with an ______ expression when I reached late! 
a. sad                                      c. regret 
b. angry d. fun 
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6. He crashed his motorbike, but he wasn‟t going fast so he wasn‟t ______ hurt. He 
just cut his hand.  
a. nicely   b. hardly  
c. easily   d. seriously 
7.  I hope to see you _______! 
a. soon                                  c. never 
b. random                             d. Always 
8.  Speak _______, I cannot hear you. 
a. loudly                c. slowly 
b. hardly  d. ungainly 
Text for number 9 to 18 
Although a jaguar does not (9)…… in Asia, it is (10)…..... there because there 
is a cat named after the animal. It can be stated in some points. 
The jaguar (11)…….to the cat family. It is one of the four big (roaring) cats 
along with the lion, the tiger and the leopard. Because it has (12)………, a jaguar is 
often mistaken for a leopard. However, a jaguar has larger rossete markings, a 
(13)……… body and a shorter tail. The jaguar is brownish-yellow in (14) ……..and 
has spots on the head. 
Jaguar live in a variety of locations. The rainforest and wet grasslands of 
Central and South America from the habitat of the jaguar. The jaguar is an excellent 
(15)…….. while the other tree (16)………... cats kill their prey by (17)……. It at the 
neck, the jaguar kills its prey by bitting it through its skull. It usually (18)…….. small 
animals for food, but can attack and kill cattle or deer. 
9. a. lived  b. lives  c. live  d. living 
10. a. famous  b. family c. has  d. had 
11. a. belong  b. belongs c. belonging d. belonged 
12. a. spots  b. stripe c. spot  d. space 
13. a. strong  b. strongs c. strongest d. stronger 
14. a. color  b. heat  c. hot  d. colores 
15. a. hunt  b. hunts c. hunter d. hunted 
16. a. roaring  b. roars c. roar  d. roared 
17. a. bitting  b. bits  c. bit  d. bited 
18. a. killing  b. kills  c. kill  d. killed 
19. You should _______ smoke as it is dangerous for your health. 
a. always                                d. usually 
b. never      e. Sometimes 
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20.  She‟s very __________. She never complains about the pain she is in all the 
time.  
a. mature   b. trustworthy  
c. selfish   d. sensible 
Text for 21 to 22 
The Red Bird of Paradise 
An Indonesian endangered species, the Red Bird of Paradise is distributed to 
lowland rain forests of Waigeo and Batanta islands of West Papua. This species 
shares its home with another bird of paradise, the Wilson‟s Bird of Paradise. 
Hybridization between these two species are expected but not recorded yet. 
The Bird of Paradise, Paradisaea rubra, is large, up to 33 cm long, brown and 
yellow bird with a dark brown iris, grey legs and yellow bill. The male has an 
emerald green face, a pair of elongated black corkscrew shaped tail wires, dark green 
feather pompoms above each eye and a train of glossy crimson red plumes with 
whitish tips at either side of the breast. 
The male measures up to 72 cm long, including the ornamental red plumes 
that require at least six years to fully attain. the female resembles the male but is 
smaller in size, with a dark brown face and has no ornamental red plumes. The diet 
consists mainly of fruits, berries, and arthropods. 
21. We know from the text that .... 
a. The female Red Bird of Paradise is bigger than the male 
b. The Red Bird of Paradise is rare nowadays  
c. The Red Bird of Paradise cannot live alone  
d. The Red Bird is as large as the female 
22. “...with a dark brown iris, grey legs and yellow bill ...” (paragraph 2) The 
underlined word is closest in meaning to.... 
a. Wing 
b. Tail 
c. Breast 
d. Beak 
23. They were very __________ when we said they could stay in our house when we 
were away.  
a. awful    b. brave  
c. miserable   d. grateful 
 
24. She‟s going to travel around the world for six months on her own. She must be 
very __________.  
a. moody   b. immature  
c. brave   d. strict 
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Task 25 - 28  
Mark the suitable antonym of each word in the italic. 
25. Tony enjoys picking fights with people. He really is “aggressive”.  
a. opprobrious   b. selfish  
c. gentle    d. calm 
26. At first I didn‟t realize those roses were “artificial”. I tried smelling one of them. 
a. real    b. preposterous 
c. imagination   d. sufficient 
27. I wish I was more daring. I‟d like to try surfing but I‟m too scared.  
a. bohemian   b. cautious  
c. receptive   d. slack 
28. We‟re just a tiny creature in this universe.  
a. light    b. tidy  
c. gigantic   d. small 
29. I __________ to her three times how to use my mobile, but she still couldn‟t 
make a call.  
a. explained  b. persuaded  
c. advised  d. informed 
30. I think we both __________ badly. He was lazy and passive and I was rude and 
aggressive.  
a. denied    b. communicated  
c. separated   d. behaved 
 
Task 31-33 
Mark the correct synonym of each word in the italic. 
31. Charles has some really strange ideas sometimes such as travelling word in feet. 
b. Nasty  b. good  
d. Pathetic d. weird 
32. Dany is really good-looking. All the girl fancy him 
b. Ugly   b. pretty 
c. Handsome  d. lovely 
33. I‟m really hungry. I could eat a horse. 
b. Full  b. satisfied 
c.  starving d. Stuffed 
 
Text for number 34 to 35  
A laptop is a portable device. This portability is very helpful for our work, 
study and other activities. We do not need complicated cable installations to activate 
a laptop, and with a laptop, we can do our work anytime anywhere. Moreover, a 
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laptop allows us to access the internet in public places which provide free access 
called hot spot areas. Some people like to use this facility to carry out their tasks. 
Finally, a laptop consumes energy more efficiently than a PC does. This 
device uses a rechargeable battery as a source of electric energy. So if we prefer using 
a laptop, it means that we support the government program to save energy. 
That‟s why a laptop has become very popular recently. 
34. A public place where we can have free access to the internet is a/an… 
a. Free access 
b. Hot spot 
c. Internet installation 
d. Hotspot area 
 
35. A laptop has become very popular because… 
a.  It is portable 
b.  It allows us to access internet 
c.  It gives several benefits to the user 
d.  It doesn‟t need complicated cable installation 
 
Text for number 36 to 40 
TELEVISION 
Television or TV is one of humanity‟s most important means of 
communication. It brings (36)………… and sounds from around the world into 
millions of (37)…………….. 
People with a television set in their houses, can sit and watch the president 
makes a speech or visits a foreign country. They can see a war being fought. Through 
television, viewers at home can (38)……….. and learn about people, places and 
things in a way lands. 
Additionally, television brings its viewers a steady stream of (39)………… 
that are designed to entertain. In fact, TV provides many more entertainment 
programs than any other kind of (40)……….media. The programs include action-
packed dramas, light comedies, soap operas, sports events, cartoons, quizzes, variety 
shows and motion pictures. 
36. a. Pictures  b. News  c. Happiness  d. Act 
37. a. News  b. Human  c. Homes  d. Drama 
38. a. Hear   b. See   c. Touch  d. Smell 
39. a. Programs  b. Cartoon  c. Artist  d. People 
40. a. Information  b. Shows  c. Social  d. TV 
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The Blueprint of Vocabulary Mastery 
(Post-Test) 
 
The Concept Indicator Number of Item Total of 
Item 
Vocabulary 
mastery is 
students complete 
knowledge about 
the total number 
of particular 
language 
concerning with 
words and also 
the meaning of 
words. It deals 
with students 
understanding 
about adjectives, 
noun, adverb, 
synonym and 
antonym. 
13. Adjectives 
14. Verb 
15. Adverb 
16. Synonym 
17. Antonym 
18. Noun 
 
4,6,34 
2,5,8, 
9,24,26,27,38,33,30,31,32,33 
 
16,17,25,28,29 
 
11,12,13,14,15 
18,19,20,21,22,23 
1,3,7,10,35,36,37,39,40 
3 
13 
5 
5 
6 
9 
Total    40 
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POST-TEST 
 
 
Name :       Date     : April 30, 2018 
No :       Time    : 40 minute 
 
Read the text carefully and choose the correct answer to the following questions. 
 
Text for number 1 to 3 
A laptop is a portable device. This portability is very helpful for our work, 
study and other activities. We do not need complicated cable installations to activate 
a laptop, and with a laptop, we can do our work anytime anywhere. Moreover, a 
laptop allows us to access the internet in public places which provide free access 
called hot spot areas. Some people like to use this facility to carry out their tasks. 
Finally, a laptop consumes energy more efficiently than a PC does. This 
device uses a rechargeable battery as a source of electric energy. So if we prefer using 
a laptop, it means that we support the government program to save energy. 
That‟s why a laptop has become very popular recently. 
1. A public place where we can have free access to the internet is a/an… 
a. Free access 
b. Hot spot 
c. Internet installation 
d. Hotspot area 
 
2. A laptop has become very popular because… 
a.  It is portable 
b.  It allows us to access internet 
c.  It gives several benefits to the user 
d.  It doesn‟t need complicated cable installation 
 
3. From the text we know that… 
a.  A laptop is usually more expensive than a PC 
b.  More people like a laptop better than PC 
c.  More people like a PC better than a laptop 
d.  For a mobile person a laptop is more handy than a PC 
 
4. I‟m so ………. Of you. You passed the examination with good score. 
a. Disappointed  c. Pleasure 
b. Proud   d. Glad 
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Task 5-10 
Choose the synonym from the words that underlined! 
5. When I cry, my mother always holds me closer.  
a. Hug  c. Hit 
b. Huge  d. Hang 
 
6. The store was a lot of people. 
a. Looked  c. Moved 
b. Crowded  d. Excited 
 
7. People unbelievable that the planes make love shape in the sky in Jogja 
International Air Show. The meaning word of unbelievable is……… 
a. Not easy to trust 
b. Difficult to remember 
c. Like a something 
d. Make a confuse 
Text for number 8 to 9 
A kangaroo is an animal found only in Australia. It has a small relative called 
a wallaby, that lives in Tasmania and New Guinea.  
Kangaroos eat grass and plants. They have short front legs, long and strong 
back legs and a tail. These are used to sit up and jump. Kangaroos are well known for 
their 8-meter forward jumps and more than 3-meters high leap across fences. They 
can also run at the speed of over 45 kilometers per hour. The largest kangaroos are 
the Great Grey Kangaroos and Red Kangaroos. Adult kangaroos grow to a meter in 
length and 90 kilos in weight. Kangaroos are marsupials. This means that the female 
kangaroo has an external pouch on the front of her body. The baby kangaroo is very 
tiny when it was born. It right away crawls into its mother's pouch where it spends the 
first five months of its life. 
8. What is the purpose of the text? 
a. To inform Kangaroo's uniqueness 
b. To report the features of Kangaroo 
c. To encourage Kangaroo's preservation 
d. To describe how a Kangaroo looks like 
9. Look at the underlined word pouch. Which of the following words is closest in 
meaning to it? 
a. Saving  c. Compartment 
b. Purse  d. Pocking 
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10. Deepak never dresses ______ for work 
a. formally                            c. coolly 
b. dirtily                                d. decorously  
11. He crashed his motorbike, but he wasn‟t going fast so he wasn‟t _________hurt. 
He just cut his hand.  
a. nicely   b. hardly  
c. easily   d. seriously 
Task 12-14 
Choose the antonym from the words that underlined! 
 
12. There is bad news for you. 
a. Good  c. Afraid 
b. Sad  d. Cry 
 
13. She reaches the best score in Olympic champion.    
a. Give   c. Through 
b. Achieve  d. Lost 
 
14. In the top of mountain the weather is cold. 
a. Snow  c. Heat 
b. Rain  d. Frozen 
 
15. I ……….. my wallet in my bag. I can‟t pay this food. 
a. Get  c. Buy 
b. Lost  d. Save 
16. I hope to see you _______! 
a. soon                                  c. never 
b. random                             d. Always 
17. Dino …….. me how to played a guitar. 
a. Told  c. Teach 
b. Take  d. Think 
  
18. I think we both………. Badly. He was lazy and passive and I was rude and 
aggressive. 
a. Denied    c. Separated 
b. Communicated  d. Behaved 
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19. She‟s very …………. She never complains about the pain she is in all the time. 
a. Mature   c. Trustworthy 
b. Selfish   d. Sensible 
 
 
Text for number 20 to 24 
TELEVISION 
Television, or TV, is one of humanity‟s most important means of 
communication. It brings (20)……….. and sounds from around the world into 
millions of (21)………... 
People, with a television set in their houses, can sit and watch the president 
makes a speech or visits a foreign country. They can see a war being fought. Through 
television, viewers at home can (22)……….. and learn about people, places, and 
things in a away lands. 
Additionally, television brings its viewers a steady stream of (23)……….. that 
are designed to entertain. In fact, TV provides many more entertainment programs 
than any other kind of (24)…………. media. The programs include action-packed 
dramas, light comedies, soap operas, sports events, cartoons, quizzes, variety shows 
and motion pictures. 
20. a. Pictures  b. News  c. Happiness  d. Act 
21. a. News  b. Human  c. Homes  d. Drama 
22. a. Hear   b. See   c. Touch  d. Smell 
23. a. Programs  b. Cartoon  c. Artist  d. People 
24. a. Information  b. Shows  c. Social  d. TV  
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Text for number 25-27 
Giraffe 
Giraffe is the highest animal in the world. Its height can reach 4.8 to 5.5 
meters and its weight about 1360 pounds. Giraffe has a unique characteristic. They 
have a very long neck and two small horns on its head. Giraffes have big brown eyes 
and protected by thick and long eyebrows. Her body is covered with a unique pattern 
that is attached by brown spots all over their body. 
Just like camels, giraffes can survive without drinking for long time because 
giraffes can rely on the water contained in leaves they eat. Giraffes are very selective 
in choosing food. They always eat young leaves that grow in the tree tops. Their 
tongue shaped like a knife help them to cut branches which are very hard. 
Female giraffes can start pregnant at the age of five years, with a gestation 
period of 15 months. Commonly female giraffe bear one baby, but sometimes two 
babies at once. Giraffes bear its baby with a standing position. When the baby is 
about to be born, they just drop it to the ground from a 1.5 meter of height. Baby 
giraffe can stand with about 20 minutes since being born, and begin breastfeeding 
within an hour of birth. 
25. What kind of text above? 
1. Report text 
2. Descriptive text 
3. Narrative text 
4. Spoof 
26. The text tells us about? 
1. Giraffe‟s reproduction 
2. The strange animals 
3. The highest animal 
4. Baby giraffe 
27. The unique characteristic of giraffe is? 
1. Two horns on its head 
2. Their long neck 
3. Brown spot 
4. Their food 
28. The second paragraph mainly discussed about? 
1. Giraffe‟s food 
2. Giraffe‟s characteristic 
3. Giraffe‟s life 
4. Giraffe‟s reproduction 
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29. The word “it” in third paragraph refers to? 
1. Neck 
2. Horn 
3. Baby giraffe 
4. Food 
30. What is the purpose of the text? 
1. To inform about giraffe 
2. To describe about giraffe 
3. To inform about giraffe 
4. To describe about giraffe 
 
31. I __________ to her three times how to use my mobile, but she still couldn‟t 
make a call.  
a. explained    b. persuaded  
c. advised    d. informed 
32. The manger looked at me with an ______ expression when I reached late! 
a. sad                                      c. regret 
b. angry             d. fun 
33. Speak _______, I cannot hear you. 
a. loudly               c. slowly 
b. hardly  d. ungainly 
Text for number 34-38 
For many years people believed that the cleverest animals after man were the 
chimpanzees. Now, however, there is a proof that dolphins may be even cleverer than 
these big apes. Although a dolphin lives in the sea, it is not a fish. It is a mammal. It 
is in many ways, therefore, like a human being. 
Dolphins have a simple language. They are able to talk to one another. It may 
be possible for man to learn how to talk to dolphins. But, this will not be easy 
because dolphins cannot hear the kind of sounds man can make. If man wants to talk 
to dolphins, therefore, he will have to make a third language which both he and the 
dolphins can understand. 
Dolphins are also very friendly toward man. They often follow ships. There 
are many stories about dolphins guiding ships through difficult and dangerous waters. 
34. The text above is in the form of…………. 
a. spoof 
b. report 
c. recount 
d. procedure 
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35. To tell the factual information, the writer mostly uses………… 
a. passive voice 
b. simple past tense 
c. present perfect tense 
d. simple present tense 
36. What kind of animal is dolphin? 
a. insect 
b. fish 
c. mammal 
d. bird 
37. Why talking to dolphin is not easy? 
a. dolphins cannot hear the kind of man‟s sounds 
b. dolphins cannot think as human 
c. dolphins like playing with man 
d. dolphins feel annoyed by man 
38. What is the characteristic of dolphin according to the text? 
a. fierce 
b. friendly 
c. naughty 
d. shy 
 
Text for number 39-40 
The sugar glider is a marsupial, just like the many other Australian animals – 
the kangaroo, the koala and the wombat for instance. The sugar glider is a possum – 
very similar to the tupai in Indonesia. It basically lives in trees. It eats leaves and 
fruit. However, the Australian sugar glider has a very special skill. It can jump from 
tree to tree like a tupai but it can also `sort of fly‟ as well. In fact, it glides or terbang 
layang in Bahasa Indonesia. When it jumps from one tree to another it spreads its four 
legs out wide; and its extra skin also spreads out and functions like a parachute 
39. Why can the sugar glider glide from tree to tree? 
a. It can spread its four legs and skin out wide 
b. It is very similar to the squirrels in Indonesia 
c. It basically lives in trees 
d. It eats leaves and fruit 
40. “….. it spreads its four legs out wide ……” The word made bold means… 
1. Executes 
2. Exceeds 
3. Extends 
4. examines 
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THE ANSWERS KEY OF TEST 
ANSWERS KEY 
TRY OUT PRE-TEST POST-TEST 
1 A 26 B 1 B 21 B 1 D 21 B 
2 A 27 D 2 D 22 D 2 A 22 B 
3 B 28 C 3 A 23 B 3 B 23 A 
4 C 29 A 4 B 24 C 4 B 24 A 
5 D 30 B 5 B 25 D 5 A 25 A 
6 C 31 A 6 D 26 A 6 B 26 C 
7 B 32 D 7 A 27 D 7 A 27 C 
8 A 33 A 8 C 28 C 8 B 28 A 
9 A 34 C 9 A 29 A 9 D 29 C 
10 C 35 A 10 A 30 C 10 B 30 A 
11 B 36 A 11 B 31 D 11 D 31 A 
12 D 37 B 12 A 32 C 12 A 32 B 
13 B 38 D 13 D 33 A 13 D 33 A 
14 A 39 A 14 A 34 D 14 C 34 B 
15 B 40 B 15 C 35 A 15 B 35 D 
16 B 41 A 16 A 36 A 16 A 36 C 
17 A 42 B 17 A 37 B 17 C 37 A 
18 A 43 B 18 B 38 B 18 C 38 B 
19 A 44 A 19 B 39 A 19 A 39 C 
20 C 45 A 20 A 40 A 20 A 40 C 
21 D           
22 D           
23 A           
24 D           
25 C           
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Appendix 17 
 
The Photograph of Experimental Class Activity 
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The Photograph of Control Class Activity 
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